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A C T U A L I D A D E S 
L A C R I S I S M E X I C A N A 
Según el señor Secreta-rio de 
Justicia, ha aumentado terrible-
meote la crirurnalidad durante el 
último quinquenio. 
Y, en proporción, es mayor el 
número de delincuentes con ins-
trucción que el de analfabetos. 
Eso no puede ser natural, a 
juicio del señor LagTiardia. 
Y a nuestro juicio, sí. 
Lo que liace disminuir la eri-
minalidad no es la instrucción, 
precisamente, es el santo temor 
de Dios. 
E l señor Secretario de Justicia 
cree que todo se debe a que el 
sistema de educación es incom-
pleto. 
En esto estamos de acuerdo; 
pero el señor Lag-uardia no so 
atreve a decir cómo debe com-
pletarse, y nosotros, sí. 
"Estoy cansado de leer en au-
tores de diversas nacionalidades, 
dice el Secretario de Justicia, que 
el grado extraordinario de cul-
tura, bienestar y adelanto cientí-
fico a que había llegado Alema-
nia antes de esta guerra, era de-
bí do al maestro.' * 
Al maestro y a la fe, decimos 
nosotros. 
E l Emperador Guillermo no se 
dirige nunca a su pueblo sin in-
vocar el nomlbre de Dios. Y el 
pueblo alemán adora al Emjpc-
rador. ¿Ocurriría eso si no fuera 
«reyente ? 
Es lástima que el señor Iat 
gxiardia no haya tenido valor pu-
ra hacer estas o parecidas afir-
maciones y en oatmbio lo haya te-
nido para declarar que no da im-
portancia a la frecuencia del de-
lito de rapto, porque, a su juicio, 
casi no es delito; y porque los 
que lo cometen "obedecen a le- • 
yes naturailes y podría decirse f 
que basta a preceptos bíblieos^" i 
Podría decirse, pero no s e r t a I 
verdad; porque si bien es cieTioj 
que la Biblia dice "creced y muí* | 
tiplicaos," también lo es que en 
ella se castigaban con penas se-
vera is todos los delitos cometádoa 
contra la honestidad de las per-
sonas y la santidad del hogur. 
Si el señor. Laguardia hubiera 
dicho que los raptos obedecían a 
preceptos anarquistas, no habría-
mos tenido que replicarle, pues 
ya sabemos que los ácratas son 
partidarios del amor libre. 
GOMPORT'MIENTO GERMANO 
L a ofensiva asumida por A l e m a n i a 
es uno de los p r inc ipa le s obje tos que 
se t o m a n como p u n t o de apoyo a las 
acusaciones que se le hacen. 
A fuer de r a z ó n a t e l e s , considera-
mos t a m b i é n que a e l l o se v i o o b l i g a -
da ante los aprestos b é l i c o s que l l e -
vaban a cabo las grandes po tenc i á i s 
que l a rodeaban, capaces de hacer 
t emblar a cua lqu ie r gob ie rno y que 
hubieran dado a l t r a s t e . c o n o t r a na-
ción que no hubie ra sido l a que es. 
A f a l t a de a r g u m e n t a c i ó n , se hab la 
del pe l ig ro que p a r a l a h u m a n i d a d 
e n t r a ñ a &l desarrol lo t e u t ó n . 
Para compeneti-arnos de las p ro fe -
c í a s con que a d ia r io nos i l u s t r a n , 
lo que me jo r puede convencernos es, 
que se nos hable á e s r e a de los hechos 
con l a ve rdad de lo acaecido. 
Como el juez t o m a los anteceden-
i ~. , pu,r¿, ^o.uo a tCj i^^üu^ o ag/VtvüinrS5 
condenar a l i n d i v i d u o , hagamos 'o 
p rop io con nues t ro c r i t e r i o y h u r g a n -
do en el pasado, podremos o b r a r c o n 
conocimiento de causa; porque r e s u l -
t a in jus to a todas luces, ana t ema t i za r 
nada m á s que p o r s imples i n fund ios . 
Los esfuerzos de A l e m a n i a p o r r e -
concil iarse con sus vecinos d e l oeste 
siempre f racasaron , y a l darse exac ta 
cuenta de l a idea de revancha que 
abr igaban p a r a ei f u t u r o , t u v i e r o n 
que hacerle cambia r y ponerse en 
gua rd i a pa ra los acon tec imien toh que 
m u y c l a ramen te v e í a n s e sobrevenir . 
L a a l i anza de A l e m a n i a y F r a n c i a 
hubiera sido l a ve rdade ra mantenedo-
ra del e q u i l i b r i o Europeo . ¿ C u á l e s 
¡as causas de no haberse entendido es-
tos dos poderosos? E l deseo de recu -
perar el p e q u e ñ o t e r r i t o r i o perd ido , 
h ic ieron impos ib le toda i n t e l i genc i a . 
La A l sac i a , que po r razones de et-
n o l o g í a e h i s t o r i a , g e r m a n a es y f u é , 
y que los prus ianos r e c u p e r a r o n con 
el mismo p roced imien to con que les 
fué ar rebatada , h i c i e r o n impos ib le t o -
do a r reg lo ent re ambos pueblos . D i -
gamos t a m b i é n en honor de F r a n c i a , 
que no t r a i c i o n ó sus sen t imien tos . 
La persp icac ia de l a Gi 'an B r e t a ñ a 
a p r o v e c h ó esta c i rcuns tanc ia p a r a 
concertar una entente , que no t e n í a 
o t ra f i n a l i d a d que l a de r e s g u a r d a r a 
s í p rop ia , poniendo de represa a laque 
a p l a s t ó en o t r o t i e m p o . 
L a en t rada de I n g l a t e r a « n l a lucha 
es la p a r t e m á s in teresante . T a n en 
r a z ó n e s t á n los que a f i r m a n que é s t a 
y A l e m a n i a son los p r inc ipa l e s p r o -
tagonistas , que a- estar de f r en t e es-
tas , d é b e s e que en e l a ñ o de g u e r r a 
que se l l eva , a ú n no se v i s lumibre l a 
m á s r e m o t a esperanza de paz. 
D e a n t i g u o ex is te r i v a l i d a d ent re 
estas dos naciones, y , s i a ú n ek) se 
h a b í a n anteg decidido a d i r i m i r sus 
di fe renc ias , e ra a que esperaba en-
c o n t r a r a l g u n a de el las , ventaga sobre 
l a o t r a p a r a hace r lo . A l a poderosa 
A l b i ó n l e f u é p r o p i c i a y e l I m p e r i o 
de l K a i s e r a estas horas n o e x i s t i r í a , 
a no ser p o r e l h e r ó i c o c o m p o r t a m i e n -
t o de sus s ú b d i t o s . 
L o s é x i t o s , que ind i scu t ib l emen te 
ha t en ido p o r m a r A l e m a n i a , h a n 
puesto a I n g l a t e r a de t a l modo , que 
é s t a , exasperada, n o esca t ima los me-
dios que e s t á n a su alcance p o r con-
segui r adeptos a v e r s i de esa mane-
r a l o g r a , con e l concurso de todas las 
d e m á s naciones, ap l a s t a r a Ul r i v a i 
que na c o m e t í o o el del i to , ' a" fuerza 
de perseveranc ia y t r aba jo , de ex ten-
de r e l comerc io a todo e l m u n d o . 
E l comerc io ge rmano y l a p o b l a c i ó n 
que cada d í a i b a n en aumen to le e x i -
g i e r o n , como ha sucedido a o t r a s na^ 
cienes, l a a d q u i s i c i ó n de nuevos m e r -
cados: de estos se h a c í a , abara tando 
los p roduc tos que expor t aba ; a l o m i s -
m o d e b i ó e l auge de l a m a r i n a mer -
cante . N e c e s i t ó estaciones y puer tos 
y los a r r e n d ó , t en iendo fuerzas , no 
a p e l ó a este derecho y , s i n embargo , 
a l a que a p l i c ó e l derecho de l a fue r -
za p a r a a r r e b a t a r l a independencia a 
p e q u e ñ a r e p ú b l i c a , se l a c a l i f i c a ga-
r a n t í a de l i b e r t a d . ¡ O h , sarcasmo! 
A l e m a n i a se r evue lve p a r a que no se 
le an iqu i l e . 
L a h i s t o r i a de h a cien a ñ o s se r e p i -
te y l a m i s m a de entonces, emplea su 
a r t e con s in i g u a l m a e s t r í a : ayer , 
c o n t r a sus a l iados de h o y ; hoy , con-
t r a sus a l iados de ayer. L o g r a r á U 
que se propone? 
V e r d a d que no exis te aquel genio 
que se l l a m ó N a p o l e ó n ; pe ro t a m b i é n 
l o es, que l a i n d i s c i p l i n a y t r a i c i ó n 
que f u e r o n los verdaderos causantes 
de su d e r r o t a , t ampoco e s t á ent re los 
teutones , sino todo lo c o n t r a r i o . 
Cuando se observan los aconteci-
m i e n t o s y vemos a una n a c i ó n que 
m i e n t r a s m á s enemigos l a a tacan , I s -
jos de deb i l i t a r s e , j e presenta cada 
vez m á s pu jan te , h a y m o t i v o s s u f i -
cientes pa ra no dudar , que s i no re-
s u l t a v i c to r io sa , t ampoco s e r á ven -
cida . 






D E L A P R E N 
ULTIMOS CABLEGRAMAS DE LA GUERRA 
N U E V A S A M E N A Z A S 
Anis terdam, 11. 
L o s p e r i ó d i c o s alemanes publican 
a r t í c u l o s vehementes en que se insti-
ga a los submarinos para que echen 
« pique a los t r a s a t l á n t i c o s " A r a b i c " 
v " O r d e ñ a " que s© hal lan en v í s p e -
ras de z a r p a r de las costas de los E s -
tados Unidos con rumbo a Inglate-
r r a , conduciendo cargamento de m u -
niciones. 
Dicen estos p e r i ó d i c o s que por lo 
visto, I n g l a t e r r a no h a escarmentado 
coa e l hundimiento del " L u s i t a n i a . " 
E L R E Y C O N S T A N T I N O 
S e g ú n despachos de Atenas a l R e y 
Constantino se le h » presentado aho-
r a una l igera i n f l a m a c i ó n de los r i ñ o , 
neg. L o s m é d i c o s no creen que l a nue-
va c o m p l i c a c i ó n sea grave. 
L O S R I F L E S B U L G A R O S 
Copenhagnen, 11. 
E l gobierno de B e r l í n h a informa-
do a] de D i n a m a r c a que e l cargamen-
to de ri f les que l l evaba ©1 vapor " P a u ' 
pueden s er transportados por ferro-
c a r r i l a l e m á n a Orsova , y entregados 
a B u l g a r i a . 
D í c e s e que A l e m a n i a no t iene r a z ó n 
a l g u n a p a r a detener los r i f l e s , puesto 
que no s i r v e n p a r a el e j é r c i t o ale-
m á n 
M A S D E S A S T R E S E N E L M A R D E L 
N O R T E 
A m s t e r d a m , 11 . 
U n z e p p e l í n e c h ó a pique a los bar-
cos pescadores " W e l f a r e " y "Laures r 
t i n a " en e l M a r d e l N o r t e . U n vapor 
h o l a n d é s s a l v ó a las t r ipu lac iones . 
E l vapor pescador i n g l é s " L e t l y " 
t a m h i é n ha sido volado, a h o g á n d o s e 
l a t r i p u l a c i ó n . 
M A S B A R C O S T O R P E D E A D O S 
Londres , 11. 
Londres , 11. 
L a gole ta " E x p r e s s " y e l vapor 
" S t r a t h c a r r o n " h a n sido torpedeados. 
L a s t r i p u l a c i o n e s f u e r o n salvadas. 
P R E P A R A N D O L A E V A C U A C I O N 
Pe t rog rado , 11. 
Los p e r i ó d i c o s anunc ian que s© es-
t á n l l evando a cabo los p repa ra t ivos 
necesarios p a r a evacuar Ja p laza de 
L e m b e r g . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
L A I C I P A L I Z A C I O N 
S E R V I C I O D E IN 
I 
EL ALCALDE NO ESTIMA NECESARIO QUE UNA COMISION OE 
CONCEJALES, VAYA A NEW YORK-CREE QUEDESE TRAER-
SE UN INSTRUCTOR DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
U N A B U E N A N O T A 
LA PAZ SODRE TODO 
No se t r a t a de la anhelada c a l i f i -
•cación que en estos dias de e x á m e n e s 
r igurosos , aguardan los estudiantes 
t o n la i n q u i e t u d y el t e m o r de que 
Puedan ser reprobados. 
E s t a buena n o t a no la h a dado u n 
tribunal de ©sos que hacen t e m b l a r 
al alumno antes de p r e g u n t a r l e . 
Los que desean emociones fuer tes 
y ©spei-aban e l inev i t ab le aumento de 
fieros combat ientes , se han quedado 
b i r l o s p laus ib les deseos, y a que p o r 
esta vez no h a b r á m o t i v o de aprestos 
u 'bco3. E n el v é r t i g o de sangre- que 
— á ar rasando con med ia E u r o p a y 
que Ueva t razas de acabar con todos 
que pelean f i e ramente , esta no ta 
Igo amable y p l á c i d o ; es una g r a -
sporanza de que a ú n puede con-
— j e en los nobles sentimientos que 
A p a r a n a l hombre de las bestias fe-
i'occs. 
Por esta vez nos parece que se han 
impuesto los que no desean m á s bar -
barie, ios que t i enen de l a v ida y de 
^ personalidad humana un alto con-
cepto de a m o r y de jus t i c ia ; un en-
noblecedor respeto a l a inteligencia 
que condena todas las luchas llenas de 
odios y de crueldades tremendas. 
Lamentemos que, al menos en 
*sta ocas ión , no hayan tenido suerte 
los que gozan y se entretienen con 
las emociones intensas. 
Se han privado de leer los telegra-








las ganas de ve r otra, g r a n n a c i ó n en 
l a asoladora g u e r r a . 
E n l a f u r i a de d e s t r u c c i ó n , sobre 
e l t r i u n f o d e f i n i t i v o de l a m u e r t e , é s -
t a excelente n o t a demues t ra que los 
hombres son mejo res de l 0 que pa-
recen. 
A p a r t e de l a mesu ra y suavidad 
canci l leresca , r eve l a e l la e l deseo 
consciente de que no se t u r b e l a pa^,, 
de que no se l l egue a esos ho r r ib l e s 
cuadros de a n i q u i l a m i e n t o sa lvaje . 
L a paz a toda costa; l a paz sobre 
todo, dice e l p o p u l a r o rador y notab le 
pub l i c i s t a . 
Po r e n c i m a de los odios f i e r o s y 
l a rudeza de las pasiones enloquecidas 
p o r l a sangre, d o m i n a l a v o l u n t a d y el 
generoso anhelo de l ó s que a ú n sos-
t i e n e n los nobles s en t imien tos que 
enaltecen a l h o m b r e . 
T o m á s Servandc G u t i é r r e z 
SODRE PRESAS MARITIMAS 
E l s e ñ o r C a r l o s Garc ía , Ministro 
de Cuba en Londres , ha remitido a la 
S e c r e t a r í a de Estado copia de la O r -
den en Consejo, dictada por Su M a -
jestad el R e y Jorge V . , modificando 
el procedimiento sobre presas m a r í -
t imas, establecido en anteriores dis-
posiciones, de fecha 5 de Agosto, 'JO 
de SeptiembJ-e y 28 de Noviembre de 
1 9 U . . 
Pr inc ipa les figuras de la r e v o l u c i ó n mej icana, sobre q u i é n e s pesa m á s directamtente, l a - r esponsab i l idad 
la g r ave , angust iosa y a n á r g i c a s i t u a c i ó n que a f l i j e a l a R e p ú b l i c a M e j i c a n a . 
É T P A D R E C O L O M A i E L S R . PRESIDENTE 
EN PALACIO 
S e g ú n anunc iamos en nues tra edi-
c ión de ayer tarde, poco antes de las 
diez de l a m a ñ a n a de hoy l l e g ó a 
Palac io e l s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a , con objeto de despachar v a -
r ios asuntos y celebrar una r e u n i ó n 
con los Secretar ios de G o b e r n a c i ó n , 
Obras P ú b l i c a s , Sanidad y e l A l c a l -
de M u n i c i p a l de l a Habana . 
L a r e u n i ó n de estos s e ñ o r e s con 
ei Jefe de l Es t ado , tiene por objeto 
t r a t a r de las cant idades que e l A y u n -
t a m i e n t o habanero adeuda a l Tesoro 
de l a R e p ú b l i c a , y v e r las sumas que 
a cuenta de esas deudas puede entre-
g a r l a c o r p o r a c i ó n . 
L a s sumas que por t a i concepto en-
tregue el Municipio, se d e s t i n a r á n a 
c o n s t r u c c i ó n de aceras y saneamiento 
de esta c iudad . 
L o s m é d i c o s se equ ivocaron . E l jo-
ven abogado t r i u n f ó de l a muerte; 
p a s ó d í a s de a m a r g u r a y de desespe-
ranza, pero t r i u n f ó de l a m u e r t e . Y 
cuando pudo abandonar el lecho, m a -
n i f e s t ó su deseo: 
—Quie ro e n t r a r en la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
E n t r ó en la C o m p a ñ í a ; acaba de 
m o r i r en e l l a . T o d a su v i d a La con-
s a g r ó a l t r aba jo . Antes de p u b l i c a r 
bu o b r a m á x i m a , h a b í a pub l i cado y a 
una l a r g a serie de _ novelas cor tas . 
A p a r e c i ó "Pequeneces" F u é e] é x i -
to de l i b r e r í a m á s grande que se r e -
cuerda en l a v i d a l i t e r a r i a e s p a ñ o l a . 
Se susc i t a ron p o l é m i c a s e n c o n a d í s i -
mas ; no hubo u n esc r i to r de m é r i t o 
que no se cons iderara en l a obliga-
c ión de dec i r a lgo acerca de este l i -
bro . Pequeneces e r a una s á t i r a ; una 
t e r r i b l e s á t i r a c o n t r a l a R e s t a u r a c i ó n , 
escr i ta p o r u n ex-res taurador , quo 
h a b í a f i g u r a d o en su j u v e n t u d entre 
los que c o n o c í a n "el secreto"; y era 
una t e r r i b l e s á t i r a . contra cierta 
ar i s tocrac ia , escr i ta con minuc ioso co-
noc imien to de causa por quien h a b í a 
v i v i d o en sus salones. 
D u r a n t e a l g ú n t i empo , la eferves-
cencia f u é inmensa : se buscaba la 
"c l ave" ; se s e ñ a l a b a n en l a v i d a r e a l 
los t i pos r e t r a t ados en l a o b r a . . . 
D e s p u é s , el gran nove l i s ta e s c r i b i ó 
otros varios l i b r o s . Ninguno se apro-
x i m ó a su pr imera nove la de impor-
tancia. 
E n l a labor del P . Coloma h a y que 
con ta r J u a n Miser ia , E r a un santo . 
Por un piojo. L a Gorriona^ J e r o m í n , 
L a re ina m á r t i r . . Y sobre todas el las 
Pequeneces. 
E l m é r i t o del P , Coloma h a sido 
fisperamente discutido. H a y quien lo 
considera meramente c ircunstancial; 
hay quien lo j u z g a s ó l i d o y e terno . . 
De todos modos, lo que es indiscu-
tible es que h a perdido E s p a ñ a una 
de sus f iguras m á s gloriosas. 
L u í s Coloma, pocOg d í a s antes de 
E n l a p a r t e super ior , u n r e t r a t o d e l 
l i g io so . 
H a m u e r t o e l P. Coloma. C a y ó h o y 
el i n s igne nove l i s t a rodeado d e l ca-
r i ñ o de sus hermanos de r e l i g i ó n , y 
de la a d m i r a c i ó n de cuantos saben 
lo que s ign i f i caba su f i g u r a en nues-
t r a é p o c a l i t e r a r i a . 
E l P . Coloma h a c í a y a t i empo que 
se ha l l aba enfe rmo. N o se p e r m i t í a 
a nadie v i s i t a r l e . E n l a p o r t e r í a de 
la Residencia de los J e s u í t a s de I sa -
bel l a C a t ó l i c a , se r e s p o n d í a i n v a r i a -
blemente a cuantos p r e g u n t a b a n p o r 
é l : 
— ¡ E s t á t a n m a L . I ¡ E s t á t a n maJ! 
¡ N i a ú n a nosot ros nos de jan h a b l a r l e ! 
Y no h a b í a e x a g e r a c i ó n en nada 
de esto. E l P. Coloma h a c í a u n a v i d a 
e s p e c i a l í s d m a . L e costaba t r a b a j o 
moverse ; le costaba u n sac r i f i c io res-
ponder . . . L e a c o m p a ñ a b a n s iempre 
dos hermanos . 
E l m é d i c o h a b í a d i c h o : 
— E s prec iso sacarle a p a s e a r . . . 
Y dos hermanos l e sacaban a pa-
sear todas las tardes , en coche. 
Pero a ú n a s í t r a b a j a b a : a ú n a s í es-
c r i b í a su obx-a sobre el g r a n Carde-
na l Franc isco de Cisneros. 
A y e r m u r i ó ; ayer a c a b ó de consu-
mívoc. L a no t i c ia ha causado sensa-
su ingreso en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
i lustre escritor vistiendo e l h á b i t o re-
c i ó n . L a p é r d i d a es de i m p o r t a n c i a , 
y amigos y enemigos l a l a m e n t a n . 
E l P . L u í s Co loma e r a andalui : . 
N a c i ó en Jerez de la F r o n t e r a e l d í a 
9 de Ene ro de 1851. Su padre , d o n 
R a m ó n Coloma, e ra m é d i c o . E s t u d i ó 
pa ra m a r i n o en l a Escuela P repa ra -
t o r i a n a v a l de San Fe rnando ; pero 
a b a n d o n ó luego esta c a r r e r a p a r a se-
g u i r l a de Derecho, que e s t u d i ó en l a 
U n i v e r s i d a d de Sevi l la . 
A l l í c o n o c i ó a F e r n á n Cabal lero , 
que le d i ó las p r i m e r a s lecciones de 
l i t e r a t u r a . E l l a le c o r r i g i ó los p r i -
meros ensayos; e l l a le a l e n t ó y l e en-
c a m i n ó . Y a mozo, L u í s Coloma f u é 
uno de los entusias tas a l fons inos . L e 
a t r a í a l a p o l í t i c a ; le encantaban l as 
con ju ras ; le agradaban los salones. 
Y u n a v e z . . . U n a vez L u í s Co loma 
r e c i b i ó u n ba lazo en el pecho. L o s m é -
dicos l e e x a m i n a r o n y le r ega t ea ron 
t r es horas de v i d a . Se m u r m u r ó j se 
h i c i e r o n comenta r ios . De c ie r to , ca-
s i nadie s a b í a nada. Unos a t r i b u y e r o n 
el suceso a un lance mis t e r ioso ; o t ros 
m a n i f e s t a r o n que e l P. Colonia esta-
ba examinando una p i s to la , que se le 
d i s p a r ó p o r u n descu ido . . 
E l A l c a l d e no es t ima necesario 
que u n a C o m i s i ó n de Concejales v a -
y a a N e w Y o r k . Cree que debe t r a e r -
se u n i n s t r u c t o r de los Estados U n i -
dos. 
E l A l c a l d e h a ve tado el acuerdo 
m u n i c i p a l p o r el cua l se d i s p o n í a que 
t res s e ñ o r e s Concejales se t r a s l ada -
r a n a N e w Y o r k , p a r a es tud ia r l a 
o r g a n i z a j e i ó n de l Cuerpo de B o m b e -
ros y p resen ta r d e s p u é s i n f o r m e s a l 
A y u n t a m i e n t o . 
D ice e l A l c a l d e , que l a o rgan iza -
c i ó n del Cuerpo de Bomberos de los 
Estados U n i d o s , a los efectos de l a 
r e g l a m e n t a c i ó n que a l A y u n t a m i e n -
to i ncumbe , puede estudiarse p i d i e n -
do los r e g l a m e n t o s , m e m o r i a s e i n -
f o r m e s necesarios y solo p o d r í a ser 
conveniente u n estudio d i rec to de l 
Servicio de Bomberos de los Es tados 
U n i d o s p o r l a persona que f u e r a a 
m a n d a r el Cuerpo en l a Habana , pe-
r o a este efecto acaso fuese m á s r e -
comendable t r a e r p o r u n a co r t a t e m -
po rada u n i n s t r u c t o r que i n i c i a r a a 
los nuevos Bomberos en e l ejercicio 
de sus funciones . 
N o parece, dice ei Genera l F r e y -
re , recomendable e l s i s t ema de cos-
t ea r comisiones a l e x t r a n j e r o p a r a 
es tud ia r el r e g l a m e n t o y l eg i s l a r lue-
go p a r a l a Habana , po rque el siste-
m a a m á s de excesivamente oneroso 
o b l i g a a los Concejales m á s i d ó n e o s 
a abandonar sus cargos d u r a n t e ur.a 
l a r g a t e m p o r a d a s i n m o t i v o su f i c i en -
te que l o j u s t i f i q u e . 
Con estas manifes tac iones t e r m i n a 
e l A l c a l d e p id iendo se deje s i n efec-
t o esta p a r t e del acuerdo y que se 
adopten desde luego las medidas 
necesarias p a r a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n 
acordada del Cuerpo de Bomberos y 
d e f i n i t i v a o r g a n i z a c i ó n de é s t e . 
L A U N I F I C A C I O N 
D E L A S S O C I E D A D E S 
D E C O L O R 
E N E L " C E N T R O D E C O C H E R O S " 
C o n í o r m e h a b í a m o s anunciado, 
anoche t u v o efecto l a r e u n i ó n de los 
e lementos educacionales de l a r a -
za de color , en e l Cent ro de Cocheros, 
s i tuado en San N i c o l á s 24?,. bajo la 
pres idencia d e l s e ñ o r J u a n Gualber-
to G ó m e z . 
Sobre las nueve y m e d i a de l a no-
che a b r i ó e l acto e l s e ñ o r G ó m e z , f e -
l i c i t á n d o s e de la g r a n concur renc ia 
de damas y s e ñ o r i t a s dedicadas a l 
m a g i s t e r i o , que acud ie ron a l a i n v i -
t a c i ó n a ellas d i r i g i d a , como t a m b i é n 
a los es tud ian tes y o t ros elementos 
que en n ú m e r o considerable, a l l í se 
encon t raban . 
Concedida l a p a l a b r a a i doctor Car-
los M . de . C é s p e d e s , é s t e elocuente-
men te e x p l i c ó l a l abo r que rea l i za el 
C o m i t é Gestor, e h izo h i s t o r i a del 
d s e n v o l v i m i e n t o de l a raza en estos 
ú l t i m o s t i empos , los cuales a sp i r an 
a f o r m a r e l idea l de so l ida r idad so-
c ia l y de c u l t u r a , á g e n o s p o r c o m -
ple to a las luchas de l a p o l í t i c a pa-
r a pensar so lamente en l a idea a l -
t r u i s t a y generosa que pers iguen , que 
no es o t r a que e l m e j o r a m i e n t o co-
lec t ivo , med i an t e l a u n i f i c a c i ó n de 
las sociedades de co lor . 
E x p l i c ó los m ó v i l e s que g u i a r o n 
a l C o m i t é Gestor, a l l l a m a r a loa 
maes t ros y maes t ras y damas per te -
necientes a l a r aza de color , pues 
e l las p r e s t a r á n u n concurso eficaz 
y a que en e l benef ic io que se obtenga 
t e n d r á n todos p a r t i c i p a c i ó n . 
E l C o m i t é a sp i ra a no establecer 
d i s t ingos en t re nadie , p o r eso l l a -
ma u n d í a a unos, m á s ta rde a ot ros , 
para que de este modo resul te l a m a -
y o r a r m o n í a e n t r e todos . 
A l t e r m i n a r e l s e ñ o r C é s p e d e s su 
p e r o r a c i ó n , el s e ñ o r pres idente o rde-
nó l a l e c t u r a de las mociones p r e -
sentadag. 
Es tas e r an presentadas p o r el ele-
men to empleado en ©i m a g i s t e r i o , y 
por los es tudiantes de ambos ¿exos 
que cursan sus es tudios en los cen-
tros docentes y u n i v e r s i t a r i o s , se ha-
c ían sol idarias de l a i dea sustentada 
por e l C o m i t é Gestor, a l que ofre-
c í a n su Incondicional a d h e s i ó n . F u e -
ron recibidas satisfactoriamente por 
la concurrencia. 
Inmediatamente se c o n c e d i ó !«, pa-
labra sobre las vnianias. 
Hicieron uso de l a palabra diver-
sos s e ñ o r e s . E l s e ñ o r Be l i s a r i o H e u r -
caux, h a b l ó en n o m b r e de l a j u v e n -
t u d , y de las aspiraciones ampl i a s 
que é s t a debe encon t r a r en l a obra 
nueva. 
E l s e ñ o r S a t u r n i n o Escoto , desea 
que l a j u n t a sea u n i r i s de paz, de 
a m o r y c o n f r a t e r n i d a d , y a que las 
damas e s t á n asociadas. 
D i j o , que deseara que no se t e r g i -
versasen las ideas y t raba jos , de l a 
C o m i s i ó n Gestora . D e d i c ó unos p á -
r r a f o s insp i rados a i g r a n a m i g o de 
los cubanos: a l s e ñ o r Ra fae l M a r í a 
de L a b r a , qu ien desde a l l á l e jos : 
desde E s p a ñ a , y a pesar del c ú m u l o 
de ocupaciones de su cargo de sena-
dor del r e i n o e s p a ñ o l , s igue con aten-
ta m i r a d a el m o v i m i e n t o social de la 
raza de color cubana, p o r l a cual 
t a n t o l u c h ó , s e g ú n ca r t a que le d i -
r i g i ó hace popos d í a s . 
E l s e ñ o r Ra fae l R o d r í g u e z , h a b l ó 
d e s p u é s . L e y ó o t r a ca r t a del ¡Señor 
L a b r a d i r i g i d a a l s e ñ o r Velasco. 
" S e ñ o r don J o s é D e l C. Velasen. 
Del ic ias 3 1 , J e s ú s de l M o n t e . 
Habana , 
M u y s e ñ o r m í o : Só lo tengo t i empa 
pa ra devolver a U d . su c a r i ñ o s o sa-
ludo y acred i ta r , p o r d e c l a r a c i ó n ex-
presa y di rec ta , l a g r a t i t u d a qua 
U d , me ob l iga p o r sus c a r i ñ o s a s f r a -
ses _ y sus b e n é v o l a s gestiones. 
Sigo con mucho i n t e r é s los t raba-
jos que Uds , r e a l i z a n y e] progreso 
de^ su obra de cultura ' . Espe ro que 
a h í no fa l t e , en estos momentos , 
qu ien redacte u n a M e m o r i a , de ta l la -
da y documentada, respecto de las 
sociedades de c u l t u r a de l a clase de 
color que func ionan en esa I s l a des-
de el d í a g lo r ioso de la e m a n c i p a c i ó n 
del esclavo. Crean Uds . que ese es u n 
dato de mucha i m p o r t a n c i a , pa ra 
m u y v a r i a g empresas de c a r á c t e r hu-
n i a n i t a r í o , p rog re s ivo y super ior -
mente p o l í t i c o . 
T a m b i é n i espero a l g ú n i n f o r m e 
comprobado sobre l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a raza de co lo r cubana en lag 
Corporaciones popula res y en las Cá -
maras l eg i s la t ivas He esa" A n t i l i a . 
Y nada m á s por hoy. Le e n v í o mi 
r e t r a to . D o y orden a m i despacho pa-
( P A S A A L A U L T I M A » 
- *. a. _y .1 
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— PRECIOS DK SUiCB IPCIONi -
Provincias Plata 
12 meses .. 1&-00 
6. m « » ) 5 frOO 
S mes«i> 4-0t 
Habana Plata 
t i meses 
t meses 
U n i ó n Postal 
12 meses 
11-00 
E D I T O R I A L 
C A B A L L E R O S - J O V E N E S - N I Ñ O S 
N U E V 1 S M O D E L O S - N U E V O S A R T I C U L O S 
Trajes de dril blanco, para caballeros, desde $7.00 




Trajes de dril color, para caballeros desde $3 a $ 7 
Trajes Tnssor, para caballeros, desde $ 7 
Trajes Palm Beach, para caballeros, desde $3.50 a . . . .- $10 
R e n a c i m i e n t o i n t e l e c t u a l 
m m 
STA]\IOS en los inicios 
de una nueva era? 
¿So aproxima Cuba a 
un período de alta efi-
cicn ¡cía ideo 1(3 gi ca? 
Probablemente. La acción ruda 
de Jas armas hizo ya su obra; en 
•la paz se ha incubado una gene-
ración de amantes del arte y de 
cultivadores del estudio; la ari-
dez intelectual de los años últi-
mos ha cesado; hoy los autores 
nacionales publican docenas de 
libros; se abren exposiciones de 
pintura; dan señales de vida 
nuestros compositores; las Aca-
demias de Bellas artes inician 
concursos diversos; la palabra 
del señor Xiques mueve •efectiva-
mente—y en esto estriba lo signi-
ficativo de su campaña— Xa opi-
nión pública en demanda de una 
plausible reforma en los métodos 
de educación; nos hallamos, en 
fin, frente a un despliegue de 
energía intelectual. 
Ciertamente que si bien se es-
cribe mucho, no se escribe siem-
pre bien ; desde luego que abun-
da lo malo y escasea lo bueno; 
fenómeno este que fué siempre en 
todas partes igual, principal-
mente en, los comienzos; claro 
está, por último, que sería de de-
sear, tanto en nuestros literatos, 
como en muebos de nuestros con-
ferencistas, músicos y pintores, | 
una más serena meditación de 
sus trabajos y aquella necesaria | 
rectitud moral que el filósofo re-
comendara; rectitud moral tan-
to en la acepción cristiana y 
íociológica de la palabra como 
en el alto concepto de la probi-
dad •aa t̂ística; pero aunque con 
deficiencias, es io cierto que se 
advierten entre nosotros sínto-
mas de un fecundo renacimiento 
intelectual. 
Para los que siempre hemos te-
nido fe en el desenvolvimiento 
progresivo y en la capacidad de 
Cuba, estas nobles manifestacio-
nes nos complacen vivamente, si-
no ¡por su mérito intrínseco, por 
lo que ellas tienen de esperan-
zas para un futuro que se nos an-
toja próximo. 
Nos hallamos, pues, en un mo-
mento que, verdaderamente, pue-
de tener trascendencia en la his-
toria de la República- Todos es-
tos esfuerzos pueden ser útiles; 
para que resulten eficaces' es 
preciso encauzarlos. 
Evitemos que las claras inteli-
gencias y los sanos corazones que 
se dam por entero al trabajo ma-
logren su tesoro; procuremos in-
culcar en esta generación que se 
esfuerza y lucha la conciencia 
del deber, la necesidad de la re-
flexión, el ideal religioso; trate-
mos, en fin, de hacer más eficien-
te, más granada, menos efíme-
ra la labor superabundante que 
hoy rinden nuestras clases inte-
lectuales. 
De todas maneras, conforta el 
ánimo en los momentos presan-
tes la seguridad de que hay en 
la generación que surge ahora a 
la vida caracteres eapaces de 
grandes empresas; pues esto nos 
permite cimentair esperanzas en 
el porvenir. 
DIARIO 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
R O S O S 
^ 
i l i i i . 
L o s p e r i t o s m i l i t a r e s a n g l o - r u s o s . - L a 
c o n t r a - o f e n s i v a d e l o s m o s c o v i t a s . 
¿ L a p a z c o n R u s i a ? 
"Los pe r i to s m i l i t a r e s rusos y b r i -
t á n i c o s creen que las fuerzas aus-
t ro-a lemanas e s t á n casi agotadas y 
que p r o n t o t e n d r á n que hacerse de 
u n a l i n c a f o r t i f i c a d a p a r a r e s i s t i r l a 
c o n t r a ofens iva rusa , que y a empie-
za a sent i r se en el San i n f e r i o r . " 
Es tos pe r i to s m i l i t a r e s no ex i s t en ; 
eo í i inventados en Londre s y , como 
n o pueden p ro t e s t a r , les cue lgan 
cada sambenik> que t i e m b l a el Cre-
do; 
Dtí modo que, s e g ú n esos pe r i to s , 
los austro-alemanes, que co r ren m á s 
que el t r e n , e s t á n agotados. Y los 
rusos , que co r r en m á s a u n que e l 
t r e n y que los aust ro-a lemanes , em-
p r e n d e r á n l a cont raofens iva . 
Pues y o , que no soy i n g l é s , n i r u -
so, n i s iqu i e ra p e r i t o , creo que los 
m i l a g r o s que pueda hacer en lo su -
cesivo l a ofensiva rusa , no d a r á a 
los austro-alemanes muchos quebi 'a-
deros de cabeza. 
E l e j é r c i t o ruso e s t á destrozado, 
deshecho. E n el N o r t e no h a podido 
su je t a r las incurs iones de l a caba-
l l e r í a a lemana, f i n n e hoy en L i b a u 
y en las p rov inc ias que b a ñ a el g o l -
f o de R i g a . E n e l cen t ro no h a y m o -
do^ de rechazar a H i n d e m b u r g , soste-
n i é n d o s e los rusos a duras penas en 
V a r s o v i a gracias a las defensas na-
tu ra les que p r e s e n t a ' u n suelo ba jo 
y fangoso y el curso de u n r í o t a n 
i m p o r t a n t e y caudaloso como el 
V í s t u l a . Y en el Sur no ce&an de re -
t roceder desde hace u n mes, s i n que 
h a y a n podido rehacerse n i p a r a con-
I t ener m o m e n t á n e a m e n t e a l enemi-
! go. 
L a m o r a l del soldado, e n t i é n d a n -
lo b i e n los p e r i t o s m i l i t a r e s a que 
alude e l cable, es l a m e j o r u n i d a d de 
combate con que pueda con t a r u n 
je fe , siendo e l la y solo e l l a l a que 
esgr ime H i n d e m b u r g con m a n i f i e s -
ta h a b i l i d a d p a r a vencer a u n ene-
m i g o supe r io r en n ú m e r o . 
E s t a m o r a l h a quedado deshecha 
en los rasos, apa r t e de que e l e j é r -
c i to moscov i t a carece de buenos o f i -
ciales y de buenos jefes en el ge-
nera la to . 
A s í lo a f i r m a K u r o p a t k i n e en sus 
M e m o r i a s , fuen te de muchas ense-
ñ a n z a s y l e c t u r a que recomiendo a 
quienes s iguen creyendo en rod i l l o s 
y apisonadoras . 
C ie r to es que e l G r a n D u q u e N i -
c o l á s t r a b a j ó s i n descanso r e o r g a n i -
zando las fuerzas a rmadas y dedi -
¡ cando a t e n c i ó n p re fe ren te a l a o f i -
c i a l i d a d ; pero esta o f i c i a l i d a d cu l t a , 
a d m i r a b l e y abnegada, no es bas tan-
te p a r a u n e j é r c i t o de v a r i o s m i l l o -
nes, pues y a he dicho que l a " é l i t e " 
del e j é r c i t o ruso l a c o n s t i t u y e n esos 
N u e v o s e s t i l o s p a -
r a n i ñ o s . P i d a n c a -
t á l o g o s y m u e s t r a s 
Trajes de dril Pa lm-
Boach y Tussor, des-
de $3-00. 
Sacos de alpaca, des-
de $2-40 a $12-00. 
BAZAR I N G L E S 
R. R. C A M P A 
AGUIAR, 9 4 Y 98, Y SAN R A F A E L , 16 Y 18. 
mi m o v 
A U X O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias, via-
jes al campo, viajes inter-urbanos, etc., etc. : " 
Teléfono F-1522, Teléfono A-8855. 
Teléfono A-8515, Te éfono A-8188". 
Cualquiera que sea el estado del t iempo y la hora 
del día o de la noche, nuestro servicio es puntual y 
a ios mismos precios. J[ 
a t u r n 
C 2602 l t - 1 0 
A N G E L M A R T I N E Z 
G A R C I A 
S E D E S E A 
saber el pa radero de A n g e l M a r t í -
nez, h i j o de R a m ó n y de C o n c e p c i ó n , 
n a t u r a l de Pen, A s t u r i a s . E s p a r a 
u n asunto u r g e n t e de f a m i l i a . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r A n d r é s G o n z á -
lez, p a n a d e r í a " L a I n d i a , " Camajua -
A ios p a s a j e r o s de los vapores 
CATALINA Y 
MARIA CRISTINA,! 
Se les avisa que se les v e n d e r á n j 
muy baratos sus equipajes. 
B a ú l e s de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Si l las de e x t e n s i ó n desde 99 cts. 
Gorras de viaje , desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en ¡ 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de G ó m e z frente a l parque 
C 2547 14t-4 
IMPERMEABLES 
I N G L E S E S 
\ 
\ 
P r o p í o s p a r a a n d a r a pie . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
i;sto depende del acierto en la E L E C -
0 I O N de C o m p a ñ í a . Tome, por tan-
o, ia p r e c a u c i ó n . A N T E S D E C O M -
PRAR, D E H A B L A R C O N M I G O , 
lunque sea por t e l é f o n o : nada le 
tuesta. J O A Q U I N F O R T U N . E s p e -
. ¡a l i s ta en Negocios P e t r o l e r o s . — O í i -
vinas: S a n Miguel, 56.—Habana. — 
T e l é f o n o : A -4515.—Cable y Te lé j í ra -
fo: P e t r ó l e o . S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
10549 SO j . t. 
s 
i i U MEJOR REVISTA KEfilONAL 
DE AMERICA. 40 .000 E J E M -
PLARES DE CIRCtILAClOWMEN-
S D A L . S A L E T O D O S L O S 
ñ SABADOS CON 32 PAGINAS. 
Oficinas: Prado, 1D3.-Aparta(lo 1Q57 . -TeL A - 3 8 1 9 
Todos l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a , e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a 
/ - — v 
Sr. ^Administrador 6& "ASTURIAS:** 
esta f(tcl)a sírvase suscribirme a esa revista. Ĵtli 
dirección es: 
pueblo _ Calle . 
Otras observaciones: „ 
27 cuerpos que a g u a n t a r o n e l p r i -
| i ne r empu je y de los cuales, p o r na-
t u r a l desgaste, no deben quedar s i -
no restos que h a b r á n de perderse en-
t r e las oleadas humanas de las t r o -
pas moscovi tas . 
T e n g o l a segur idad de que no hay 
u n gene ra l ruso que se h a g a i l u s i o -
nes cuanto a l a ofensiva . L o s ale-
manes avanzan p o r el N o r t e en las 
p rov inc ia s b á l t i c a s y t i e n d e n a des-
cender. Los aust ro-a lemanes empu-
j a n po r el D i n i e s t e r y t i enden a su-
b i r . 
Cuando estas m a n d í b u l a s f o r m i d a -
bles se c i e r r e n ¿ s e r á entonces cuan-
do los rusos e m p r e n d a n esa con t r a -
ofensiva de que nos hab l an los pei ' i -
• que t iene el cable a su se rv i -
c io? 
L a operación m á s i m p o r t a n t e de l a 
g u e r r a se e s t á j u g a n d o en Or i en te y 
es a q u í , t a l vez , donde v a y a envuel-
to el p o r v e n i r de los al iados. S i A l e -
m a n i a l l e g a a e x p u g n a r a Va i ' sov i a 
y adelantando p o r e l cen t ro o b l i g a a 
Rus ia a u n a paz que j u s t i f i c a r í a n 
las c i rcuns tanc ias , entonces ¿ q u é 
pe r i t o m i l i t a r s e r á capaz de negar l a 
v i c t o r i a a los aus t ro-a lemanes? 
¡ H e m o s de r e c i b i r a u n t an ta s sor-
[ N o m b r e del pet ic ionar lo] 
presas! 
G. de l R. 
"Escuela-Vlllate" 
Verificados los e x á m e n e s en este 
plantel de e n s e ñ a n z a , a cargo de la 
¿oc iodad E c o n ó m i c a de Amigos del 
i ' a í s , que con tanto acierto dirige 
el reputado pintor s e ñ o r Aurel io 
Melero y que se encuentra estable-
cido en l a casa Manrique 53, e s t á n 
expuestos a l p ú b b c o los trabajos de 
los alumnos has ta el domingo 13 
fiel corriente. 
L o s e x á m e n e s han sido como en 
uños anteriores muy bril lantes, dis-
t i n g u i é n d o s e los alumnos J o s é M a -
5 rerp, T o m á s A g ü e r o , J u a n J . Sicre, 
j e n n í n G o n z á l e z , J o s é R a m ó n Gon-
, á l ez , J o a q u í n V i ñ a l e s , J e s ú s Oliver, 
j'edro Ramos , Jul io Velorales , M a -
: uel Rizo y Santiago H e r r e r a . 
Fel ic i tamos a la Sociedad E c o n ó -
n i c a y a l s e ñ o r Melero por el es-
lado de la E s c u e l a Vi l la te y por e l 
adelanto de sus alumnos y recomen-
damos a nuestros lectores que v i s i -
ten dicho plantel y la e x p o s i c i ó n de 
los ti-aba.ios de los alumnos nre ima-
C o n vuelo ex tra , p a r a m o n t a r a 
c a b a l l o . 
Menso sortido eo !as dos clases 
P R E C I O S MODICOS. 
F » K I w E r r K R I A 
"LA MARINA DE LUZ", 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-I430 
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San José 
de los Ramos 
Junio, 6. 
Impresiones p o l í t i c a s . 
L l e g a hasta m í la buena nueva de 
que varios n ú c l e o s del liberalismo 
matancero a p o y a r á n decididamente 
la candidatura del s e ñ o r Domingo 
Mesa para el cargo de Represen-
tante a la C á m a r a , en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
Se trata de un c o n t e r r á n e o nues-
tro que a sus muchos merecimientos 
como miembro de aquel la agrupa-
c i ó n po l í t i ca , r e ú n e las condiciones 
necesarias para representar honro-
yamente a nuestra provincia ante el 
Congreso Nacional; una vasta y s ó -
lida cultura, .integridad de carác ter , 
i d e n t i f i c a c i ó n con las aspiraciones de 
( su provincia y po l í t i co experimenta-
do, con el temple que produce una 
constante actividad en las c a m p a ñ a s 
electorales. 
E l triunfo de l a candidatura de 
Domingo Mesa s e r á acogido con ver-
dadero b e n e p l á c i t o por este pueblo, 
que t e n d r á en é l un constante defen-
sor de sus intereses morales y mate-
( r í a l e s , a s í como por --el del Perico, 
donde actualmente reside y en el 
cual goza de gran prestigio y popu-
laridad. 
E l a lumbrado e l é c t r i c o . 
E l d í a lo . del corriente se inaugu-
ró el servicio p ú b l i c o munic ipal de 
alumbrado e l éc tr i co en este pueblo, 
i l a s ta el presente funcionan cuaren-
ta l á m p a r a s de 50 b u j í a s distribui-
das convenientemente en todas las 
calles. 
De l a luz s ó l o podemos decir que 
es m a g n í f i c a y que este pueblo e s t á 
. Itamente satisfecho con el nuevo 
i lumbrado. 
L a planta h a tenido algunas in-
vorru pelones, pero su activo y celoso 
d u e ñ o , el s e ñ o r Wenceslao S á n c h e z 
«Jifuentes, asegura que dentro de po-
co f u n c i o n a r á con toda regularidad. 
L a Iglesia. 
É l nuevo edificio de l a Igles ia c a -
tó l i ca y a se alza majestuoso en la c a -
lle Fabio . L a s obras de la fachada 
e s t á n a l terminarse. E s t a parte del 
edificio merece especial elogio por 
su forma a r q u i t e c t ó n i c a , de insupe-
rable gusto a r t í s t i c o ? 
E n l a torre, cuya c o n s t r u c c i ó n 
q u e d a r á en breve terminada, se co-
l o c a r á n dos hermosas campanas, una 
de ellas donada por el opulento h a -
cendado s e ñ o r Miguel Mendoza, due-
ño del central "Santa Gertrudis." 
L a i n a u g u r a c i ó n del nuevo templo 
t e n d r á efecto en el mes de julio, pro-
bablemente, a juzgar por la actividad 
con que se ejecutan las obras bajo la 
competente d i r e c c i ó n del s e ñ o r Go-
yanes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A n t e s d e b e b e r a g u a , f i l t r a r l a b i e n 
E N E S T A E P O C A D E L L U V I A S E N 
Q U E E L A G U A Q U E S A L E D E 
L A L L A V E N O E S T A L I M P I A E S 
M A S N E C E S A R I O Q U E N U N C A 
F I L T R A R E L A G U A 
E l p r i n c i p a l cuidado de toda a m a 
de casa, de toda madre de f a m i l i a , de-
be ser s i n duda a l g u n a l a p u r e z a del 
agua que . d é a sus h i jos y que se 
beba po r toda l a f a m i l i a , po rque e l 
agua es fuente de m ú l t i p l e s infec-
ciones. 
Debe cu ida r l a madre de t ene r u n 
buen filtro, e l m e j o r es e l f i l t r o " F u i -
per ," pues su n i e d r a . esneciai y ú n i c a 
p a r a é l , es m a r a v i l l o s a f i l t r a n d o , es-
t á a s í reconocida p o r l a Sanidad C u -
bana, que l a ha sometido a m ú l t i p l e s 
a n á l i s i s . 
Po r la p i e d r a del f i l t r o F u l p e r , no 
e lemento e x t r a ñ o a l agua que filtra. 
E l F u l p e r es inconfund ib le , norque en 
a pa r t e m á s v i s i b l e t i ene su n o m -
bre en caracteres g randes e indele-
bles. 
Se vende el filtro F u l p e r . en E l Pa-
lacio de C r i s t a l . Ten ien t e R e y y C u -
ba, y los h a v de todos t a m a ñ o s , para 
co r t a f a m i l i a , p a r a u n a numerosa y 
todos son de m ó d i c o p rec io . E n E l 
Palacio de C r i s t a l , h a y piezas de re-
puesto p a r a e l caso de que a lguna se 
r o m p a . 
E n todas par tee donde e l filtro 
F u l p e r se ha usado, l a sa lud ha sido 
l a inseparable con los n i ñ o s y con 
los adul tos , po rque en el agua i m -
p u r a es donde m a y o r suma de m i c r o -
bios se p roducen y el los son los cau-
santes de las infecciones y de otras 
pasa s é r m e n ais-uno. n i suciedad n i enfermedades graves . 
N N E G A B L E el derecho; 
m á s que eso, prec isa l a 
o b l i g a c i ó n de los gobier -
nos de pe r segu i r a los 
adul te radores de sus-
tancias a l imen t i c i a s , en 
defensa de i a sa lubr idad p ú b l i c a . S ó -
lo l a m a l a fe p o d r í a censurar a nues-
t r o D e p a r t a m e n t o S a n i t a r i o porque 
presc inda de toda c o n t e m p l a c i ó n , y 
decomise los a l imen tos adul te rados , y 
cas t igue a los envenenadores de l pue-
blo. Pero h a y que pensar en muchas 
cosas antes de hacer o t ras . 
P o r nuestros muel les e n t r a n l i c i -
t amen te m e r c a n c í a s que en los Es t a -
dos U n i d o s no se p e r m i t i r í a su con-
s u m o ; p a r a l a e x p o r t a c i ó n todo es 
p e r m i t i d o . Nos t r a e n u n a manteca de 
cerdo, mezclada con sebo nauseabun-
do, y esa es l a que u t i l i z a n los po-
bres de Cuba, po rque es bara ta . N o s 
m a n d a n u n a manteca de vaca con 
o l e o m a r g a r i n a , r anc i a y r epugnan te . 
Salchichones y m o r t a d e l l a s i n f ames 
p roducen innumerab le s casos de i n -
f e c c i ó n i n t e s t i n a l . S i en e l p a í s se , ¿ ib ida ) 0 porqUe c o m p r a r o n en'Ya L o n 
^ ^ ^ r L ^ f L ? 3 0 ! . ? ^ ? ^ ^ í n r ! j a u n b a r r i l de manteca que i a Adua 
' na d e j ó pasar l i b r emen te . 
debe persegui rse I n t e r i n no se prue-
be que son ellos los que adul te ran uñ 
produc to que p robab lemen te viene 
adu l t e rado de l a l e c h e r í a . 
Y o t r a o b s e r v a c i ó n . Es har to serie 
el D e p a r t a m e n t o S a n i t a r i o y es har-
to i m p o r t a n t e su m i s i ó n , p á r a que se 
le rodee de l e s c á n d a l o . L a mul t i t ud 
cur iosa y no s iempre b ien intencio-
nada, debe quedar a is lada de los a"-
tos de c a r á c t e r o f ic ia l . S in a p á r a l o " 
serenamente, con todas las precaucio-
nes debidas p a r a que no suf ra el cré-
d i to de u n a Casa n i sea pasto de la 
m u r m u r a c i ó n ca l le je ra u n contr ibu-
yente , es que debe ser inspeccionada 
su m e r c a n c í a y real izado e l servicio 
san i t a r io . 
Como l a cosa m á s n a t u r a ] del mun-
do s6 desacredi ta a q u í a u n elemen-
to que t a n p r i n c i p a l m e n t e contr ibu-
ye a las cargas p ú b l i c a s . Con la ma-
y o r f a c i l i d a d se dice en l e t r a s de i m -
pren ta , "envenenadores de l pueblo, i n -
f ames h o m i c i d a s , Exp lo tadores s in 
a l m a " a personas de b ien , porque no 
pesaron sus dependientes l a leche re-
A las mani fes tac iones apasionadas 
de a l g ú n colega s iguen los comenta-
r ios de los impres ionab les y e l odio 
de las clases h u m i l d e s , que se creen 
explotadas y envenenadas a sabien-
das^ Y en t a n t o , n i n g u n a .voz resue-
na p a r a decir a los que gobiernan; 
Ustedes mismos , ustedes son princi-
pa lmen te culpables de que l a salubri-
dad p ú b l i c a padezca, p o r q u e mientras 
a r r o j a n a l a r r o y o l a leche aguada, de-
j a n e n t r a r p o r los puer tos alimento? 
i m p u r o s , y de jan anunc ia r productos 
medicamentosos verdaderamente cr i -
mina les . 
J . N . A R A M B U R U -
n idad c l a u s u r a r í a l as i n d u s t r i a s p o r 
noc ivas ; v i n i e n d o e l l o de l a G r a n 
R e p ú b l i c a , nad ie osa ana l i z a r l o s y 
repud ia r lo s . Y eso, o es impo tenc i a , 
o es i n j u s t i c i a . 
E n esto de l a leche, creo que no p r o -
cedemos todo lo b i e n que d e b e r í a ser 
Si de l a n á l i s i s r e su l t a que l a leche 
cont iene sustancias nocivas, f e r m e n -
tos y suciedades, no una m u l t a , p r i -
s i ó n merecen los envenenadores. Es 
u n de l i t o g r a v e m a t a r de en t e r i t i s a 
los n i ñ o s y acelerar l a m u e r t e de los 
enfermos . 
Pero e l p r o c e d i m i e n t o san i t a r io , en 
l a Habana , p a r t i c u l a r m e n t e en p r o -
v inc ias , se reduce a pesar l a leche y 
cuando se ve que cont iene g r a n can-
t idad de agua l i m p i a , que e l lechero 
asocia p a r a m u l t i p l i c a r e l p roduc to y 
las ganancias , se i a a r r o j a a las a l -
c a n t a r i l l a s ; y eso no es bueno. 
M i l l a r e s de c r i a t u r a s no se d s s a y u - | t,, j ^ „ i _ j , 
n a n e l d í a en que el Ó o b i e r n o t i r a a l ¡ J U e g O S d e C a m a b o r d a d o s , 
cana l izo m i l l a r e s de l i t r o s de leche; 
en t i empos de E s p a ñ a esa leche iba 
al h o s p i t a l . E v a p o r a n d o a l fuego e l 
agua, r e s u l t a r í a u n a l i m e n t o sano. 
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s de Sanidad, 
el los m i s m o s p re sc r iben todos los 
d í a s l a leche aguada. A l n i ñ o no se 
debe da r p u r a , has ta c i e r t a edad p o r 
lo menos. A l e n f e r m o se le a d m i n i s -
t r a t e rc iada con t é , i n f u s i ó n de b o r r a -
j a o s imp lemen te agua . S i l a que t rae 
e l lechero solo cont iene agua ¿ p o r 
q u é t i r a r l a , cuando tan tos n i ñ o s , en-
fe rmos " y hambr i en to s , p o d r í a n apro-
vechar l a ? 
F r a u d e , estafa, usura . Iq que «e 
qu ie ra , e l decomiso procede, y l a m u l -
ta procede; pero n© a r r o j a r l a . P roba-
do e l de l i t o de envenenamiento , en-
tonces l a leche debe i r a t i e r r a y el 
vendedor a l a c á r c e l . 
O t r a c o n s i d e r a c i ó n a d e m á s . S i en 
los muel les decomisan u n t a b a l de 
bacalao podr ido , u n b a r r i l de m a n -
teca hedionda o u n a caja de man te -
q u i l l a r a n c i a ; s i en l a bodega m i s m a 
se encuent ran esos a l i m e n t o s nocivos 
¿ h a b r í a j u s t i c i a en pena r a l vendedor, 
y no a l f ab r i can t e o i m p o r t a d o r ? 
¡ G r a n f a n t a s í a ! 
E L K N C A N X O 
G A L i A N O Y S A N R A F A E L 
E Q U I 
L U J O 
A p r a d o s e c o n ó m i c o s 
F. C0LL1A Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-236L 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Pues lo m i s m o acontece con l a per -
s e c u c i ó n de C a f é s respetables, v i s i t a -
dos p o r gen te pudien te , que cobran 
precios m á s al tos p o r m e r c a n c í a s me-
jo re s que los o t ros , y a quienes no 
Compro y vendo casas, solares 7 
fincas r ú s t i c a s , dinero en hipoteca, 
a l tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Of ic ina: Cuba, 3S de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
Abanico "MARINA" 
U l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda. 
L o s tenemos en t a m a ñ o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . De venta en todas las 
tiendas de la I s l a . 
Al por mayor: LOPEZ Y AMELL, S. en C. 
" L o s Abaniqueros." — C u b a 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nues tra distinguida 
tela que tenemos t a m b i é n los hermosos abanicos 
" O R Q U I D E A , " " C L A V E L " Y " R O S A , " que tanto furor e s t á n haciendo 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por Imitaciones; en nuestros abanicos se 
leo la siguiente i n s c r i p c i ó n : " L O S A B A N I Q U E R O S . " 
T a m b i é n poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
t ras f á b r i c a s de Pogolotti, Valenc ia , Murc ia y P a r í s . 
y numerosa clien-
' P E N S A M I E N T O , 
No se olviden: C U B A , 98-A 
'Los Abaniqueros." 
C 2620 l o t - H 
E L L A V A D O a m á q u i n a con máqui-
= ñ a s T R O Y , s e impone. -
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
P A R A I N F O R M E S , P R E C I O S Y C A T A L O G O S : 
S E E L E R Pl C o . 9 — U n i c o s importadores de la —" TBOY LAUNOBY MACBINERY Co. 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
T e n e m o s ex i s t enc ia de var ios tipos de tamboras y e x p r i m i d o r a s y t a m b i é n de moto-
res de todas clases , tostadores de c a f é , m a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s , mo l inos , etc. 
HABANA, VIERNES 11 D E JUNIO D E 1915. U l A K I O L A J V J L A K J L N A 
DESDE ESPAÑA 
Corta abierta al señor Bonifacio Byrne, 
poeta doliente. 
0:0:0 
Madrid, mayo 15. 
[LUSTRE colega: somos paisanos tres veces» La primera, 
por que es usted excelso escritor castellano. La s e g i u M i a » 
porque ambos hemos nacido en Cuba. La tercera, porque 
somos de la misma provincia; usted vio la luz primera, en 
Matanzas y yo vine a la vida en Cárdenas. Cualquiera de 
estos vínculos sería parte a que yo le mirase con simpatía y afecto. 
Pero en los días últimos han ocurrido dos sucesos que aumentan sn 
mi ánimo la atracción que usted me inspira. He recibido el tomo de 
poesías titulado, "En medio del camino,'' que ha tenido usted la 
bondad de dedicarme. He visto en la prensa de Cuba la noticia de) 
que se halla usted enfermo. Y al leer las hermosas inspiraciones de 
su fantasía, y al ver que un ilustre conterráneo, gloria del periodis-
mo cubano, Wifredo Fernández, ha pedido a la Cámara de Represen 
tantes un subsidio para que se restaure usted de su dolencia en el 
dulce amor de los suyos, he sentido una viva emoción. 
Sus versos admirables, llenos de amarga tristeza, me conmue-
ven hondamente. Hay en ellos, además de la maestría literaria, algo 
que vale más: un corazón dislacerado, una voluntad fatigada, uñar 
- ilusión deshecha, un dolor. 
Pero ese dolor no es desesperación. Aún en las horas trágica-
mente amargas descubre su espíritu "el más allá," ese país sin fron-
teras, en el que solo serán extranjeros los que no lleven inscrito en 
su frente el sello de la fe. . . ¿Fe en qué?. . . Fe en algo que no está 
sujeto a los caprichos , m a las injusticias de los hombres... "Fe en 
la fe." E l alma espera un día sin sombras, sin penas, sin angustias. 
Ese día futuro es el único alivio posible en los tormentos de la exis-
tencia. Usted cree en ese día. 
Varias veces he leído su hermoso soneto " E n mi jardín." E l jú-
bilo de la vida le acaricia- Ve usted cómo pasa a su lado la "libertina 
mariposa," nos deja descubrir los tapiales "cubiertos de musgo," 
nos hace sentir la inquietud de la existencia renovada en el fuego de 
la primavera, y entonces, saturada su musa de dulzura, piensa en el 
autor de todas las cosas, y exclama: 
"Mi pensamiento, como ante una hermana, 
arrodíllase al pie de una violeta 
y bendigo al autor de la mañana.". 
Esa violeta a la que ha hecho usted confidente de su oración, 
embalsamará perdurablemente el jardín de las musas cubanas. La 
florecita humilde le enviará su aroma donde quiera que usted se ha-
lle; y cuando llegue la hora del descanso definitivo, ella irá, condu-
cida en vuelo inexplicable, desde el rincón en que usted la halló, has-
ta su tumba, y allí retoñará siempre, aunque el olvido de los humanos 
quiera segarla ,como aquella flor de madreselva que Andrés Ohenier 
besó un día, imaginando que ella representaba el alma francesa y 
ante la que escribió su tierna plegaria del olvido. 
Es usted un melancólico desterrado de la patria ideal, condi-
ción amarga de poeta. Vivir lejos de las tierras soñadas, sentirse ex-
tranjero entre los hombres, sin <jue eso signifique vanidad, sino dife-
rencia de calidad y de aspiraciones, hablar un idioma que los circun-
dantes no eii¡tienden, experimentar anhelos irrealizaibles... ¡qué 
amargura!.... Pero usted no protesta de que los otros no le com-
prendan, ni los acusa de esa falta de correspondencia entre su len-
guaje y el lenguaje común. Lo que hace es apartarse de todos, y de-
sear la muerte. Y aún en este negro desear le queda la esperanza. Tal 
proceso de ideas y sentimientos se halla genialmente expresado én su 
soneto maravilloso titulado: "Desolación:" 
"Nada de nadie en mi aflicción espero:: 
porque ambición no tengo, nada pido; 
©n mi tierra natal soy extranjero 
y en- el mundo un cantor desconocido. 
Tengo el aire impasible del guerrero 
que en el polvo cayó desvanecido, 
y que ostenta en la frente un agujero 
del que mana un licor enrojecido 
Cuando miro mi noche tan obscura, 
pienso en el silencioso camposanto 
donde cesa la humana desventura 
En sueños a la muerte me adelanto, 
y entrando en mi callada sepultura 
la tapa de mi féretro levanto.'' 
Si otras muchas composiciones bellísimas no hubieran salido de 
«n lira, esta sóla bastaría a su fama de vate prodigioso- Ese soneto 
es de una perfección irreprochable. Y le avalora el sentido castella-
no de su fondo y de su forma. La tristeza es el rasgo de los poetas 
de las estepas de Castilla. San Juan de la Cruz dice aquello de: "Iner-
vas amargas comí y mi corazón duele.'' 
Después del fracaso de la vida, cuando ya no quedan aquí sino 
ruinas, levanta usted su alma a lo Eterno, y del choque de sus desi-
lusiones y sus esperanzas fluye esta invocación a la Unica Justicia: 
"¡Señor! De mi pasado arrepentido, 
beso tus pies y sin consuelo lloro, 
y, en tanto que mis lágrimas devoro, 
tu amor demando y tu perdón te pido. 
¡ Señor! ¡ Mira mi pecho! Estoy herido.... 
Oye la triste voz con que te imploro, 
y ponme en posesión de ese tesoro 
que no se agota y que se llama olvido. 
No contra mí tu cólera despliegues, 
ni, de justicia inexorable lleno, 
bajo tu cetro augusto, me doblegues. ¿ 
Pequé con la intención. Ve que soy bueno, 
pues te pido, al morir, que no me niegues 
la gracia de expirar sobre tu seno." 
Eso es hermoso, grandemente h ermoso, confortador. Es una olea-
da de misticismo que ha envuelto ha usted y le ha perfumado. Es el 
grito de socorro del náufrago: es el quejido de angustia que sale del 
corazón cuando éste se siente solitario y moribundo. Escrito ese so-
neto en Cuba, parece pensado en Avila e inspirado en las laderas flo-
recientes del Carmelo. 
Bien hará Cuba en dar a usted honores y auxilios. E l poeta es 
Un ser del que no es costumbre ocuparse sino después que fallece. 
Entonces los loores y los homenajes. Entonces, el remordimiento de 
los que le dejaron perecer. Un día resulta que las páginas del desdeña-
do son la más pura gloria de su país. Todo se hunde: gobiernos, ins-
tituciones públicas, partidos y ambiciones nacionales. Y queda en pie 
tao más que un libro, por el que un pueblo perdura... Ahora lo es-
tamos viendo... Los odios de la guerra saltan en espuma sangrienta 
.sobre los tronos de los reyes y sobre las más altas magistraturas de 
las naciones. Y entre las nubes de humo de los campos de batalla se 
destacan, como figuras a las que no llega la ira de los combatientes, 
ias de Goethe y Beethoven. En París no se puede hablar del Kaiser, 
pero se oye con admiración la Novena Sinfonía del dios de la Mú-
tica. 
i Beethoven! Este nombre va a cerrar las líneas que mi entusias-
mo dedica a usted, señor Byrne... Esa Novena Sinfonía tiene u n le-
ma que fué el de la vida d e l Maestro "¡A la alegría, por el Dolor!" 
No son otra cosa sus poesías: la certeza de resurgir en la ale-
gría suprema, después de la angustia de los dolores de la tierra. 
Con devoción d e simpatía y votos de ventura le saluda su lector 
entusiasta q. b. s- m, 
J . Ortega MUNILLA. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
m 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito ¡gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R K O E G I P T O R E S : C t O T i Z A í ^ K Z Y 
B A R A T I L L O , 1. 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
« C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
¡PELIGÜLIIS PABLANTE! 
P R I M E R A T A N D A 
E L T I E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
J u n i o 10 de 1915. 
O.b&ervta îones a las 8 a . m . dei 
m e r i d i a n o 75 de Greenwich . 
B a i r ó m e t r o en m i l ' í m e t r o s : P i n a r , 
761.52; Habana , 761.80; M a t a n m s , 
761.99; I sabela , 760.57; Santa C l a r a , 
761.18; C a m a ^ i i e y , 761.01; San t iago , 
760.82. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , de l m o m e n -
to , 25'6; m á x i m a , 24,0; m í n i m a , 22'8. 
Haibana, de l m o m e n t o , 26'2; m á x i -
m a , 29'5; m í n i m a , 25'0. 
. Maitanzas, de l m o m e n t o , 27'3; m á -
x i m a , 30'6; m í n i m a , 22'0. 
Iseibela, de l m o m e n t o , 27'0; m á x i -
m a , 31,0; m í n i m a , 24,5. 
Santa C la r a , d e l m o m e n t o , 26'5; 
m á x i m a , S l ' o ; m í n i m a , 24'5. 
C a m a g i i e y , d e l m o m e n t o , 27'3; m á -
x i m a , SO'e m í n i m a , 22,6. 
San t i ago , d e l m o m e n t o , 28'4; m á -
x i m a , 32*0; m í n i m a , 26'0. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a en me-
t r o s p o r segundo: P i n a r , N E . , 8.6; 
H(a¿>ana, N E . 3.6; Ma tanzas , c a l m a ; 
Isabela , SE . f l o j o ; Santa Clara , E . i d . 
C a m a g i i e y , E N E . i d . Sant iago , SE. 
i r e m . 
L l u v i a : P i n a r y Santa Cla ra , l l o v i z -
nas. 
Es t ado del c i e l o : Pintar, Habana , 
I sabe la , Santa C la ra , C a m a g i i e y y 
San t iago , despejado. 
A y e r l l o v i ó en C o n s o l a c i ó n del Snr , 
San C r i s t ó b a l , Palacios , Paso Re.g.1, 
San D i e g o , San D i e g o de los B a ñ o s , 
Cande la r i a , A r t e m i s a , V ina l e s , M a n -
t u a , D i m a s , Salud, A L q u í z a r , Giierr* 
de Me lena , San A n t o n i o de los Ba-
ñ o s , San F e l i p e , Y a g u a r a m a s , Real 
C a m p i ñ a , A b r e u s , Perseverancia , Rj-
das, Cienfuegos, Rtfmchuelo, San J u a n 
de los Y e r a s , M a n i c a r a g u a , Cruces, 
Campechuela , P a l m i r a , T r i n i d a d , M e -
neses, San G e r ó n i m o , F lo i - ida , Pie-
drec i t a , F ranc i sco , Chambas, M a j á r 
gua , Cebalios, P i n a , Cauto , Guamo, 
R í o Cau to V e g u i t a , Y a r a , Bueyc i t o , 
B a i r e , B a y a m o , C e n t r a l A m é r i c o , 
San L u i s , P a l m a r i t o , B i r a n , Cr i s to y 
Songo. 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
¡y de 4 a ó. 
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E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5i/a A i 
El movimiento 
Comercial de Francia 
"IHtimodesculinmiento'^deiLdo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : B^armacla " B l A g u i l a 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
E l s e ñ o r A . F . H e v i a , C ó n s u l de 
Cuba en Mar se l l a , h a r e m i t i d o a l a 
S e c r e t a r í a de Es tado el s igu ien te 
i n f o r m e sobre el m o v i m i e n t o comer-
c i a l de F r a n c i a en Enero , Feb re ro y 
M a r z o : 
" S e ñ o r Secre ta r io ; 
< T e n g o el honor de poner en cono-
c i m i e n t o de usted que e l comercio 
e x t e r i o r de l a R e p ú b l i c a Francesa, 
d u r a n t e los t res p r i m e r o s meses del 
c o r r i e n t e a ñ o , no h a me jo rado en lo 
que respecta a l a e x p o r t a c i ó n . Las 
expor tac iones en M a r z o , s e g ú n e l 
i n f o r m e o f i c i a l , d i s m i n u y e r o n 265 
m i l l o n e s de f rancos en c o m p a r a c i ó n 
con e l mes correspondiente del a ñ o 
a n t e r i o r , m i e n t r a s que l a d i s m i n u -
c i ó n en los dos p r i m e r o s meses f u é 
de 607 m i l l o n e s de f rancos , o sea u n 
p r o m e d i o mensual de 303 mi l lones y 
medio . 
Las expor tac iones de a r t í c u l o s f a -
br icados , sobre todo, c o n t i n ú a n dis-
m i n u y e n d o , habiendo s ido d icha ba-
j a de 185.638,000 f rancos , equiva-
l en t e a m á s de l a m i t a d de l a d i s m i -
n u c i ó n t o t a l en el mes de M a r z o . 
Con respecto a las impor t ac iones , 
l a s i t u a c i ó n r e s u l t a m á s h a l a g ü e ñ a . 
E n efecto, en el mes de M a r z o des-
c e n d i ó unos 152 mi l lones de f rancos , 
m i e n t r a s que e l descenso de i m p o r -
taciones d u r a n t e los dosx p r i m e r o s 
meses f u é de 657 mi l l ones y med io 
de f rancos , r esu l tando u n p romed io 
mensua l de 229 mi l lones de fi-ancos. 
L a b a j a en l a i m p o r t a c i ó n de ma-
te r i a s p r i m a s a l c a n z ó u n l í m i t e de 
213 m i l l o n e s y medio de francos en 
M a r z o , c o n t r a 308 m i l l o n e s de f r a n -
cos que rep resen tan el p r o m e d i o de 
cada uno de los dos p r i m e r o s meses; 
de donde se deduce que las indus-
t r i a s francesas se abastecen, s í n t o -
mas favorab les a l a buena m a r c h a 
de los negocios. 
L a i m p o r t a c i ó n de produc tos a l i -
men t i c ios a u m e n t ó a m á s de 29 m i -
llones 609,000 francos, en dichos t r es 
meses. 
T a m b i é n se m a n i f i e s t a u n aumen-
to de 31.581,000 f rancos sobre el a ñ o 
a n t e r i o r , con respecto a las i m p o r t a -
(fiones de a r t í c u l o s f ab r i cados , " 
Por los Juzgados 
A M E N A Z A S 
Dulce M a r í a F i l l o y V a l d é s , vec ina 
de San M i g u e l 276, d e n u n c i ó que su 
ex-novio Gabino M a r t í n e z L i r i o , ve -
cino de N e p t u n o 255, l a a m e n a z ó y 
le d ió dos bofetadas p o r haber le e l la 
dado calabazas. 
R O B O 
E n San I s i d r o 69, accesoria p o r 
P ico ta , donde reside Dolores P é r e z , 
( a ) " L a China" , que desde hace q u i n 
ce d í a s se encuent ra en u n i ó n de su 
f a m i l i a en Regla , se c o m e t i ó u n r o -
bo duran te l a madrugada de ayer . 
Se i g n o r a qu ien fue ra el a u t o r a s í 
como l a ascendencia de lo robado. 
H U R T O D E U N M A G N E T O 
De l a casa Desamparados 32, donde 
guardaba una m á q u i n a de l a p r o p i e -
dad de M a r t í n e z y A m i g ó , l e h u r t a -
r o n a J o s é A n t o n i o J o r d í , u n magne-
to va luado en S106. 
U N A C I T A 
J o s é Va l l ada res , de M i s i ó n 28, de-
n u n c i ó que T o m á s R o d r í g u e z P í , le 
ha dado una c i t a , temiendo sea p a r a 
m a l t r a t a r l o . 
H U R T O D E R O P A S 
E n A n t ó n Recio 29, d o m i c i l i o de 
J o s é Ol iveros RegQ, se c o m e t i ó u n 
h u r t o de ropas p o r v a l o r de $1.00. 
A s e g u r a Ol iveros que e l a u t o r f u é 
u n sujeto conocido de suyo. 
P O R H U R T O D E U N A S O R T I J A 
A l Comandante del E j é r c i t o A r m a n 
do Montes y Montes , le h u r t a r o n de 
una caseta de b a ñ o en l a P l a y a de 
M a r i a n a o , una s o r t i j a de oro con sus 
in ic ia les . 
P o r ser §1 a u t o r del h u r t o , f u é de-
ten ido y r e m i t i d o a l V i v a c , M a x i m i -
l i ano V e l á z q u e z H o y o . 
Monte de Piedad 
de la Habana 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n c u m p l i m i e n t o de i o que dispo-
ne el R e g l a m e n t o de esta I n s t i t u c i ó n 
se c i t a p o r este m e d i o a los d u e ñ o s de 
los lo tes de alhajas que a con t inua-
c i ó n se expresan p a r a que acudan a 
este es tab lec imien to a resca ta r o a 
p r o r r o g a r los p lazos nuevamente , 
pues de no v e r i f i c a r l o has ta e l d i a 18 
de l co r r i en t e mes de J u n i o se proce-
d e r á a su v e n t a en a lmoneda p ú b l i c a 
que t e n d r á efecto en este loca l ( O f i -
cios n ú m e r o 4) el d i a diez y nueve de 
J u n i o de 1915 a las doce de su m a ñ a -
na y s á b a d o s s igu ien tes a l a m i s m a 
hora , s in que p a r a e i l 0 sea necesaria 
nueba p u b l i c a c i ó n . 
Habana , -0 de J u n i o de 1915. 
I g n a c i o J . Lamas . 
Adnnin ie t rador -Depos l t a r . io . 
C O N T A D U R I A 
R e l a c i ó n de los lotes de a lhajas que 
se c i t an , cuyos e m p e ñ o s no h a n sido 
p r o r r o g a d o s n i rescatados en sus res-
pect ivos venc imien tos . 
N ú m e r o 13086, n ú m . 13,638, n ú m . 
13,750, n ú m . 13,819, n ú m . 13,909, n ú m 
14,008, n ú m . 14111, n ú m . 14,147, n ú m . 
14,184, n ú m . 14,222, n ú m e 14,225, 
n ú m e 14,258, n ú m . 14,268, n ú m 14274, 
Ustedes r e c o r d a r á n aquel los j ó -
| venes amables y aprovechados, cono-
1 ciclos p o r el honroso apodo de Pie les 
! ro jas? 
Se dedican a buscar su v i d a como 
pueden y er. c l a ro , con esto no ihacen 
o t r a cosa que ponerse a l a a l t u r a de 
su f a m a , de su b e l l a f a m a . 
V e n í a n a los j u z g a d o s correcciona-
les con u n a f recuenc ia d i g n a de s u 
í a c t i v i d a d i n d u s t r i a l ; pe ro de t a l m a -
j ñ e r a p r e m i a r o n sus constantes s e r v i -
. cios los jueces, que l o g r a r o n no ve r l e s 
j l a f i sonosuya en una l a r g a t e m p o r a -
j da ; y aho ra v u e l v e n de nuevo Henos 
i de b r í o y pu janza . 
E l l o s , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , Se d e d i -
j can a e x i g i r d i n e r o p o r medio de ame-
i nazas a las a r t i s t a s s i c a l í p t i c a s y no 
s i c a l í p t i c a s , de c i e r t o g é n e r o ; amena-
! zas que c u m p l e n f i e l m e n t e p a r a que 
I las pa r roqu i anas se dejen de bobe-
1 r í a s . H o y v i e n e n acusados p o r el po-
l i c í a Esp inosa y u n c o m p a ñ e r o suyo , 
an te e l s e ñ o r Juez de l a Segunda Sec-
c ión , e l G a l l e g n i t o , d i r e c t o r de l a cua-
d r i l l a ; e l A n g e l i t o y e l Cabale i ro , an-
tes j e f e y ahora hecho u n a r u i n a , t í -
sico, casi abandonado de sus an t iguos 
•disciplinados. 
Los t r e s cabal leros de desgracia , 
porque g r a c i a no t i e n e n n i n g u n a , ha-
cen grandes p ro tes t a s de honradez , 
paz y t r a b a j o , aunque no pueden de-
c i r d ó n d e y e n q u é t r a b a j a n . N i e g a n 
l a a c u s a c i ó n c o n g r a n vehemencia , 
ind ignados de que se p o n g a en t e l a da 
j u i c i o su h o n o r a b i l i d a d ; "pero el s e ñ o r 
G a r c í a Sola que los conoce h a r t o b i e n , 
c o n d e n ó a l G a l l e g u i t o a noven ta d í a s 
de a r r e s t o ; a l A n g e l i t o a sesenta d í a s 
y a l Caba le i ro a t r e i n t a y uno . E l l o s 
c u m p l i r á n l a condena y v o l v e r á n a 
los t e a t r i t o s a imponer se con m á s 
b r í o que nunca. 
Es su p r o f e s i ó n . ¿ Q u é v a n a ha-
cer los desventurados cabal le ros ? 
S E G U N D A T A N D A 
ti0 só lo p a r a d o r m i r y a que no teñí» 
u n centavo pa ra p a g a r una posada. 
E l Juez le f a c i l i t ó d o r m i t o r i o y a l i 
m e n t ó g r á t i s p o r t r e i n t a y u n d í a í 
N o pudo ser m á s amable . 
T E R C E R A T A N D A 
4 
Es to no deja de ser gracioso e i n 
teresante. 
E l p o l i c í a n ú m e r o 168 encontrA 
abrazada fue r t emente a un poste e l é c 
t r i co a una m u l a t í c a y a dos i n d i v i * 
d ú o s t i r a n d o de e l la , uno p o r cads 
brazo. U n p u g i l a t o enternecedor . 
E l l a , l a m u l a t í c a , es m u y j o v e n 
s i m p á t i c a , m e t i d a en carnes, de co 
l o r de canela c l a r a y e l lo s u n p a r de 
m u r c i é l a g o s , p o r lo feos y obscu ros» 
E l uno dice e n f á t i c a m e r n t e que per-* 
tenece a l a i l u s t r a d a clase t a b a q u e r i l j 
y e l o t r o a f i r m a que a l a vo l ande ra da 
los chauferes. A m b o s n i e g a n l a acu-
s a c i ó n ; y s i n embargo h a b í a que v e í 
las m i r a d a s que d i r i g í a n a F ranc i s -
ca H e r n á n d e z ( a s í se l l a m a l a j eume 
f i l i e ) ; las d e l tabaquero de od io , las 
de l chaufer de a m o r contenido. 
S e g ú n m a n i f i e s t a l a d a m i t a , f u á 
dama de uno de el los , con el cua l so 
d i s g u s t ó , y ahora es de l o t r o . 
R u g i e r o n los celos y v i n o e l e s c á n -
dalo. U n a caza en au to , d e s p u é s l o 
del poste, t r a t a n d o cada g a l á n de apo-
derarse de l a n i ñ a , l a l l egada de los 
gua rd ia s en t a n in te resan te m o m e n -
to , etc. etc. 
D o n Leopoldo que no da i m p o r t a n -
cia n i hace caso de estos asuntos de 
f a m i l i a , c o n d e n ó a los enamorados 
galanes a cinco pesos de m u l t a cada 
uno. 
Y no hubo m á s . 
c i 
U n i n d i v i d u o v i ene acusado p o r dos 
p o l i c í a s de que c o n t i n u a m e n t e se v e -
n í a no tando, e n n o recuerdo q u é p u n -
to , l a f a l t a de h e r r a m i e n t a s y obje-
tos d i fe ren tes , s i n que p u d i e r a saber-
se q u i é n era el a u t o r de las sus t rac-
ciones. 
Puestos en acecho' p a r a descub r i r 
" a l duende de l a capa b lanca" , v i e r o n 
que en t raba u n c iudadano y se p o n í a 
a m i r a r con suma a t e n c i ó n los d i f e -
rentes u t ens i l i o s que encont raba , a p i -
lando los que l e c o n v e n í a n con sumo 
cuidado, haciendo l o p r o p i o con a l g u -
nos que no e r a n de provecho. 
De ten ido y l l evado e l r a t e r o a l a 
n ú m . 1 4 , 2 7 5 , n ú m . 14,280, n ú m . 14,338, | E s t a c i ó n de p o l i c í a , se i e ocur re de-
istenca. 
La Hermosa Niña, 
la hi ja preferida. Hora a solas, 
penas que ¿d iv ina , dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras ¿me u.-) exis-
ten, disgustos que no sufre. 
P A R A E L L A L A F E L I C I D A D , 
la dicha, los halados, las sat is-
facciones y l a a l e g r í a , soa el 
origen de sus penas y triste^a^. 
L A N E U R A S T E N I A O H I S -
T E R I S M O A L E J A D E E L L A 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va a j á n d o s e y a v i e j á n d o s e , 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara , oje-
rosa, pá l ida y triste. 
L O S N E R V I O S S E N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, l a v i -
da renace con tintes agrada-
bles, la a l e g r í a vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el E l í x i r Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cura pronto la enfermedad! 
En todas las Boticas. 
HR." 
c i r como d i scu lpa , que i b a a aque l s i -
m LA ETEBNÍ JÜIIESTÜD 
P o r e l t r anscur so de los a ñ o s , l as 
muje res se es t ropean y v a n p e r d i e n -
do sus encantos y a t rac t ivos , h a c i é n -
dose v ie j a s p r e m a t u r a m e n t e , s i no 
a t i enden a^ m a n t e n i m i e n t o de sus en- ¡ 
cantos debidamente , r epon iendo l o 
que p i e r d e n y h a c i é n d o s e s i empre 
gruesas, p o r q u e las carnes s i empre 
son be l leza . L a s f lacas , nunca son 
a t r ac t ivas . 
P a r a conservar s i empre l a bel leza 
en e l m i s m o g r a d o , nada h a y m á s 
p r o p i o , que t o m a r r econs t i t uyen te t a n 
e ñ c a z y de é x i t o p o s i t i v o como las 
p i l d o r a s de l doc to r V e r n e z o b r e , que 
dan carnes, m o d u l a n e l cuerpo, d a n 
salud per fec ta , d e s a r r o l l a n e i seno, 
y e s t á n a l alcance de todos en su 
d e p ó s i t o n e p t u n o 9 1 y en todas las 
bot icas . 
PUBILLONES 
E n e l v a p o r " C a t a l i n a " e m b a r c ó 
aye r p a r a E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de su 
be l l a y e legante esposa, de su s e ñ o -
r a m a d r e p o l í t i c a y de sus n i ñ a s , 
nues t ro apreciable a m i g o A n t o n i o 
P u b i l l o n e s . 
Se p ropone e l p o p u l a r empresa r io 
r e s i d i r a l g ú n t i e m p o e n V i g o , t o -
m a r l a s famosas aguas de M o n d a r i z , 
r e c o r r e r las p r i n c i p a l e s capi ta les de 
la m a d r e p a t r i a . Y d e s p u é s e m p r e n -
der v i a j e a Suiza , p a r a t e r m i n a r l o , s i 
es pos ib le e n B e r l í n , con obje to de 
c o n t r a t a r u n a ce lebrada p a n t o m i m a 
que hace t i e m p o se exhibe e n l a he r -
mosa c a p i t a l g e r m a n a y que r e p r e -
senta u n episodio de l a ac tua l g u e r r a 
europea. 
• ' . , 1 T e r m i n a d o su v i a j e p o r E u r o p a , 
E s t a A c a d e m i a , a propues ta de su) ^ c o s t u m b r e r e c o r r e r á los n u -
merosos c i rcos no r t eamer i canos en 
busca de sensaciones p a r a Su p r ó x i -
m a t emporada . 
L l e v e n todos f e l i z v i a j e , y hasta l a 
vue l t a . 
n ú m . 14,351, n ú m . 14,382, n ú m . 14,411, 
n ú m . 14,420, n ú m . 14,513, n ú m . 14,520, 
n ú m . 14,544, n ú m . 14,548, n ú m . 14,568, 
n ú m . 14,569, n ú m . 14,582, n ú m 14,597, 
n ú m . 14,643, n ú m . 15,646, n ú m . 14,665, 
n ú m e 14,713, n ú m . 14,771, n ú m . 14,791, 
n ú m . 14,824, n ú m . 1 4 ^ 3 8 , n ú m . 14,869, 
n ú m . 14,915, n ú m . 14,998, n ú m . 15,016, 
n ú m . 15,022, n ú m . 15,031, n ú m . 15,042, 
n ú m . 15,077, n ú m i 15,088, n ú m . 15,097, 
n ú m . 15,208, n ú m . 15,216, n ú m . 15225, 
n ú m . 15,256, n ú m . 15,261, n ú m 15,284, 
n ú m . 15,318, n ú m . 15,323, n ú m . 15327, 
n ú m . 15,359, n ú m . 15,402, n ú m . 15427, 
n ú m . 15,437, n ú m . 15,440, n ú m . 15,441, 
n ú m . 15,480, n ú m . 15,484, n ú m 15,489, 
n ú m . 15,510, n ú m . 15,514, n ú m . 15,518, 
n ú m . 15,521, n ú m . 15,542, n ú m 15554, 
n ú m . 15,656, n ú m . 15,668, n ú m 15,685, 
n ú m . 15,692, n ú m . 15,696, n ú m 15,702, 
n ú m . 15,704, n ú m . 15,719, n ú m . 15,744, 
n ú m . 15,747, n ú m . 15,753, n ú m . 15,770, 
n ú m . 15,778, n ú m . 15,784, n ú m 15,818, 
n ú m . 15,819, n ú m . 15,821, n ú m 15,828, 
núm. ' 15,832, n ú m . 15,844, n ú m 15,849, 
n ú m . 15,856, n ú m . 15,867, n ú m . 15,877, 
n ú m . 15,895, n ú m . 15,886, n ú m . 1590'), 
n ú m . 15,901, n ú m . 15,905, n ú m 15,907, 
n ú m . 15,907, n ú m . 15,909, n ú m 15,910, 
n ú m . 15,916, n ú m . 15,919, n ú m 15930, 
n ú m . 15,933, n ú m . 15,944, n ú m 15,978, 
n ú m 15,985, n ú m 15,987. n ú m 16,016. 
Habana , 10 de J u n i o de 1915. 
J o s é L ó p e z 
Con tado r - In t e rven to r . 
Academia Nacional de 
Artes ^ L e t r a s 
C O N C U R S O S D E L A S E C C I O N D E 
A R Q U I T E C T U R A 
S e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a y en c u m p l í 
m i e n t o de l o que presc r iben sus Es-
t a tu tos , ha acordado celebrar u n con-
curso de obras a r q u i t e c t ó n i c a s , con 
a r r eg lo a, las s iguientes bases: 
l o . L a ob ra objeto de é s t e concur-
so s e r á u n monumen to de c a r á c t e r 
a r q u i t e c t ó n i c o dedicado a los m u e r -
tos p o r l a p a t r i a . Su emplazamien-
t o s e r á en l a ciudad de l a H a b a n a o 
en sus a l rededores y su costo s e r á 
i l i m i t a d o . 
2a. L o s planos que se a c o m p a ñ e n 
a l p royec to p o d r á n ser acuarelados o 
modelos c o r p ó r e o s ; y l a escala: dos 
c e n t í m e t r o s i g u a l a u n me t ro . 
3a. Se o t o r g a r á u n p r i m e r p r e m i o , 
consis tente en cuat roc ientos pesos 
moneda o f i c i a l y u n d i p l o m a anexo 
a l m e j o r p royec to de m o n u m e n t o 
presentado; y u n segundo p r e m i o de 
doscientos pesos moneda o f i c i a l y 
u n d i p l o m a anexo, a l que le s iga en 
m é r i t o a l an te r io r . 
4a. Los concursantes d e b e r á n ser 
ciudadanos cubanos. 
5a. L o s autores de los proyec tos 
d e b e r á n r e m i t i r estos f i r m a d o s con 
u n s e u d ó n i m o o l ema y en u n so-
bre , con e l m i s m o l ema o s e u d ó n i -
n i m o , cerrado y lacrado, se p o n d r á 
el nombre y l a d i r e c c i ó n del au to r . 
6a. E l p lazo p a r a r e c i b i r los p r o -
yectos de este concurso, q u e d a r á ce-
r r a d o el d í a 10 de octubre de l a ñ o 
1915. 
7a. E l Jurado que h a de d i sce rn i r 
los p r e m i o s en este concurso se com-
p o n d r á de cinco miembros de l a Sec-
c ión de A r q u i t e c t u r a de esta Acade-
m i a , cuyos nombres se p u b l i c a r á n 
opor tunamente . 
8a. Con a r r e g l o a lo que deter-
m i n a el a r t í c u l o 56 del Reg lamen to 
de l a A c a d e m i a , no p o d r á n t o m a r 
pa r t e en estos concursos los i n d i v i -
duos de n ú m e r o de l a C o r p o r a c i ó n . 
Habana , J u n i o 9 de 1915. 
D r . R a m ó n A . C a t a l á , 
T R A J E S 
DE B A Ñ O 
P A R A S E Ñ O R A S 
Y S E Ñ O R I T A S 
D E S D E $ 2 - 5 0 
E N A D E L A N T E . 
P A R A . N I Í s T A S 
D E S D E $ 1-75 
E N A D E L A N T E . 
Espléndido surtido» 
baratísimo, de albor-
noces, sábanas y toa-
llas de baño. : : : 
LA GLORIETA 
CUBANA 
San Rafael, 31. 
Hcros y Comp. 
C 2621 l t - 1 1 
Secre ta r lo GenexaL i 
L O S I V I E J O R E S — P I D A L O S J £ N 
"AL BON MARCHE" - ^ frente a G a l i a n o 
.C 2Ü6Q _ - ^ T f i t ? 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARIN"% xíABANA,VTE-KW ES 11 D E J U N I O DE 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Mekna del Sur 
Junio , 4. U n a boda. 
E n l a casa de famil ia de l a novia 
y ante un ar t í s t i co a l tar se Juraron 
amor eterno l a bella s e ñ o r i t a F r a n -
c isca Vásquez , y el correcto Joven 
Ignacio L e ó n . * . * „ , 
L a enamorada pareja fué apadr l -
í i a d a por l a seftota I n é s S á n c h e z y 
& s e ñ o r Antonio M. V á z q u e z , padres 
íí.e l a novia-
Testigos, por e l la fueron los s e ñ o -
res F r a n c i s c o Blanco, y Franc i sco 
R u i z Atvarez y por él los s e ñ o r e s 
A n i d o Alfonso y Herminio Garc ía , 
L a novia l u c í a muy s i m p á t i c a y 
•elegante con su preciosa "toilette" de 
a-aso y seda "bordada con adornos de 
'«hant l l ly , primorosamente confeccio-nado, en l a Habana, 
E l ramo de la desposada fué muy 
'««'lebrado.. 
U n grupo de s e ñ o r i t a s distinguidas 
Of elegantes, a s i s t ió a l acto. 
Recuerdo a A n a M a r í a Herrera , 
1 "Eloísa Ruiz;, E r n e s t i n a L e í w e d o , la 
^espirituaa A n g é l i c a Curbelo,, Amel ia 
L a b a r g a , Mercedes Vasquez, Mar ía 
«Quiñones, Hortensia Ríye«-o^ Zoila 
Alfonso, Mercedes F e r n á n d e z , y Ma^ 
"•.i-la E u s t a d a L e ó n . 
S e ñ o r a s ; 
F e l i c i a Cíunlón -viuda de Ma^ssot, 
.A raada C a n t ó n viuda de Zataraán, 
A n a L u i s a Cantóai, M a r í a Sája.eliez, de 
•doctor Lebredo,, Peti-ona B e r n a ! de 
Alfonso, Josefina S á n c l i e z de AJfoa-
bís©,, A u a Modero., P a u l a Alfonso de 
"Pérea, a i l m p í a Rubalca^ra de L e ó n , 
.E lo í sa Rlyero de JN'úñe^ J n ^ IVIaría 
•Banoes. 
I, L o s -novios -recCbieroti mudao® y va^ 
••liosos regalos. 
[ La. concurreneia f n é o^equlada. 
^•&n dulces finos y licores. 
Por que la felicidad sea eterna en 
'el nuevo hogai-, hace fervüentes votos 
«el cronista. 
T5m«<terlo L e y , 
Sta. Cruz del Sur 
Junio,, fi-
Boda, 
Kti l a nocli© del s á b a d o contrajeron 
nuixrias los s i m p á t i c o s j ó v e n e s Miguel 
A.ngel Ortiz y Obdulia Gonzá lez . 
E l Juez municipal , s e ñ o r J u a n M a r -
tí Recio y el secretario s e ñ o r T o m á s 
Cruz, actuaron en la ceremonia, sien-
do testigos los s e ñ o r e s J o s é F , R i -
vero y Antonio Rivero , 
L a novia l u c í a un elegante traje , 
ostentando en la mano u n ar t í s t i co 
ramo. 
E n t r e l a numerosa concurrencia, 
"pude anotar los siguientes nombres; 
S e ñ o r e s ; 
Prisci l iano de l a R o s a , J o s é G o n -
z á l e z Casanova, Manuel Enamorado , 
Eduardo Castellaa, (Director de la 
B a n d a Municipal; ) Alfredo P e ñ a (se-
gundo Jefe de la po l i c ía , ) R a m ó n 
Gonzá lez , (Jefe de Carpeta de l a Po-
l i c ía , ) J o s é Manuel Gut iérrez , y J u s -
tino Calderón, 
W A T E R L O O 
Ya se h a puesto a l a v e n t a e l l i -
bro de nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o 
G i l de l Real , t i t u l a d o " W a t e r l o o . " 
E l centenar io do l a g r a n ba ta l l a , 
cuyo resul tado i m p r i m i ó t a n s e ñ a l a -
do r u m b o a l a v ida do las naciona-
l idades europeas, se celebra ahora . Y 
p o r l a coincidencia de s e ñ a l a r t a l fe-
cha el desarrol lo de u n a g u e r r a , t a n 
enorme y t r anscendenta l como l a que 
pesa sobre E u r o p a , hace que l a des-
c r i p c i ó n de aquel pasaje h i s t ó r i c o sea 
de u n i n t e r é s y una ac tua l idad insu-
perables. 
E l s ó l o nombre del no tab le e s c r í -
t o r J o a q u í n G i l del Rea l , da ga ran -
t í a de u n t r a b a j o concienzudo, sere-
no y a m e n í s i m o . 
E l é x i t o m á s g rande auguramos 
a l quer ido c o m p a ñ e r o . 
Se vende el l i b r o , en l a " M o d e r n a 
P o e s í a " , en l a casa da W i l s o n , en l a 
l i b r e r í a "Cervan tes" , de R. Veioso, 
Gal iano , 62; en l a l i b r e r í a de Sala, 
P rado n ú m e r o 113; en l a l i b r e r í a de 
Jorge M o r l ó n , f r en te a l T e a t r o M a r -
t í ; en " L a P l u m a de O r o " , Prado 
n ú m e r o 93; en l a l i b r e r í a " R o m a " , 
Obispo 63; eti l a de P é r e z y Aguado , 
Re ina 4 1 ; en A y u n t a m i e n t o n ú m e r o 
15, en Matanzas ; en San F e m a n d o 
n ú m e r o 129, en Cienfuegos, y casi 
todos los agentes del D I A R I O en e l 
Í D t e r i o r de j a R e p ú b l i c a . 
E l p rec io es de $1 p la t a . 
S e ñ o r a s ; 
J u a n a Montenegro de Consuegra, 
Micaela Atencio de Lago, Isabel H e r -
nándee , Modesta Huea do Suárez . 
S e ñ o r i t a s : Anl t ica Cordova, F e l i p a 
Moneada, J u a n a Pancea , Nohema 
González , Celestina Huea y Joaquina 
A r ó s t e g u i . 
Con licores finos y delicados dulces 
fué obsequiada l a concurrencia. 
E t e r n a luna de miel le deseo a los 
J ó v e n e s esposos: 
E n f e r m o . 
Desde hace varios d ías se encuen-
tra enfermo, aunque no de cuidado, 
el s e ñ o r Mateo Gcnxález , rico banque-
ro de esta plaza-
Lamentamos l a dolencia que le 
aqueja y deseamos verlo restablecido 
cuanto antes. 
D e regreso. 
H a regresado da l a capital de la 
R e p ú b l i c a , el rico comerciante s e ñ o r 
J u a n Cervantes, p r o p o r c i o n á n d o n o s 
la grata noticia de haber comprado 
las maquinarias del Centra l " A m a -
lia," ubicado en C á r d e n a s p a r a l a ins-
t a l a c i ó n d© otro Central en é s t e pue-
blo en el B a r r i o de Taguabo. 
Vis i ta . 
Hemos tenido ei gusto de recibir 
l a visita en este pueblo, del pundono-
roso» mi l i tar Comandante del E j é r -
cito, s e ñ o r Ange l P é r e z quien viene 
a real izar n n a i n v e s t i g a c i ó n re la -
cionada con algunos soldados. 
E L C O H R E S P O ^ T S A L . 
Sagua 
E l s á b a d o l l e g ó a esta procedente 
do l a Habana , el gran profesor do 
m ú s i c a don B e n j a m í n Orbón , direc-
tor do l a I n s t i t u c i ó n Musica l que lle-
va s u nombre, extendida hoy d í a por 
toda l a r e p ú b l i c a debido a l prestigio 
y cr&dito que disfruta. 
E n esta v i l l a dirige l a Academia 
fundadora el s e ñ o r Franc i sco Grac ia , 
que debido a bu r e p u t a c i ó n y compe-
tencia en el arte musical h a sabido 
elevarla a l a a l tura y floreciente es-
estado en que hoy se hal la . A d e m á s 
de esta, el "Conservatorio O r b ó n " 
cuenta con otros dos centros de en-
s e ñ a n z a incorporados, el "Colegio del 
Apostolado," y l a Academia de l a 
s e ñ o r i t a Vic tor ia Sostres, h i j a de es-
ta p o b l a c i ó n y d i s c í p u l a predilecta 
del gran m ú s i c o e s p a ñ o l E n r i q u e 
Granados, con quien e s t u d i ó l a ca -
t r e r a musical en Barcelona, poseyen-
do el t í tu lo do aquella prestigiosa 
Academia. 
E l resultado h a sido e l m á s lison-
gero p a r a profesores y alumnos, h a -
b i é n d o s e celebrado e x á m e n e s con-
cienzudos, obteniendo los alumnos 
pertenecientes a l a Academia del se-
ñor G r a c i a y l a s e ñ o r i t a Sostrea, efec-
tuados en l a pr imera bajo l a presi-
dencia del s e ñ o r Orbón, las siguien-
tes notas: 
A ñ o preparatorio de piano, sobre-
saliente, Dolores Rodiles; Notable, 
Isabel Traviesas . 
P r i m e r a ñ o : Sobresaliente, Agueda 
do A r m a s , F e l i c i a Araoz, Josefina 
Urquía . 
Segundo a ñ o : F l o r a Arenas , G e r -
trudis Romero e Isabel Arenas . 
T e r c e r a ñ o : D q r a Godínez , F r a n c i s -
ca Sainz, Isabel H e r n á n d e z , C a r m e n 
R o d r í g u e z ; Notable: R o s a Solas. 
Cuarto a ñ o . Sobresaliente, E v a n g e -
l ina Planas , Mar ina Pol la . 
Quinto a ñ o : Mlr ta Godínez , Conchi -
ta Mart ín , Josefina Ampudia , Mat i l -
de Pulg. 
Sexto a ñ o : Ju l i ta Grac ia . 
De estas a lumnas merecen párra fo 
aparte por sus brillantes ejercicios, 
que merecieron l a nota de Sobrsa-
linte por unanimidad del Tribunal , 
C a r m i t a R o d r í g u e z . Conchita M a r -
tín, Mar ina F o l l a , Mirta Godínez , 
Evange l ina P l a n a y Jul i ta Grac ia . 
E s t a ú l t i m a h i ja del Director de l a 
Academia, s e ñ o r Grac ia , obtuvo el t í -
tulo de profesora de piano, que le 
p e r m i t i r á figurar como tal en l a A c a -
demia, donde d e m o s t r a r á sus exce-
lentes cualidades a l lado de su her-
mana, la i lustrada maestra C a r m e n 
Grac ia , tan apreciada en esta vecin-
dad por sus excelentes dotes p a r a 
el magisterio. 
E l s e ñ o r Orbón t a m b i é n e x a m i n ó 
en el Colegio del Apostolado, obte-
niendo la c a l i f i c a c i ó n de Notables en 
Preparatoria de Piano, L u c í a Alonao 
y Sobresaliente, E l i sardo Sampedro, 
Amparo Casanova, Ada O. Mata. 
Pr imero de piano: C a r m e n Sampe-
dro, y M a r í a de la Torre y en P r i m e -
ro de Solfeo, A d a Mata. Amparo C a -
sanovas, E l i z a r d a Sampedro, M a r í a 
de l a Torre y C a r m e n Satiipedro. 
Terminados los e x á m e n e s sa l ió pa-
r a l a Capita l el eminente maestro 
B e n j a m í n Orbón, muy agradecido a 
las atenciones que se le dispensaron 
en esta Vi l la , donde cuenta con m u -
chos amigos y admiradores el que-
rido artista. 
De Cabaftas 
E S P E C I A L . 
Sagua, 7 de 1915. 
í í 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
ueva Fábrica de Hielo" 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
La Tropical" y "Tivoli" 
La junta directiva de esta Compañía acordó un reparto de CUA-
rrno pesos v e i n t e y c u a t r o c e n t a v o s e n o r o espa-
ÍÍOL, por acción, como cuadragésimo segundo dividendo activo, a 
Tos que resuten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago tendrá lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, a 
partir del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
E l Administrador, 
JULIO BLANCO HERRERA. 
C. 2619 7d.—11. 7t.—11. 
l iuen servicio. 
H a r á poco m á s o menos dos me 
ses, se l lovó a cabo un robo de pren- I 
das y de varios objetos pertenecien-
tes a l a s e ñ o r a Adela Pedro, de la 
raza de color, y vecina de este pus- | 
blo. 
Autor de este delito lo es el negro 
F é l i x Socarrás , natural de C a b a ñ a s 
y de treinta y nueve a ñ o s de edad, 
vecino de esta localidad. 
Debido a la activa y tenaz perse-
cuc ión del soldado Leopoldo G o n z á -
lez, en la tarde de ayer f u é captu-
rado dicho moreno en la finca "San 
Jacinto," do este t é r m i n o municipal . 
Servicios como los que viene pres-
tando ei guardia Gonzá lez desde que 
se encuentra en el E j é r c i t o son dig-
nos do recompensa. 
A l ser detenido Socarras se le ocu-
paron varios objetos de los pertene-
cientes a la s e ñ o r a Pedro. 
Temporada de b a ñ o s . 
A mediados del mes en curso, se-
rá inaugurado por los bermanos P a y -
ret, el servicio d é remolcadores l ia-
r a ¡a temporada de b a ñ o s . 
N ó t a s e bastante a n i m a c i ó n entre 
los vecinos de esta comarca. L o s ba-
ñ o s s e r á n como siempre en el fuer-
te de "Reina Amal ia" , que e s t á s i -
tuado a la entrada de este puerto. 
L o s remolcadores salen a las sie-
te de la m a ñ a n a y regresan a las 
nueve. 
L o s hermanos Payre t peinsan cons-
truir una hermosa glorieta p a r a j i -
ras y otras diversiones propias de los 
temporadistas. 
Progresos industriales. 
Bajo la firma de J o s é Núf i ez y C a . , 
c o m e n z a r á a funcionar en breve en 
ésta , una gran s ierra y d e p ó s i t o do 
maderas de todas clases. 
C o n t a r á esta s ierra las mejores m a -
quinarias y los precios s e r á n los mis-
mos que cobran los talleres do la 
capital. 
Nuestro coliseo. 
C o n c u r r i d í s i m o v i ó s e el d n o en la 
noche del domiugo seis. 
Tuve el gusto de a d m i r a r gran n ú -
mero de damltas que l u c í a n sus en-
cantos, realzados por e l e g a n t í s í m o s í 
trajes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De la Salud 
Junio, 8. 
L a s escuelas p ú b l i c a s y a l "Fies ta 
del Arbol ." 
Recibo y copio: 
"Sr. Corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A : Tenemos el gusto de 
invitar a usted para l a c e l e b r a c i ó n 
de la "Fiesta del Arbol" que t e n d r á 
lugar en el Parque de esta p o b l a c i ó n 
el s á b a d o 18 de los corrientes a las 
4 p. m. con el siguiente programa: 
1.—Saludo a l a Bandera Nacional . 
2.—Sembrado de los á r b o l e s en 
lugares púb l i cos . 
3. —Paseo escolar. 
4. — R e c i t a c i ó n de p o e s í a s y dis-
cursos alusivos a l acto. 
5. — R e p a r t i c i ó n de dulces por los 
maestros p ú b l i c o s en sus respectivas 
escuelas. 
Esperando ser honrados con su 
presencia, quedamos de usted muy 
atentamente, A u r o r a Blanco, M a r í a 
L . M a r t í n e z , Pedro P . Crespo, Abil lo 
Dorta," 
Agradecidos a l a fina a t e n c i ó n del 
Profesorado P ú b l i c o de este pueblo, 
asistiremos en r e p r e s e n t a c i ó n del 
D I A R I O a tan significativa fiesta es-
colar y daremos a conocer su é x i t o 
en nuestra p r ó x i m a correspondencia. 
Por de pronto, muchas gracias por 
la i n v i t a c i ó n . 
P o l í t i c a reeleccionlsta. 
P a r a el d ía 20 de los corrientes, 
"soto voce" se anuncia una r e u n i ó n 
magna de los conservadores de este 
t é r m i n o , con objeto de constituir el 
Comi té reeleccionlsta que h a de t r a -
bajar l a candidatura del general M a -
rio G. Menocal, en l a p r ó x i m a con-
tienda comicial. A este fin y para 
preparar los á n i m o s estuvieron en 
este pueblo el batallador p o l í t i c o con 
servador s e ñ o r Antonio Pardo S u á -
rez, el s e ñ o r L u i s de la Cruz M u ñ o z 
y el s e ñ o r Pablo Herrera , quienes 
d e s p u é s del consiguiente cambio de 
impresiones con los principales ele-
mentos conservadores de esta, deter-
minaron el d í a indicado p a r a dar 
cuerpo a l a idea acariciada. 
A l decir de los entusiastas l a cons-
t i t u c i ó n del C o m i t é reeleccionlsta i rá 
precedida de un gran mitin. 
L o s tabaqueros. 
H a n estado aqu í tres o cuatro 
compradores de tabaco explorando el 
terreno y animados por ver s i po-
d r í a n establecer otras tantas esco-
gidas con lo cual no hay que decir, 
de llevarse a efecto, que se reme-
d i a r l a mucho l a angustiosa s i tua-
c i ó n de l a clase trabajadora. 
E l Gremio de tabaqueros h a r í a 
muy bien en que pusiese algo de su 
parte y a ú n ceder t a m b i é n en algo 
de sus l e g í t i m o s derechos p a r a que 
fuese u n hecho real el deseo de los 
compradores de tabaco, y a que como 
hemos dicho antes, con ello t e n d r í a n 
pan y trabajo muchas familias. 
Siempre h a sido de sentido co-
m ú n l a siguiente m á x i m a : "de lo 
bueno, vale m á s algo que nada." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Mande «u anuncio a l D I A 
R I O D E L A M A R I N A . 
ginebra mmm flE wolfe 
^ U H I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORT ADOREIS E X C L U S I V O S 
E N LA. R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 




L a J u n t a de E d u c a c i ó n de este 
pueblo, a propuesta del s e ñ o r Inspec-
tor P e d a g ó g i c o , h a concedido la ex-
cedencia a l s e ñ o r R a m ó n G o n z á l e z 
Socorro, antiguo maestro p ú b l i c o , 
nombrando en su lugar a la s e ñ o r i t a 
Tomasa Miranda. Esto parece muy 
natural, porque el señor G o n z á l e z es-
t á enfermo hace mucho tiempo, y 
porque la s e ñ o r i t a Miranda es digna 
de toda clase de respetos; pero se 
levanta sobre un fondo de injusticia. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z no d e b i ó ser 
trasladado al a u l a que ahora deja: 
estaba enfermo, no p o d í a ocuparla: y 
era, a d e m á s , un puesto que corres-
pond ía a otro maestro, t a m b i é n ant i -
guo, a quien se h a lanzado de l a es-
cuela, d e s p u é s de quince a ñ o s de l a -
bor sin descanso, d e s p u é s de haber 
consumido sus e n e r g í a s educando a 
la juventud de este pueblo. 
E l plantel educativo " F é l i x V a r e -
la", que dlrlgo l a s e ñ o r i t a Ol impia 
González , o f r e c e r á una s i m p á t i c a 
fiesta el s á b a d o j del actual . Con 
motivo de la t .Wf n a c i ó n del curso 
escolar. expondnV .abores diversas de 
sus alumnas. 
Hemos sido invitados, y asistire-
mos, convencidos de que nos espe-
ran momentos agradables, pues l a 
señor i ta González , con la c o o p e r a c i ó n 
I de sus virtuosas hermanas, las s e ñ o -
| ritas B l a n c a y Celina, l leva a cabo 
i una obra de verdadero patriotismo. 
E l Central Toledo t e r m i n ó su za-
fra el s á b a d o 5 del corriente. H a ob-
tenido un éx i to , piies p a s a r á de 
162,000 sacos de a z ú c a r . 
P a r a el p r ó x i m o a ñ o , » c u e n t a con 
muchas c a ñ a s , y h a r á grandes modi-
ficaciones y mejoras en sus maquina-
rias y apartes. ^ 
i S L C O R R E S P O N S A L . 
ELEGANCIA Y COMODIDAD, esto es lo que se obtiene usando el 
ce 
C o r s e t W A R N E R 
99 
S u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , s u 
p e r f e c t o c o r t e y s u f l e x i b i -
l i d a d , l o c o l o c a n p o r e n c i -
m a d e c u l q u i e r o t r o c o r s e t C c x r í e i f t 
/ i 
El Corset "WARNER" 
Ajusta de una manera tan suave, que 
no hay s e ñ o r a que d e s p u é s de pro-
barlo una vez, deje de usarlo :-: :-: 
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!! 
Cada Corset lleva en su interior el 
nombre completo de 
W A R N E R " 
y los que así no lo tengan, pueden 
rechazarlos, porque son Imitaciones. 
Si Vd. paga buen dinero, tiene dere-
cho a que le den 
LO MEJOR, 
LO ORIGINAL, 
LO V E R D A D E R O , 
O S E A E L 
I 
C o r s e t " W A R N E R 
>9 
De venta en todos los Establecimientos. 
AL B E L L O S E X O . 
Acaba de recibirse un e s p l é n d i d o surtido, de m á s de 50 tipos de 
abanicos con paisajes de seda y preciosas pinturas hechas a mano, los 
cuales se detallan a l precio de 50 centavos. 
U n a verdadera ganga que no deben dejar escapar las damas ele-
gantes. 
T a m b i é n h a llegado el afamado perfume F l o r e s de O r q u í d e a s que 
tanto gasta a la sociedad habanera por su delicado olort 
E s e n c i a , J a b ó n , Polvos, L o c i ó n y Bri l lant ina . ' v 
D e p ó s i t o : A l m a c é n de " L a s F i l ip inas ." 
C H A N G S I E N B U Y . 
San R a f a e l n ú m e r o 9. T e l é f o n o A 3784, 
Monte n ú m e r o 99. T e l é f o n o A 6247. 
r í a s , y se pre tende que e s t é n , p r e p a -
rados p a r a hacer l a z a f r a d e l a 
1917, haciendo l a p r i m e r a Jde c i en 
i m i l sacos, y l a sucesiva de doscientos 
' m i l . 
E l " E m i l i a " r e f a c c i o n a r á a sus co-
lonos e n u n a p r o p o r c i ó n de ochocien-
tos pesos p o r c a b a l l e r í a , d á n d o l e s c i n -
co a r robas de a z ú c a r p o r cada cien 
de c a ñ a . 
L a casa de calderas s e r á m o n t a d a 
p o r l a conocida casa F u l t o n . 
N o e s t á a ú n designado e i pun to , fi-
j o en que e l c e n t r a l se l e v a n t a r á , p u -
diendo asegurar que s e r á e n e l t r a m o 
de San Pedro de C a c o c ó n a A l t o Ce-
d r o . C r e y ó s e e n u n p r i n c i p i o que se-
r í a v i a b l e e l m o n t a r l o en e l k i l ó m e -
t r o cuat rocientos setenta y seis de 
l a l í n e a de San ta C l a r a a A n t i l l a , 
pe r© l a f a l t a de a g u a h a hecho de-
s i s t i r de t a i p royec to y en l a a c t u a l i -
dad dedica su t i e m p o e l s e ñ o r P r e j -
xas que es el Represen tan te de la 
C o m p a ñ í a — y a l que s a l u d é en H o l -
g u í n — a buscar e l l u g a r m á s apro-
p iado p a r a l a casa de calderas. 
T a m b i é n en Es t r ada—parade ro del 
f e r r o c a r r i l de Cuba— se e s t á n r e a l i -
zando los t r aba jos necesarios p a r a 
al ba t ey de l que s e r á c e n t r a l " A N G L O 
A M E R I C A N S U G A R C O M P A N Y " 
a i f r e n t e de cuyos t raba jos se h a l l a 
e l s e ñ o r L u i s M a s f e r r e r . Es t e nuevo 
c e n t r a l m o l e r á e n l a p r ó x i m a za f ra , 
desconociendo l a ascendencia de l o 
que s e r á s u p r o d u c c i ó n . 
E s t á n de enJaorabaeria Tos ori ienta-
les c o n Ies dos nuevos centrales q u » 
se u n i r á n a l a serie de Los y a m e n -
cionados o t ras veces, y q n » en e ü o s 
se e s t á t r aba jando acAivarntónct»: p a r a 
m o l e r e i a ñ o e n t r a n t e . 
Ricardo Lftcarra. 
E I F M O S M i E l ES 
D a gusto v e r ia, a l e g r í a , e l d«scaar 
so que experimentan todo* los qa« 
usan u n a vez los supositorios flameU 
Apenas aplicados mit igan todo el 
dolor de l a penosa enfermedad de 
las a lmorranas y son tan sedantes 
que d i sminuyen l a i n f l a m a c i ó n i en 
seguida. 
E l mismo paciente puede ap l i cádse -
los y no s u f r i r á m á s de las afeccio-
nes del recto. 
L o s venden todas J a s d r o g u e r í a s 
y boticas bien surtidas .de l a Repur 
b l í ca . 
No se deje engañar ¡ t i e n t e A z u c a r e r o 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncil los de M í o / 
sous ^ 
O ' R e ü l y y S e n Ignacio "* 
T e l é f o n o A 88*8 
PLUMOS MODELOS 
Gamuza a $3.25,3 ,50 y 4,24 
Lonaiseda a $1.99, 2.49 y 2.69 
Lona superior a $2.00,2,50 y 2.99 
Visite nuestra casa antes 
de efectuar su compra. 
LA REINA9 Antigua Gabrisas 
GALIANO Y REINA 
Teléfono A-362&. 
F U r Q I Air tu ick» en p e r i ó -W t i u A <*icos y revistas- I>i-bcijos y grabados 
modernos. E C O N O M I A positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
T e l é f o n o A-4937. 
í O I H V T O la ¿ u o p e i n a j i D jo^ -BUX Op OOtpoUOd'p 99 ¡BTl^? I 
E N T K E C A C O C U N Y A L T O C E D K O 
S E L E V A N T A R A U N S O B E R B I O 
C E N T R A L Q U E S E T I T U L A R A 
" E M I L I A . " 
L a p r o v i n c i a oxñen ta i ha de ser en 
plazo breve u n a de las m á s i m p o r -
tan tes—si no l a que m á s — en l o que 
con l a p r o d u c c i ó n azucarera se re l a -
ciona, pues r a r o es e l mes que de a l l í 
no nos l l e g a n no t ic ias de haberse f o r -
mado a l g u n a poderosa C o m p a ñ í a que 
h a de f o m e n t a r t a l o cua l cen t ra l . 
Toca en l a ac tua l i dad a l que s e r á 
modelo de f á b r i c a s azucareras de la 
R e p ú b l i c a , dado que has t a l a fecha 
n i n g u n a finca se ha establecido eu la 
f o r m a que se pretende establecer la 
que nos ocupa, y decimos esto, por-
que apar te de l a f a b r i c a c i ó n de a z ú -
car, i a c o m p a ñ í a f o r m a r á el pueblo 
m á s moderno que puede ex i s t i r , pues 
se p r o h i b e l a f a b r i c a c i ó n de tab la y 
guano, e m p l e á n d o s e so lamente pa ra 
l a f a b r i c a c i ó n de todos los edif ic ios 
de l nuevo poblado " E m i l i a " e l ce-
m e n t o y a m i a n t o , cons t ruyendo las 
casas l a m i s m a c o m p a ñ í a , caso que 
los p r o p i e t a r i o s de los te r renos no 
contasen con r e c u r s o » disponibles pa-
r a e l lo . 
Como D i r e c t o r de f a b r i c a c i ó n i r á 
el c o m p e t e n t í s i m o h o m b r e de nego-
cios s e ñ o r Cayetano F r e i x a s M e i U á n 
que en esta c iudad h a probado cuan-
to va le como i n d u s t r i a l , m o n t a n d o su 
f á b r i c a de piedras de cemento a la 
a l t u r a de las p r i m e r a s de l mundo , 
pues d i a r i a m e n t e puede c o n s t r u i r dos 
casas de regu la res d imens iones con 
los bloques que p r e p a r a . 
E l nuevo central lo l e v a n t a r á una 
C o m p a ñ í a formada p a r a el cas© con 
capitales i n g l é s , f r a n c é y ame-
1 ricanos, siendo e l valor total de 
| las acciones de un m i l l ó n de pesos 
estando suscritos en l a ac tua l idad la 
respetable suma de setecientos mu 
pesos. 
Los te r renos con que esta compa-
ñ í a cuenta p a r a l a s i e m b r a de bus 
c a ñ a s son unas BeisciQulos cabaUe-
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Ciruiano de la Quinta de Salud 
" L A BAUfflAR" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
1. San N i c o l á s , 52. T e L A-2071. 
1054 6 80 J. t. 
Medicamentos de p r i m e r a cal idad, 
pureza , g a r a n t í a y segur idad abso-
l u t a . A t e n c i ó n especial a los pedidos 
por t e l é f o n o . 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulneta y Dragones. 
T e l é f o n o A-3897. 
C 969 8 m . 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de l a Cl ín ica de v e n é r e o y s í f l -
tta de l a C a s a de Sa lad " L a B e n é f i -
ra ," del Centro Gallego. 
Ul t imo prrocedimlanto en la aplica* 
ei6n intra venenosa del naevo 606 por 
ser ie» . C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A 
Dr. Venero 
Especial leta en las enfermeda-
des g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-» 
mente. Consultas de 4% a 6, «b 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y F-1334. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO HABANA, 98 
10,924 SO j 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la 
F a c u l t a d de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Consultas: d» 
1 a 3. Consulado, n ú m . 60. T e l é -
fono A-4544. 
D r . G a b r i e l R t L a n d a 
Nariz , garganta y o í d o s . E s p e -
cial ista del Cantro Gallego y del 
Hospital Numera 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. T e l . A - S l l » -
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U I I S T A 
Garganta. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 a l mes-
de 32 a 2. 
P A R T I C U T o A - R E P : D E 3 * 5 
S a n N i c o l á s 52. T e l é f o n o A-S*2* 
11060 «0 j -
A B O G A D O S \ 
JL J . BE ARAZdZA 
A B O G A D O 
ftEINA, n ú m e r » 5 7 
Lelo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 8 . . 
Empedrado, 30. l>e 2 o 5, T e l . A - í ^ * ' 
doctos luis m m nim 
A B O G A D O 
H A B A N A , V I E R N E S 11 D E J U N I O D E 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^cantados de haber nacido, porqce tomamos...... 
H A B A N E R A S 
Despedidas y más despedidas. 
Es 1° del día. 
—¿Cuáles tocan hoy? 
Un gran número para los que lle-
va esta tarde el vapor de La Flota 
Rlnnca hacia Nueva York. 
—¿lí l vapor Calamares? 
—No; el Pastores. 
—Vei-dad, el Pastores, del que 
habla esta mañana con tantos elo-
gios Alberto Ruiz en El Mundo des-
cribiendo la comida con que fué ob-
sequiado anoche, a bordo dei flaman-
te barco, nuestro simpático Goberna-
dor Provincial. 
Elogios que ya rae había hecho 
cuando estuvo en el Club el querido 
-onfrérc de paso para la redacción. 




—La señora del presidente del Ve-
dado Tennis Club, la interesante Pe-
pa Echarte de Franca, con sus dos 
hijos tan encantadores, Josefina y 
Harley. Va con su hermana, Ange-
lita Echarte, la gentil señorita. En 
Nueva York los espera el señor Por-
firio Francia para alojarse todos en 
el hotel Endicot y pasar después en 
Stanford los rigores de la estación. 
—¿Muchas señoras más entre el 
pasaje ? 
—Inés Goyri de Balaguer, que ya 
a buscar a su hija Ofelia al colegio 
de Filadelfia donde es tá educándo-
se, la respetable dama Emil ia Re-
quejo viuda de Alamüla , madre po-
ética del doctor Lanuza, y las jó-
venes y bellas señoras Virg in ia Be-
nítez de Lortiñas y Teté Larrea de 
Prieto, acompañada és ta de su linda 
hija María Teresa. 
—¿Algunas m á s ? 
—Las señoras Rosa Beltrán viuda 
da García, Consuelo García Echarte, 
la viuda de Shaw, y Mercedes Sei-ra-
no en unión de su hijo Enrique y la 
graciosa señori ta Ofelia Céspedes. 
—¿ Qué otras señori tas ? 
—María Luisa Gómez Pelayo, F i -
delia García Echarte ,y las dos gra-
ciosas hermanas García Bel t rán, 
Magdalena y Rosita. 
—¿ Cuántos pasajeros más ? 
— E l señor Fernando Fueyo con 
toda su numerosa familia, el señor 
Arturo Benítez con su esposa, los se-
ñores Jorge Benítez y Carlos García 
Beltrán y el rico propietario de Cien-
fuegos don Antonio Villapol con su 
familia. 
C a u s e r i e 
— ¿ N o recuerdas ninguno m á s ? 
—Dos amigos tan queridos como 
Paco Calvo y el hacendado Francis-
co P l á y Picabia-
— ¿ T e olvidas del simpático ma-
trimonio Celso González y Amelia 
Hierro ? 
—No se embarca hasta m a ñ a n a en 
el vapor de Key West. 
— ¿ D ó n d e va Cansuelito Ferrer? 
—Exactamente. 
— ¿ Q u é hay de ayer? 
—Lo festejadas que fueron muchas 
Margaritas en sus días. 
—¿Olv idas t e felicitar alguna? 
—Más de una y, d^sde luego, in -
voluntariamente, 
— ¿ Quiénes ? 
—Tres tan graciosas como Margot 
Saenz Medina, Margot de la Carrera 
y la hija del coronel Pablo G. Meno-
cal, otra Margot que es una niña en-
cantadora. 
—Hay tiempo para salvar aún el 
olvido. 
— Y así lo hago muy gustoso. 
— ¿ M u y animada anoche la comi-
da dei Unión Club? 
—Como todos los jueves. 
— ¿ Y segui rán durante el verano? 
—Se ha pensado continuarlas en 
la azotea de aquella casa, convirtién-
dola en un rooms garden, con todas 
las ventajas de situación, amplitud, 
alumbrado, etc. 
— ¿ Y con mús ica? 
—Como siempre. 
— ¿ Qué noticia sensacional ? 
—La que nos trae hoy el cable de 
la muerte del Padre Coloma. 
— ¿ E l autor de Pequeneces? 
— E l mismo. 
—Otra noticia agradable ahora. 
— E l estado tan satisfactorio del 
pr imogéni to del Presidente de la Re-
pública, el s impático Mayito Meno-
cal, a quien ayer se le quitaron los 
puntos y anda sin trabajo y sin es-
fuerzo por su celda de la Clínica del 
Vedado. 
— ¿ Seguirá allí hasta cuándo ? 
—Hasta mañana , al mediodía, que 
será devuelto a Durañona para su 
completa curación. 
— U n triunfo. 
N U E S T R O S 
H E L A D O S 
NO TIENEN RIVAL. 
" L A F L O R C U B A N A " 
C A L I A N O Y S A N J O S E . 
SU ELABORACION C O N 
MATERIA E S OE PRIMERA 
CLASE ASI LO J U S T I F I C A 
El por qué de nuestras recomendaciones 
S E G U R A M E N T E a muchas damas han llamado la atención nuestras continuas recomen-
daciones en íavor de los CORSES BON-TON y desde hace tiempo, deseamos explicar los moti-
vos que tenemos ^ara ello. Años ha, venimos estudiando entre todos los corsés fabricados, 
aquellos que reuniesen las cualidades exigidas por la higiene, sin que perjudicasen a las l íneas 
generales de las modas reinantes y después de prolijos exámenes y observaciones, hemos lle-
gado a la conclusión absoluta de que el CORSE BON-TON es el único que ofrece tal número 
de ventajas, que lo hacen superior a todos los demás , por mult i tud de razones: 
NO CONGESTIONA LOS ORGANOS A B D O M I N A L E S . 
NO I M P I D E L A DIGESTION, NT ENTORPECE L A RESPIRACION. 
PERMITE U N A ABSOLUTA L I B E R T A D A LOS MOVIMIENTOS, 
a extremo que cualquier dama puede con él atarse sin dificultad el za-
pato, y hacer cualquier trabajo en la casa, dedicarse a juegos de sports,, 
montar a caballo, bailar, inclinarse, echarse adelante, o colocarse en 
cualquier posición sin temor a que el BON TON la oprima o la moleste. 
E s , p u e s , e l C O R S E C O M O D O p o r e x c e l e n c i a . 
Además, su elegancia de l íneas evita que los vestidos caigan mal, hagan feas arrugas o 
tengan defectos. 
Con el corsé BON TON, el contomo de la figura se ajusta a la moda, reflejando la gra-
cia, o sea ese aire de distinción y de chic, en cualquier postura o actitud que se tome. 
L o s h a y p a r a d a m a s d e t a l l e d e l g a d o o g r u e s o , e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A , D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
EL ENCANTO", SOLIS, Hno. y Cia. GALIANO Y SAN RAFAEL 
En el interior se encuentra de Venta en Matanzas, Cárdenas, Sagua, Caibarién y 
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— Y t r iunfo del que puede vanaglo-
riarse quien es tan legítimo orgullo 
de la ciencia quirúrgica en Cuba co-
mo el doctor Raimundo Nenocal. 
— ¿ E s m a ñ a n a la fiesta del Yacht 
Club? 
—Hay fiesta, sí, pero no de ca-
rác te r oficial, como la que se pen-
saba, que al f i n creo que queda sus-
pendida definitivamente. 
— ¿ Y en qué consiste? 
—En la retreta por l a tarde, des-
pués comida de socios en el nuevo 
muelle, al aire libre, y luego. , . 
—¿ Baile ? 
—Seguramente. 
— ¿ Q u é hay pa^a la noche? 
—La novedad cinematográf ica del 
Nacional, Julio César, película que 
es una maravilla. 
— ¿ Y lo del Skating? 
— U n acontecimiento. 
Enrique FONTANTLLS. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL P A E A REGALOS 
Gaüano , 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos ob}e« 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos . Muchas novedades. 
D e l C e n t r o 
C a s t e l l a n o 
LABOR F R A T E R N A 
Hemos pasadt un momento agra-
dable en los salones del Centro Cas-
tellano. 
Hemos dicho agradable porque al 
entrar en el amplio salón de recreo 
nos ha sorprendido el ver a su alre-
dedor grupos de jóvenes alegres que 
discutían entre sí con el calor del en-
tusiasmo poniendo todos ellos en sus i brava t ierra de N á j a r a que canta a la 
labios frases de cariño para la patria l p ród iga ¡naturaleza tJantas bellezas 
chica. reunidas en aquel trozo de la Casti-
llos para reverenciar con más inten-
sidad los recuerdos de la niñez. 
Estos Clubs mantienen beneficioso 
culto por el Centro Castellano, bajo 
cuyo techo viven y en cuyo regazo 
descansan cantando un himno frater . 
nal a las Castillas famosas. 
Todo esto es obra de una propa-
ganda efectiva que ha puesto de ma-
nifiesto que los castellanos tienen 
espír i tu de asociación, y se dan cuen-
ta de los beneficios que les propor-
ciona su pujante Asociación. 
Tuvimos ocasión de "charlar" un 
rato con los del Club Madrileño, el 
Club gentil que sabe prodigar fiestas 
castizas, como aquellas de los madri-
les lejanos, de alegres chisperos y 
manólas de chispeantes decires: este 
Club lo integran mozos de rumbo y 
t rap ío que se las traen ¡vaya si se 
las traen! 
E l Club de la Colonia Leonesa tam 
bién levanta su trono en el salón de 
Castilla: entusiastas todos los leone-
ses han construido con su Club un 
puente que une todas las voluntades, 
que les une en una sola aspiración, 
porque los leoneses que saben hacer 
las cosas en grande, se han dado un 
abmzo y han levantado las copas se-
llando con ello su inquebrantable 
amistad. 
Salamanca, la sabia y la santa quo 
ha hecho de su historia un relicario, 
también tiene su p iña en este Cen-
tro y allí se r eúnen para hablar de 
la t ierra brava de Siqueros y de V i -
tigudino y a bendecir las sonatas pas. 
toriles que alegran el campo salman-
tino y a recordar la vida montaraz de 
la alegre Alquer ía . 
Los de Falencia, añorando las r i -
beras del Carrión y del Pisuerga, 
han formado un rincón de la casa de 
Castilla el mentidero donde óe recuer 
da la vida estudiantil de Carrión de 
los Condes,, ant iquísima ciudad que 
guarda como tesoros viejos romances 
de los tiempos moros. 
La Rioja con todo su carác te r fran-
co, jovial y su alma varonil como la 
alegre joíta, t ambién tienen donde 
reunirse para recordar las exquisite-
ces de su t ierra adorada, la del buen 
vino, la de las conservas famosas: la 
Rioja poética e histórica cual la 
Allí hemo^ presenciado la nota sim 
pát ica que ofrece ante los ojos del 
visitante los diferentes Clubs provin-
Ua augusta 
En nuestra peregrina observación 
por la casa de Castilla fuimos testi 
i cíales que han fundado los castella- gos del entusiasmo que ha despertado 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
" R o s a a C e n t F e u i l l e s " " C l a v e l R e v e n t ó n " 
Con Varillajes de ¿cana y caña, paisajes de linón fino de Irlanda, para que no se cuartee nunca con el uso. Los hay en tamaños 
para señoras y n iñas y se venden en todas las tiendas de la República. 
Rogamos a las damas que al comprar nuestros abanicos "ROSA A CENT F E Ü I L L E S " y " C L A V E L REVENTON," no se de-
jen engañar con falsas imitaciones y exijan los legí t imos cuya duración garantizamos para todo el verano actual, y los cuales llevan 
incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de fábrica, " H A B A N A . ' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , d e C A I / V E X y U O P E Z 
1ABRICA: CERRO, 476. CORREO: A P A R T A D O 683. A L M A C E N : M U R A L L A , 29. 
Participamos a nuestra clientela que hemos recibido nuevas remesas de abanicos en tela, linón y papel, modelos exclusivos de 
nuestras fábricas de Tokio, Osaka, Koke y Nagoya, ( J a p ó n ) . 
en los valles solétanos, la bendición 
del Estandarte que les envía la Dipu-
tación Provincial. 
Esa s impát ica fiesta t end rá efecto 
el día 11 del p róx imo Julio en los 
Jardines de Palatino y para el acto 
bril lante existe una Comisión presi ' 
dida por el señor Perfecto Gómez, 
que lleva a punta de lanza su come-
tido. 
U n centenar de Vallisoletanos se 
reúnen todas las noches en el salón 
de actos de este Centro poniendo to . 
dos sus iniciativas y sus energ ías pa-
ra que resulte aquella fiesta de unión 
y de afecto entre los hijos de la vie-
j a capital castellana. 
Esta es la labor castellana que ha 
puesto de manifiesto el espír i tu de 
asociación de los castellanos residen 
tes en Cuba. 
Y del tr iunfo que constituye esta 
labor, lleva principal parte la sec-
ción de Propaganda que preside con 
En LA "COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL," 
— S e h a p u e s t o a l a v e n t a e l a b a n i c o — 
En doce diferentes flores y en doce figuras; todos pintados a 
mano sobre tela de lino fino, en los colores de moda m á s usuales y 
montados en varillajes de b a m b ú oriental de nuevo estilo y cierre 
maravilloso. 
También se hallan expuestos los distintos modelos de sombrillas, 
para playas y paseos. 
L O P B Z Y S A N C H E Z 
OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
C 2561 5t-5 
IOS DE CHANTADA Y CARBAlilDO 
B R I L L A N T E M A T I N E E . PABLITO V A L E N Z U E L A . P A L A T I N O SE 
E N G A L A N A . LAS D A M A S Y LAS D A M I T A S . G A L A N T E R I A S DE LOS 
ORGANIZADORES. POR Y P A R A L A INSTRUCCION 
Palatino, templo de la alegría , l u -
gar escogido entre los más hermosos 
y t ípicos alrededores de la Habana; 
Palatino, ia Meca de la alegre juven-
tud que, en los domingos de "santa 
holganza" va al l í a desbordar su en-
tusiasmo, ves t i r á sus frondosos jar -
dines con las m á s preciadas flores pa-
ra recibir dignamente, como se me-
recen, a Ints hermosas que el domingo 
van a competir con las rosas del 
jardín en belleza y fragancia. 
Contemplando al en estos tiempos 
amigo ventilador, que tenemos en 
nuestro buró, somos grata, g ra t í s ima 
mente sorprendidos por nuestro que-
rido amigo Vázquez, Presidente de lÁ 
Sección de Propaganda, que, ens<i-
ñándonos un elegante programa de 
la gran mat inée , nos di jo : 
—Amigo don Femando, ¡ahora sí 
que se viene la valla abajo!. Léete el 
gran programa que hemos hecho. 
—Usted es infatigable, amigo Váz-
quez. 
—¿ Qué quieres que haga, Don Fer-
nando ? 
Bueno: a l lá va el grandioso pro-
grama para calmar la natural i m -
PÉV.iencia de los lectores: 
Primera parte: 
1. Paso doble "Machaquito." 
2. Danzón, Macorina". 
3. Vals Straus. 
4. Habanera, "La Rubia". 
5. Danzón, "Los Aliados." 
6. Dan ón, " E l Dengue." 
7. Danza, "Los Chantadinos." 
8. Habanera, "La Perla." 
Segunda parte: 
1. Two Step, "La Opinión". 
2. Danzón, "No te mueras sin i r 
a España . " 
3. Jota, "Los s!e CarbaUedo." 





Paso c.oble, " A l m a andaluza." 
Danzón, "Pay-P.vy." 
Danzón, " E l barbero de Sevi-
8. Muñei ra " A la sociedad." 
Ante este selectísimo programa no 
vaciliai-á ninguno, i.o; .al contrario, 
todos, todos i r án seducidos, subyuga-
dos _ por tan bella perspectiva. 
Tiene un gran mér i to esta mati-
née. All í se d a r á n la mano las m á s 
s impát icas diosas; Terspícore rendi rá 
tributo a la excelsa Minerva. 
Estos jóvenes que componen la 
Sección de Propaganda, con el sim-
pático y activo Vázquez al frente, han 
hecho una gran laboi , una inmensa 
labor por el m á s i:uro f i n que per-
siguen los hombres dignos: por la 
instrucción. 
Orgull osos pueden estar de su la-
bor que ha sido grande por todos con-
ceptos. 
Tenemos que rectificar el númei*o 
de leis bellas que i r án a Palatino el 
domingo. Van dos m i l , dos m i l t ira-
nas adorables que prestan encanto a 
la v i d a . . . . 
¡Por eso, por eso don Manuel Cor-
tinas me miraba orgulloso y se son-
reía burlona, mefis tofél icamente 
—iEncantao, don Fermindo! 
—Estoy en el secreto. Ya se que 
hay muchas, muchís imas flores y muy 
lindas mujeres. Aquello va a ser un 
verdadero ja rd ín encantádo. 
Ya tengo ganas de que llegue el 
domingo. 
Las lindas damitoe y los garridos 
galanes, la juventud, t end rá que a g r á 
decer una tarde deliciosa al infatiga-
ble Vázquez y a los simpati-'adores 
jóvenes que le secundan. 
i Eureka! 
D. F. 
NACIONAL.—Pr imera exhibiciói 
de la grandiosa cinta his tór ica "Ju-
lio César ." 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: " E l Patria en Es-
p a ñ a " y "T i t t a Ruffo en la Haba-
na." 
A C T U A L I D A D E S . — "Torear poi 
lo f ino" y "Una mujer 'dominante." 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela Espigúl-Diaz. "Lluv ia de chau-
ffeurs," "Festejos de verano" (es-
treno) y " ¿ D ó n d e es tán los hom-
bres ?" 
MARTI.—"¡Cocoricó!" "Vera Vio-
leta" y "Los hombres alegres." 
COMEDIA.—"La Zagala." 
COLON.—"La corona de la Empe-
ratr iz de las Indias" y "Gar el l l a -
ma el Oriental." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — "Angustia 
ma" y "Sacrificio." 
N U E V A I N G L A T E R R A , 





L A R A . — " L a gran herenciaí ' y Ioí 
capítulos 15 y 16 de " E l miaterie 
del millón de p?sos." 
MONTE CAELO.—El cine predi-
lecto de las familias. Todos los días 
estrenos. "La Redención de un jura-
mento," " E l cambio de maletas" y 
" E l tío Verau." 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos. Cinco pel ículas cómi-
cas para los niños. " E n el hogar ex-
tranjero" y "Los buitres de P a r í s / 
PRADO.—"La revancha de Brovrn," 
y " U n casamiento a media noche." 
beneplácito de todos el señor Fran-
cisco Argüel les , luchador incansabl« 
por la preponderancia del Centro 
Castellano y enamorado de la Casti-
lla inolvidable. 
L o s H i j o s d e 
P a s t o r i z a 
He aquí su nueva Direct iva: 
Presidente: José Mar ía Paz Bou-
za. 
Vicepresidente: Cruz Iglesias. 
Secretario: Antonio Gallego Val i -
ña . 
Vicesecretario; Ricardo Riva» 
Edrosa. 
Tesorero: Eduardo Rodríguez. 
Vicetesorero: Antonio CorbelU 
García. 
Vocales: Manuel Alvarez Curras, 
José Folgueiras Iglesias, Enrique Pe-
nedo, Leonardo García, Manuel Muí-
nelo, Miguel Ferreiro, J e s ú s Paz, Ce-
lestino Coroas, José Bouso, José Ma-
r í a Bouso, Manuel Seivane, Ricardo 
González, Inocencio Vain , Antonia 
Alv i t e , Alfredo Saavedra, Generóse 
Melle, Andrés Comido, Generoso Sal-
gado. 
Vocales Suplentes: Enrique Gonzá-
lez, José Antonio Penedo, Pedro Ló-
pez, Antonio Basanta, Darío Salga, 
do, J e sús Iglesias R., Eduardo oGn-
zález y José Folgueiras Nourelle. 
Sea muy enhorabuena. 
Notas Personales 
GUSTAVO A L D E R E G U I A 
E l estudioso joven Gustavo Adolfo 
Alderegu ía ha obtenido la califica-
ción de sobresaliente en los exáme-
nes de Fis iología ú l t imamente veri-
ficados. 
No nos sorprende este nuefo triun-
fo del joven Alderegu ía cuya aplica-
ción y amor a l trabajo conocemos. 
A l felicitarle por el brillante resul' 
tado de sus exámenes hacemos exten-
siva la felicitación a sus señores pa-
dres, muy estimados amigos nuestros. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Robes Manteaux y Corsels 
Inmenso surtido vestidos de t u l 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35, Teléfono A-1597. Habana. 
C. 261,3 16—10. 
S E Ñ O R A : 
Antes de comprar su sombrero, 
vea el flamante surtido que tiene 
"LA GASA DE PILAR" 
y seguramente ha de poder adqui-
r i r lo elegantísimo y por la mitad 
de lo que cobran en otras casas. 
P I L A R A . D E A L O N S O 
>i'eptuno, 44, entre Agui la y 
Amistad 
12-J 
E S M f l H l CIIBI HE [ I S Ü M I M H l f E U C O J o m i i i m • 
EN EL HOGAR EXTRANJERO 
' " T E B P R E T Í D Í P O R L » E M I H E N T E Í C I B I Z I T Í L U H » , S U I T Í . H E S P E R U , D E U M I U R O F I L M . :: REPERTORIO SELECTO Y E X C L Ü S I I O DE L « i m i C H E C H M G W 
2£}f 
P A G I N A S E I S . D I A R I O J J J f i J L A M A R I N A H A B A J í A, V I E R N E S 11 D E J i m i Q ia1r) 
I N T E R E S A A S U S O J O S 
Nuestro método de examinar la vis-
ta cieotíficameiite» nos permite de-
«irie con exactitud, lo que sus ojos 
'heceeitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos» 
Bdemás, gran experiencia en el ajus-
te de los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por co-
ífi-cy, solicítelo. 
COIÍjOCE E L CAMINO 
Estando de puerta anadie en la 
Sa . Estación el "vdgüante 508, tío en-
Ttrar a un imfedduo apellidado Marre-
tro., quien se puso a escandalizar •© 
nnsultar a l cuerpo de l a Policía.. 
Marrare, se encontraba en com-
pleto estado de embriaguez alcohola 
»ca, "pnr lo que fué remitido a l Vivac, 
RESUNTAS Y 
RESPUESTAS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
351 iuimure que aUurra tiene siempre 
ailgo que lo abriga contra la necesi-
tdad, mientras que el que no ahorra 
ítiene siempre -ante m la amenaza de 
l a miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E "LA 1S-
X A D E CUBA abre C U E N T A S de 
A H O R R O S desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T E E S P O E C I E N T O 
•de interés. 
Un suscriptor,— Méjico tiene 15 
millones de habitantes. 
J . B . F . — E s difícil precisar el nú-
mero de combatientes que figuran hoy 
en los ejércitos beligerantes. Todas 
las cifras que se publican son de sim-
ple apreciación. As í se calculan mi-
llón y medio de alemanes y otro tan-
to de aliados en l a línea franco-bel-
ga, dos millones de austro-alemanes 
contra otro tanto de rusos en Orien-
te, medio miUón de turcos contra dos-
cientos mil aliados en Turquía, y cien 
mil italianos contra €0,000 austríacos 
en el Trentino y la Istria. 
C Alvarex.—El abogado que usted 
dése» es el señor Modesto Alvarez 
Ribas, Virtudes 2 A , bajos. 
P. y P.—Las fuerzag que puede po-
ner España en pie de guerra son unos 
800,000 hombre s. 
U n suscriptor.—En la actualidad 
la Alsacia y la Lorena están en po-
der de Alemania. 
Un viejo suscriptor.—Las palabras 
análisis y síntesis n© son sinónimos, 
sino relativas, anállsisi es el examen 
de un conjunto de cosas considerado 
en detalle, ys s íntesis el juicio de 
estas cosas consideradas en conjunto 
o en su aspecto o resaltado generaL 
Una ferrolana-—Desea saber si el 
atleta Balsa ba figurado como actor 
en otras películas además de la del 
Quo Vadis. 
José V-—Le recomiendo para estu-
diar ei período bistórico de 1879-1880 
de Snd-Aniérica el libro titulado 
Historia de la Guerra de América 
entre Chile, Perú y Bolivia por To-
m á s Caivano. Se vende en la libre-
ria ""Las Modas da París," de José 
Albela, Belascoaín 82. 
U n lector,—Dice usted que l a da-
ma periodista que recorre el mundo 
en motocicleta ba pasado por CaSco-
Hd en tren, y por lo tanto no es como 
se dice una heroicidad su viaje. Bien, 
pero, pudiera ser que llevase consi-
go en é-i tren la motocicleta y en es-
te caso no falta a l a rerdad. 
Para los Químicos 
A z u c a r e r o s 
Tratado de la Fabricación del Azú-
car de Caña por Prinsen Geerligs, 1 
tomo en tela, 1911, $5-80. 
Lecciones de Análisis Químico y 
Manual de Prácticas de Laboratorio 
en los Ingenios de Cuba, por Gastón 
Alonso Cuadrado, 1 tomo en mística, 
1911, $5-00. 
Los dos. Primeros Libros del Ma-
nual Práctico de la Fabricación del 
Azúcar de Cañas, por E , Pimienta, 1 
tomo encuadernado, 1881, $6-00. 
Manual del Químico y Maestro de 
Azúcar Cubano, por José Comallon-
ga, 1 tomo en pasta, 1897, $4-00. 
Traité de la Fabricatión du Sucre 
de Betterares et de Canes, por J . 
Fritsch, 2 tomos en tela, 1913, $15-00. 
Ensayo sobre el Cultivo de la Ca-
ña de Azúcar, por Alvaro Reino so, 
1 toni0 en pasta, 1878, $4-00. 
A B. C . Manual de Química In-
dustriai aplicada a la Fabricación 
de Azúcar, por Oscar de los Reyes, 
1 tomo en rústica, 1911, $1-00. 
Estos libros se hallan de venta eu 
la Librería " L a Moderna Poesía" d« 
José López Rodríguez, Obispo 135 y 
se envían al interior de la Repúbli-
ca al recibo de su importe más el 10 
por ciento para gastos de franqueo y 
certificado. 
f A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
M Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
P E D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U DINERO 
N O M Á S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pflo negro y jamás calvo.) 
Tras o cuatro aplicaciones de-
Taülven al cabelle cano su color 
primitivo, con el brillo j suavi-
dad de la juventud. No tifie el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos- 8 a r r á, 
Johnson, Taquechel jr la Ameri-
oana. 
10692 30 j . 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Pribmfiaca y segrtmda «aseñanza 
La» más «aínas por su inmejorable 
situación.. Gnentan con extensos te-
rrenos al airse libre para el recreo de 
loe alUTjrmos. Moralidad, e higiene ab-
BtjJbataK. Eispecialidad eaa la nseñan-
rai -de la GramíLtica y Arilm.ética. Dos 
horax diarias de Inglés para internos-
Clases nxi-etorinajs pam adultos, Pre-
paĵ atsiája a canrexas. 
Uirectof:: IVaaieisao R. del Pueyo, 
¡Líd-o.. «n Í̂ HoKOiSa y Letras por la Uni-
veraida-d ds Zaxagwxa-
CjaHe! lía- «aslTSo la-gneraela y Gertrudis 
Pida tiu pjsospBCto.. Víbora. 
C 2.311 E8t̂ 27 
E l t a b a c o 
e n P l a c e t a s 
Mala perspectiva presenta l a cose-
cha este año Ia jniisdicción de Pla-
cetas, dado que la mayoría de los ve-
gxreros en vista d18 los precios ruino-
sos obtenidos en la cosecha pasada, 
no han seminado y se dedicaron a 
otras f aenag más lucratívas. 
"''En Placetas no hahrá escogidas 
este año" así me decía el señor José 
María Ronco, que ei pasado año en 
sociedad con el señor Maseras, hizo 
la escagida mayor de la jurisdicción 
como nuestros lectores pueden ver 
por la nota que más ahajo publica-
mtxa. Î N ÜMfll 
A l ínteiTcogar el Repórter a l señor 
Ronco acerca de los motivos por loa 
cuales en Placetas no habría esco-
gidas, nos dijo: •"Existe una desmora-
lización tan grande entre los com-
pradores con respecto a ios precios, 
que na© hace suponer lo que le digo 
y es más» calculo que no pasará del 
cuarenta por ciento sobre la cantidad 
recolectada la cosecha pasada, la co-
secha de este año." E l poco tabaco 
que tenemos este año—añadió—será 
escogido por los vegueros en el cam7 
po. 
E l número de tercios escogidos el 
pasado año en aquella zona fué el 
siguiente: 
J . Cortés y Hnos: 1,000 tercios. 
J , Berenjaín: 1,000 tercios. 
Manuel Calleja para Herrera Cal-
met y O : 2.100 tercios. 
Komán S. Garrido para Manuel He-
rrera: 1,000 tercios. 
Bernardo González Pérez en Pla-
cetas: 1,500 tercios. 
E l mismo en Baez: 1,500 tercios. 
Escanlar y Hno: 1,200 tercios. 
González y Hno: 700 tercios. 
Menéndez Hno: 1.800 tercios. 
Masera* y Bonco: 3,450 tercios. 
José Maseras: 1,150 tercios. 
Ernesto Mier, en Baez: 1,300 ter-
cios. 
Pedro Salvador, en Fomento, 900 
teredos. 
Amaro Beltrán en Fomento: 600 
tercios. 
Ricardo Linares-
C e r v e z a " P o l a r " 
L a cerveza "Polar" es cerveza y)u-
ra. Y a se acabaron las importacio-
nes. Tómela en sus comidas. Susi i-
tuye con ventaja a todas las Aguas 
Minerales. Se vende. No se regala. 
NI se da en comisión. Su consumo au-
menta día por día. 
Pídala en todos los cafés y bode-
gas. 
B U E N O , B O N I T O Y B A R A T O 
E N L O S O U B E S l U U E I E S D E I I C L M . T E I I E I I E R E Í , 1 9 . E S Q O I H I 1 C U B I . 
U N P O Q U I T O D E N U E S T R O I N M E N S O S U R T I D O . 
Camisones de olán de hilo, con Sábanas cameras con dobla- Fundas con dobladillo d e ^ Z " 
dille de ojo, magnifica clase, a c oJ0, 
encajes de hilo, a SI-50. 9 3 centavos. a 25 centavos. 
r 
1 i 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR I HAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a i c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
£1 a lumbrado de 
nues tras Cos tas 
N E C E S I D A D D E Q U E S E A U M E N -
T E N L O S F A R O S E X I S T E N T E S 
A l señor Secreíario de Obras Pú-
blicas. 
Señor: 
Hace tiempo, tuve el honor de di-
rigirme a esta Secretaría, interesan-
do la mejora del alumbrado de nues-
tras costas, y muy especialmente de 
la comprendida entre Cabo Cixie y 
San Antonio éo. la costa Sur, dado 
que el incremento comercial de sus 
Puertos y Surgideros, que ha de au-
mentar cada clia con la nueva vía 
del Canal de Panamá, exigen mayores 
facilidades, no tan solo para la Na-
vegación de Altura y Cabotaje, si 
que también para los recorridos de 
nuestra Marina Nacional. 
Señalaba como da mayor urgen-
cia, la instalación de los faros de 
Cayo Bretón, Cabo Pepe y Corrien-
te, que además de la gran utilidad 
que prestarían a los buques que na-
veguen a longo de Costa, la tienen 
cada uno de por sí excepcional, pues-
to que; el de Bretón brindaría ruta 
segura al importante puerto de Cien-
fuegos; el de Cabo Pepe, permitiría 
tomar en todo tiempo la bien abriga-
da Bahía de la Siguanea, y el de 
Corrientes daría seguridad a las re-
caladas ai Cabo San Antonio, a los 
buques que van en su demanda vi-
niendo del Este. 
Hace tiempo, que por el Negociado 
de Servicios de Faros, se formó un 
plan general de alumbrado de nues-
tras Costas, y en el mismo, se reco-
noce la necesidad de la instalación 
de los referidos Faros; pero el tiem-
po pasa, la necesidad acrece, y el 
plan queda en proyecto. 
No hay duda que la ejecución dei 
mismo, aún ciñéndose tndn lo posi-
ble, es obra que demanda tiempo, y 
de importancia en costo, pero tal vez 
sería factible su ejecución en deta-
lle o por tramos parciales, acudien-
do a los que más urgencia deman-
den, y más reconocida utilidad ten-
gan. 
E n este concepto; yo, me atrevo a 
someter a su atención probada, para 
todo cuanto significa progreso de núes 
tro comercio y sus derivados, preste su 
valioso apoyo a la ejecución del que 
tengo el honor de indicarle, cuya im-
portancia no ha de ser preciso re-
marcar. 
E l rápido desarrollo de las indus-
trias Azucarera y Forestal, se ha 
señalado de modo muy marcado en 
las Provincias de Santa Clara y Ca-
magüey. L a creación de los grandes 
Centrales, ha producido como resul-
tado inmediato un gran movimiento 
en importación y exportación, y con-
secuencia de ellos, un aumento con-
siderable en número y tonelaje ce 
i Cuál es el periódico qvie 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
E . 50. Lindo camisolín de 
nansú a 98 centavos. -
Sayas, 











Unica casa con máquinas especiales para ha-
cer trutru, o sea dobladillo de ojo en tules, 
gasas y otras telas finas. Perfectos festones 
en seda o en algodón 
Elegante bata de nansú» 
con finos encajes. 













Bonita bata de nansú con 
finísimos encajes. Tres luises. 
Exquisito vestido para niñas de 
varias edades. L a falda y mangas 
plissé, de fina muselina cristal; blu-
sa sobrepuesta con grandes sisas de 
muselina, finamente bordada en 
guirnaldas. L a banda de rica seda a 
tonos pálidos, termina en gran lazo. 
Es un original modelo que orgullo-
sámente presentamos, pues dos co-
sas muy prácticas en él se combi-
nan: distinción y poco costo. 
Blanco todo o con banda de color. 
E l mismo modelo en velo azul o rosa. 
D E S D E $3.98. 
WARANDOLES Y CREAS DE 
HILO, POR PIEZAS. 
PRECIOS DE ALMACEN. 
Bata de nansút blanco, sobre-cuer-
po estiló túnica de fino punto borda-
do, guarnecida de entredoses fanta-
sía, para cinta de - 1 ''n, lazo 11-
berty color. Precio 
í h 49. Fino camisolín de nansú, a. 
$1.20. 
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buques, que acuden a sus Puertos y 
Surgideros, que son la puerta de to-
dos sus movimientos. 
E l Puerto de Cierívuegos principal 
de todos en esta Costa, demanda con 
urgencia la instalación del faro del 
Cayo Bretón, que, con el establecido 
en Cayo Guano, blindarían ruta se-
gura aj mismo. 
A los Surgideros comprendidos en-
tre Júcaro y Tunas vierten sus pro-
ductos los grandes Centrales de aque-
llas jurisdicciones. E l acceso a los 
mismos, solo pueden efectuarlo los 
buques de mediano calado por el ca-
nal de Zarza y la deficiencia de su 
alumbrado, ocasiona además de per-
juicio de demora, los serios peligros 
de una falsa recalada-
Sencillo sería dar facilidades a es-
te tráfico, pues con la instalación ya 
dicha del Faro de Cayo Bretón, solo 
sería necesario aumentar el alcance 
e intensidad del establecido en Cayo 
Blanco de Tunas, para quedar ga-
rantizada la navegación de este tra-
mo de Costa de tanta importancia. 
E l complemento de esta obra, po-
dría hacerse alumbrando la entrada 
y salida de Júcaro, por los Cayos de 
Ana María con Paros de menor al-
cance, bello fin de la misma, por la 
satisfacción que había, de producir 
a usted el aplauso del comercio, 
Navegación y la Industria. 
A l dirigirme a usted en forma ^ 
carta abierta, es con objeto de <fi 
sea conocida, por si desean P r e ^ 




Capitán de la Marina Mercante. 
Cienfuegos, Junio 7 de l ^ 0 -
FOLLETIN 3 3 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POK 
ÍAVIES D£ MONTEPIN 
(De Tents, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
»eñor José Albda. Belascoaín. 32-B). 
Esta creyó que por sus venas co-
rr*3- lava encendida a la par que sin-
tió que le invadía una languidez de-
liciosa. 
No retiró la mano. 
Baúl prosiguió: 
—Hoy que no dependo de nadie en 
el mundo, señorita, vengo a solicitar 
de usted la autorización de hacer co-
nocer mi deseo a la señora de Bren-
nes, que representa a su familia, y 
pedirle su mano. ¿Me lo permite, 
señorita ? 
— ¡ N o . . . n o ! — — e x c l a m ó la jo-
ven . . , .—¡No hará usted eso! 
Y en seguida se detuvo bruscamen-
te, creyendo haber dicho demasiado. 
Raúl palideció, como había palide-
cido anteg Genoveva. 
E r a presa de una angustia horri-
ble. 
—¿Me he equivocado?—balbuceó. 
.—¡Creí Ieer en sus ojos que no le era 
indiferente! ¡Creí que podía espe-
su amistad— ya que no su amor! 
¿Me he engañado? 
E n lugar de responder directamen-
te Genoveva a esta pregunta, mur-
muró: 
-—Aseguro a usted, señor Raúl, 
quo lo que acaba de decirme me con-
mueve hasta lo más profundo de mi 
corazón— Pero, ¿lo ha reflexionado 
bien? 
—¿Qné quiere usted que reflexio-
ne?—interrumpió Raúl.—No sé más 
que una cosa, y es que la amo. 
—Soy hija de unos pobres campe-
sinos arruinados de Nanteul-le-Hau-
doin. 
— Qué me importa ? L a amo. 
—Usted es un hombre de alcurnia, 
un caballero, es vizconde de Challins, 
y yo me llamo Genoveva Vandame... 
—Pues bien, Genoveva Vandame 
será vizcondesa de Challins, a me-
nos que no pueda amarme por haber 
dado su corazón a otro. 
—¡Yo!—exclamó la joven haciendo 
un gesto violento de negación.—¡Dar 
mi corazón a otro!. . . ¡Ah, no lo crea 
usted! 
—Dígame, pues, que comparte mi 
amor, Genoveva, o al menos que lo 
compartirá— que puedo esperar ser 
fe l iz . . . que será mía . . ' . 
—Por lo menos le juro que no seré 
nunca de otro. 
—Esas palabras hacen de mí el 
hombre más feliz del mundo, porque 
las miro como una confes ión . . . Voy 
a esperar que regresen la marquesa 
y su hija, y les repetiré en presen-
cia de usted lo que acabo de decirle. 
fieaoyeYa juntó las manca .y exten-
dió los brazos hacia Raúl, diciéndole 
con suplicante voz; 
—¡Ah, no, no! ¡Le suplico que no 
hable a osas señoras!. . . ¡ Por fa-
vor!— ¡De rodillas se lo suplico!... 
¡Que no sepan nada! 
—¡Nada!—repitió Raúl aterrado.— 
Rero, entonces, ¿rechaza usted mi 
cariño, me engañé al creer que po-
dría tener la dicha de verlo compar-
tido? 
—¡Oh, calle, calle, por Dios!— 
contestó la pobre niña con espanto. 
—¡Al escuchar sus palabras pierdo 
el juicio! No dude usted de m í . . . 
Usted me a m a . . . y yo amo a usted 
también con toda mi alma; pero no 
puede casarse conmigo... Tal enla-
ce es imposible. 
—¡Imposible! ¿Por qué? 
—Si usted, poniendo en práctica su 
proyecto, se dirigiera a mis señoras, 
éstas le tratarían de insensato... le 
harían ver las consecuencias fatales 
de una unión desigual, demostrándo-
le que usted sería el primero en la-
mentarlo... Y en fin: ejerciendo la 
autoridad que por delegación de mi 
padre tienen sobre mí, le negarían 
su consentimiento— Me acusarían 
a mí de haberle atraído co» coque-
terías, olvidando el respeto A las con-
veniencias sociales y ai pudor.. . ¡Me 
echaran de su capa! 
Raúl se estremeció violentamente. 
—¡Echar la ! . . . —repitió.—¿La mar-
quesa le echaría ? 
—Sí. 
•—Vamos a ver, Genoveva... ex-
p l i q ú e s e . . . usted me oculta algo, y 
desea, leer e; fontto de .pensamien-
to. L a señora de Brennes me apre-
cia, y se me figura que a usted la 
quiere de veras. ¿Por qué, conocien-
do nuestro amor, había de querer 
Impedirnos el ser felices ? . . . ¿ Por 
quí había de oponerse a nuestra bo-
da, y había de echar a usted de su 
casa ? 
—¿ Quiero usted saberlo ? 
—Anhelo que me lo diga. 
—Porque el amor que hacia mi 
siente usted, sería la ruina de sus 
esperanzas. 
— ¿ D e qué esperanzas habla us-
ted? 
— L a de v«r a la señorita de Bren-
nes convertida en vizcondesa de Cha-
llins. 
—¡Leónida mi mujer!—exclamó 
Raúl estupefacto, porque no había 
cruzado jamás por su imaginación 
semejante idea.—¡Eso es una locura! 
—¡Juro, sin embargo, que es la 
verdad! Hace ya mucho tiempo que 
la señorita de Brennes se cree ama-
da poj. usted y espera de día en día 
que usted haga la petición de su ma-
no a su madre. 
—¿ Cómo sabe usted eso ? 
—Jorque están hablando conti-
nuamente de ello delante de m í . . . 
L a señorita de Brennes cuenta con su 
declaración. Las palabras pronun-
ciadas por usted en Compiégne de-
lante de ellas, no han dejado en su 
mente lugar a duda. . . Ha creído 
que hacían ahisión a su próximo en-
lace con e l la . . . como lo creí yo mis-
ma, y Dios sabe lo que he sufrido al 
pensarlo.. . 
creyó enamorado de Leónida estando 
usted aquí? 
—¿Podía tener el loco orgullo de 
que pensase usted en mí? No; bien 
sabe Dios que no lo admitía como 
posible... y sin embargo, sufría al 
pensar que se casace con la señorita 
de Brennes. 
—Leónida no me ama. 
—¿Acaso es capaz de amar a na-
die? 
— L a conozco demasiado. Busca-
ría en mí una fortuna que la pusiera 
en condiciones de satisfacer sus gus-
tos de lujo y de placer. Si se presen-
tase otro más rico, sería el preferido. 
—Indudablemente; pero, como no 
se presentará, ha puesto sus ojos en 
usted. . . Comprenderá que declara-
se a ellas abiertamente, sería provo-
car su ira. 
—Que yo arrostraría completa-
mente tranquilo. De todas suertes, 
sólo momentáneamente, y más en la 
apariencia que en la realidad, depen-
de usted de la marqueza. Su padre 
le confió a la señora de Brennes, pe-
ro sin renunciar bus derechos sobre 
usted, A él es a quien me dirigiré 
sin Vemor de recibir una negativa.. . 
Se alegrará mucho de saber que es 
usted feliz, ¿Me autoriza para que 
le hable? 
—¿Cómo h© do negarme a ello ha-
biéndole confesado-mi amor? 
—¿Me ama, pues, querida Geno' 
veva? 
—¡Que si lo amo!. , , ¡Sólo Dio» sa-
be cuánto! 
Raúl, enloquecido, atrajo a la jo-
ven a sus hraaoB, poniéndole loa la-bios Ift t W Ü & j — V 
—Este es el primer beso de tu pro-
metido. 
E n aquel momento se ovó el rui-
do de un coche en el patio. 
X V I I I 
Genoveva se desasió tranquilamen-
te de los brazos de Raúl y corrió a 
la ventana. 
—¡Las señoras de Brennes!—ex^ 
clamó aterrada al ver bajar del coche 
a la madre y a la hija. 
—^Tranquilízate, amada mía—dijo 
el joven sonriendo.—Recibiré a esas 
señoras con absoluta sangre fría. 
Ten la seguridad de que no hablare-
mos de t í . . . Además; muy pronto 
saldrás de esta casa, que el puesto 
de la futura vizcondesa de Challins 
no está aquí . 
A l momento de pronunciar Raúl 
las últimas palabras se abrió la puer-
ta del salón, apareciendo la madre y 
la hija. L a señora de Brennes alar-
gó la manq al joven y le dijo: 
—¿ Qué nos acaban de decir ? . . . . 
¿Hace más de una hora que está us-
ted aquí? 
Raúl estrechó la mano de la se-
ñora de Brennes y la de su hija, y 
repuso: 
—Efectivamente, He esperado en 
compafxia do la señorita Genoveva 
quo mo ha hecho el favor de no de-
jarme solo, 
—Ha debido parecerlo muy largo 
el tiompo, ¿no ea cie^e?•—dijo Leó-
nida con tlmidr>». 
-* Aamniro V-ie no . . . 
— E u t i i ^ yn ©etamos aquí—repuso 
i?*, Bañera de Brennea,—y estoy aogu-
voluntario... No sabiendo que ©st̂  
ba usted aquí, no nos dábamos p"8* 
por volver. 
Leónica se había quitado el «<>id 
brero y la manteleta. Se los dio < 
Genoveva, y le dijo: ,„ 
—Hágame el favor de llevar es^ 
a mi tocador.. .así me evitare el 
ner que llamar a Justina. 0 
Genoveva se puso encendida 
la grana y dirigió una mirada a 
E l joven se puso muy P.á1"*0' 1 sUS 
cióse sus entrecejo, moviéndose ^ 
labios ,pero se contuvo y n0 ^^hab» 
palabra. L a revelación que acau^ ^ 
de hacerle Genoveva con respe 
los proyectos de las señoras ^ j^áa 
nes, le cerraba la boca. Su ga, 
se cruzó con la de Genoveva, q" ^ r 
lió llevándose las prendas que & 
ra Leónica. w^-dü0 
—Siéntese, mi querido Kain ^ 
la marqueza, tomando e11* u oB sü 
—Con impaciencia esperábanlo , 
v i s i ta . . . ¿Habrá estado ocupado, ^ 
—Sí, señora, mucho—repuso t' 
ñor de Challins. li-
—Pero ya está complétame! ^ 
bre—-dijo Leónica con alegri - c()¡1 
pero y cuento con que le veretn 
más frecuencia. ¿ Sabe ustea' gii e] 
do Raúl, que nos ha hecho caer 
pecado de la curiosidad? o 
— ¿ Y o , señorita? ¿Y c ^ é n c i * 
—Prometiéndonos una con^ 
Raúl fingió sorprenderse. ^¿en-
— ¿ H e hablado de una co" 









—Indudablemente... es niap) 
ser muy importante, Por<3uo-cifci(î  
nos dijo, se trataba de su i ^ 
HABANA, VIEKJNiü» i ± UJü J U N I O -U-fl 1^15. 
k C O S O R I E N T A L E S P A D D Y B A U M A N N M A R E I L A D A S 
TEECER JUEGO D E L CAMPEO-
KATO DEL CLUB ATLETICO DE 
ORIENTE 
SERIE B 
' El U . 9 obtuvo una brillante vic-
toria sobre el Santiago propinándo-
le uno t r á s otro el fatídico collar 
46 nueve argollas. 
I Los muchachos del U . 9 jugaron 
profesionalmente sin cometer erro-
res y aceptando admirablemente 
-uantos lances se presentaron. \ 
Los del Santiago jugaron también 
con mucho entusiasmo pero estuvie- i 
von fatales en el sexto inning que j 
cometieron 3 errores tan grandes que i 
dieron lugar a las carreras que se i 
anotaron los del U . 9. 
El zurdo Caiguet en el box del U . 9 j 
no estaba tan efectivo como otras I 
veces pero su campo le jugó muy j 
bien, distinguiéndose Kindelán en la • 
Ib. y Blanco en el S. s. 
Lalo Quinch, pitcher del Santia- I 
go, está efectivo, dominó bien a sus ! 
contrarios, pero cometió una marfi la-
da que le dió una carrera a sus con-
trarios, en esta novena distinguióse 
mucho el S. s. Badell. 
Esta novena tiene muy poca di-
rección y debido a eso no aprovecha-
ron oportunidades que tuvieron en 
dos ocasiones de haber entrado en 
home. 
Y en esto de dirección estaban las 
dos novenas iguales, los directores 
deben tener m á s actividad y darle 
ánimo a los jugadores. 
•En resumen podemos con gusto fe-
licitar a ambos pues lo hicieron muy 
bien, y han demostrado los progre-
sos que han hecho en poco tiempo 
de práctica pues los dos últ imos jue-
gos nos dan un ejemplo de ello. 
No hay que desanimarse porque se 
pierda uno o dos juegos, hay que 
demostrar que se sabe jugar, y que 
si hoy se pierde m a ñ a n a se g a n a r á 
pues se poseen fuerzas iguales pa-
ra poder Uevar a su Club a la vic-
toria. 
Para victoriosos y vencidos sean 
nuestra felicitación. 
He aquí nuestro Score que es el 
oficial: 
La escasez de teuia para escribii 
una sección diarla hace que no siem-
pre tenga in te rés cuanto se diga so-
bre el base-ball local o nacional. 
Si los fanát icos cubanos fueran co-
mo los americanos, no se h a r í a tan 
difícil el ganarse los prosaicos, pero 
alinienticios, garbanzos escribiendo 
sobre base-ball. 
A los yankis, en - época muerta, se 
les sirven sendos artículos, que leen 
con. gran interés , tratando sobre el 
eterno tema de la edad de Wagner, Ma 
thewson o Plank, sobre el canje 
o venta de tal o cual jugador, sobre 
el salto de cualquier estrella más o 
menos opaca, y se echan a rodar la 
mar de rumores, que para ellos tienen 
un gran in te rés , precisamente, por 
lo inverosímiles que resultan, y mien-
tras ae busca la procedencia del tal 
rumor y se averigua la autenticidad, 
que casi nunca existe, se va inflando 
hasta que, como los globos de espuma 
de jabón, revientan, para entonces sa-
carle el mayor partido posible a la 
rectificación, y así sucesivamente van 
tirando el limoncito hasta que co-
mienzan las grandes luchas en las 
muchas Ligas, mayores y menores, 
de la gran República. 
U . 9 
V. E. H . O. A . E. 
Kindelán, I b . 
Carvallo, 3b. 
J. Blanco, ss, 
Rivero, c. . 
m Grau, 2b. . . 
^Monn ing , L f . 
''Caiguet, p . . 
fcabo, Cf. . 










Totales. 32 3 6 27 13 0 
SANTIAGO 





















B. Blanco, 8b. 
C. Quíreh, p . 
Sadell, Ss. . . 
Sagaró, c. 
Caminero, 2b, 
Cabrera, I b . . 
Castillo, Cf. . 
Larrea, Rf. . . 
Jrtado, L f . . 










N U E V A E S T R E L L A B A S E B O L E -
RA D E L O S YANKEES.—Paddy 
Baumann, quien ha sido puesto en 
lugar de Birdie Crees, ha dado un 
resultado grandioso. Baumann em-
pezó bateando admirablemente lle-
gando a obtener en el Batting 
Average de 333. Baumann perte-
nece al Providence, pero el mana-
ger de los Yankees Donovan quie-
re comprarlo. 
A L P A R G A T A S 1 
C O N R E B O R D E 
26 0 4 27 11 3 
Anotación por entradas: 
3. 9 000 003 000—3 
Santiago. . . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Stolen Bases: Carvallo, 
3adell, Larrea. 
Sacrifice hits: Quirch. 
Lozano, 
v I V 
A G X J L L O . 
1-1437 
Two bases hi ts : Cabrera. 
F i rs t on Balls: Caiguet 8; Quirch, 
Struck outs: Caiguet 4; Quirch 6; 
1 en 3 strikes. 
Left on bases: U . 9: 4; Santia-
go 8. 
Passed balls: Rivei í 2. 
Time: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: Real, Morales. 
Scorer: P. L . Boudet. 
Pero aquí mé tase uno a decir que 
Miguel Angei se rá el catcher del " A l -
mendares" el próximo champión, o 
que Marzans y Romañach volverán al 
club donde se iniciaron, o que Men-
doza se volverá habanista y ve rá la 
que se le forma. 
Los fanáticos cubanos todo lo sa-
ben o se lo imaginan, por cuyo motivo 
muy pocas son las veces que se les 
puede sorprender, suminis t rándoles 
noticias que ya ellos no sepan. 
Solo buscan en la prensa la con-
firmación de lo que ya ellos sabeu 
por otro conducto. 
Loe 
recibió, de FRANCIA, en el vapor 
"Quebec" 50 bultos de gomas "Mi-
chelin,, y dos Automóviles "Pan-
hard" y en el vapor "Caroline", que 
llegó ayer, recibe también 63 bul-
tos gomas "Michelin", y dos Auto-
móviles más, de la acreditada marca 
"Panhard". 
Pero no obstante, probemos a ver 
si se le puede sorprender, al darle 
estas noticias, que son bien frescas, 
por cierto, acabaditas de pescar: 
Se dice que el club "Almendares" 
se p r e sen t a r á completamente rejuve-
necido en el próximo champion, a cu-
yo efecto le apl icarán el 23 a todos 
los veteranos inservibles y contrata-
r án los valiosos servicios de players 
jóvenes tan excelentes como Castilla, 
Bebito Suárez , Lara, Más, Lomas, 
Raúl González, Long Branch Gutié-
rrez y otros, que unidos a Luque, A l -
meida. Cueto, Hungo, Pedroso y To-
rriente; y bajo la sabia dirección del 
Pájaro const i tuirán el gran trabuco 
naranjero. 
R E I N A S 
C ü r a N E U R A L C H A S A 
Dolores ob C A B E Z A , | 
de Oídos , dh Muelas. * 
R E U M A T I C O S , &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
leo-
Fuera del Mundo 
ASI está el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
ían de la vida, él halla el 
motivo de bu desesperación. 
E N el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar ! • 
inutilidad de su vida. 
LA I M P O T E N C I A , POR E D A D , POR DESGASTB, 
S E CURA TOMANDO L A S P I L D O R A S V I T A LINAS. 
Venta: en todas las boticas. Depósito: " E l Crisol". Neptuno, 91 
También se afirma que la Liga, que 
reg i rá el campeonato, y las Empre-
sas de los clubs velarán con más ce-
lo por la seriedad y honradez del 
mismo, y que los clubs j u g a r á n con 
más amor propio, a fin de a^sterrar 
la indiferencia que tan perjudicial 
ha sido al buen nombre de los com-
ponentes todos del pasado champion 
y a ios intereses de la Empresa. 
Que los umpires serán escogidos 
entre los m á s capacitados, para evi-
tar protestas por parte del público 
y de los jugadores. 
En fin, se dice que será un verda-
dero Campeonato, por la seriedad y 
disciplina que en él impera rá . 
Naturalmente que la confirmación 
de todo esto va larga, porque hasta 
que no comience, en Septiembre, 1» 
temporada americana, nada se sabrá ; 
pero por lo pronto, ya es decir algo, 
anticipando estas noticias que seguro 
estoy, ia ignora rán los demás cole-
gas y la han de ignorar también los 
fanáticos, ya que las he recogido con 
mucha reserva en muy verídicas y au-
torizadas fuentes. 
Pero sh por casualidad, hay alguno 
que ya sepa algo sobre este asunto 
sabrá muchos m á s que yo, ya que 
todo esto es producto de m i fan tás -
tica imaginac ión; pero es lo que de-
biera hacerse, si se quiese que el pró-
ximo champión tenga más in te rés . E l 
elemento nuevo se impone, pues ya 
nuestras viejas estrellas no alum-
bran, y hace fal ta luz, mucha luz, si-
no, andaremos mal, beisboleramenta 
hablando. 
E s el amigo Mercur io: 
como poeta ¡ ¡ el diluvio! !• 
Cotayo» 
cud l a s ESENCIAS Agua de Colonia 
B B d e l D r . J W t S t N a a i » " ' » « » 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y E l PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o » 3 0 , e s q . a A ^ n i a r 
base no se le podía dar la base al 
bateador, por dead ball, quedando 
conforme el bateador y los demás 
jugadores de la reclamación. 
Le digo a estos señores para que 
en el día de m a ñ a n a no le vuelva 
a pasar, (que siempre que hay un 
dead-ball, el bateador^ t endrá dere-
cho a su base), estén és tas ocupadas 
o no. 
B A S E B A L L E N M A -
T A N Z A S 
LES GOJiO LA NOCHE 
Según " E l Imparcial" el domin-
go último se efectuó el match que 
tenían concertado las novenas "Ro-
ma" y "San Severino," resultando 
victorioso el San Severino, con una 
anotación de 18 carreras por nueve 
el contrario. 
Una infracción se cometió por i g -
norancia del Juez y también por la 
falta de conocimiento en el que la 
reclamaba. 
Dicha infracción fué é s t a : había 
3 hombres en la base y el que esta-
ba al bate le dieron un dead ball, 
todos los del Roma reclamaban que 
le dieran la base al bateador, como 
efectivamente lo merecía, pero en 
eso salió uno del San Severino pro-
testando y diciendo Que con tres en 
Y nosotros preguntamos, dónde 
les quedó la cabeza al "Umpire," al 
que protes tó la jugada y a los "pla-
yers" del "Roma" que la aceptaron. 
Le recomendamos a todos esos sa-
pientísimos, y sobre todo al "protes-
tante" que se tomen el trabajo de 
pasar la vista por las Reglas de ba-
seball, para no quedar en ridículo, y 
sobre todo como. . . desconocedor del 
b ci s 3,11 
Ese "protestante" y sobre todo el 
"Umpire" que admitió la protesta y 
rectificó su decisión deben de leer la 
Regla 54, sobre el derecho a las ba-
ses, y de esa manera no quedarán 
como Don A l o n s o . . . 
C I N E D E P O R T I V O 
(Por Mercurio) 
E l "Havana Reds," comenzó su 
temporada con gran contento pai-a el 
gordiflonete de Massaguer, quien nos 
disparó enseguida por " la sin corde-
les" la noticia, diciéndonos que "Bo-
t ín" metió en un zapato a todo el 
team "Cypress," y que Cardelle ha-
bía servido "caldo gallego" en la 
la . base, armado de un cucharón sis-
tema "ranchero," a todos los buches 
del "Cypress." 
Mario Hernández dicen que se pu-
so a competir con un "loro ameri-
cano" que gritaba: "Osté ser un bu-
chón". . . y Mario decía: " M i no com-
prejende americano," yo soy "Tira-
buzón" cubano; en la Habana me di-
cen algunos buchones "siempre p i -
fia ," pero yo vine porque era la 
"Mascota." ¿Tú no ves como les ga-
namos el juego?" 
Mario se siente extraño, 
de ser suplente este año. 
Los "Cubans Stars" e s t án reci-
biendo golpes seguidos de manos de 
los "Lincolns Stars," n i la inyección 
Parera-Chacón, les ha valido para sa-
l i r del agujero donde se han meti-
do, van a tener que Uamar a Ju l i án 
Castillo por cable, para ver si da un 
batazo con tres en bases y llega la 
pelota hasta F i l a d e l f i a . . . ! 
Oiga amigo Molina, 
hay que comer sardina. 
Dos cubiches suspensos de empleo, 
pero no de sueldo, tienen que ser 
"neutrales" contra su voluntad, éstos 
son: Manolo Cueto y el no menos in -
signe Armando Marsans. 
¿Quién les había de decir a ellos, 
que no t r aba ja r í an y gana r í an "ha-
rina bruta" con sustancia lumíni-
ca? . _ . 
Marsans y Cueto, 
fo rmarán un duetto. 
t 
R . I . P . 
E l Sábado, 12 del corriente 
mes, se celebrará , en la Ca-
pi l la de San Plácido, Iglesia 
de Belén, a las 9 de la ma-
ñana , una Misa de Réquiem 
por el eterno descanso de la 
Sra. Julia Carnearte, 
Viuda de Raptiel, 
que falleció el día 12 de Ma-
yo próximo pasado. 
Todas las misas que se ce-
lebren ese día en dicha Igle-
sia, se rán aplicadas en sufra-
'gio de su alma. 
Habana, Junio 11 de 1915. 
Prisión 
11364 11 j t 
H O T E L 
" D E L I C I A S DEL C O P E Y " 
M A D R U G A 
B A Ñ O S SULFUROSOS, FERRU-
GINOSOS Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E L C O -
P E Y " . 
Pan habitaciones dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, quien le dará Informes. 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
W E P R E S E N T A N T E l 
C H R 1 S T I A N E U L E R . 
HABANA. 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
inroovniza 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A S Í lo mantiene el dolor agudísimo de sus masculos, el retor-
cimiento de sur huesos, la angustia tremenda que le 
porque cada movimiento es un tormento. 
f " 0 el reumático romperá sus 
ellas, haciéndolas saltar en pedazo» 
cadenas, se libertara de 
Y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma eü antirreumátlce 
Hurst de FHadelfia, que a livla el 
del Dr. Rusvell 
reuma en cuanto «e ompieza 
a tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
J u n i o 1 1 d e 1 9 1 5 . 
i 
D i a r i o d e la M a r i n a P r e c i o : 2 c e 
CABLES DE ESPAÑA 
C O S E C H A D E S T R U I D A 
Madrid, 11. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
Sor Sánchez Guerra, ha mostrado hoy 
i los periodistas que hacen informa-
ion en aquel departamento, telegra-
nas que le enviaron los gobernado-
es de Zamora y Guadalajara, dán-
lole cuenta de haber descargado en 
iquellas provincias fuertes graniza-
las. 
E l temporal causó enormes estra-
dos en los campos, quedando destruí-
las algunas cosechas. 
D E S O R D E N E S E N J A E N 
íaén, 11. 
E n Torre-Pero-Gil han ocurrido 
graves desórdenes debidos a la ca-
restía de la j subsistencias y a la fal-
ta de trabajo. 
Una numerosa manifestación reco-
rrió algunas calles de la localidad 
pidiendo pan y trabajo. 
Un grupo de manifestantes al pa-
sar por frente a un importante esta, 
biecimiento intentó asaltarlo; pero la 
Guardia Civil lo impidió con su inter-
vención oportuna. 
Los revoltoso sintentaron hacerse 
fuertes y ecometieron a la benemé-
rita. Esta entonces hizo varias des-
cargas a consecuencia de las cuales 
resultó muerto un manifestante y nu-
merosos heridos, entre ellos cinco de 
gravedad. 
Los ánimos están muy excitados. 
Ha sido reconcentrada la Guardia 
Civil. 
C I G A R R O S O Y A L A D O S ^ ^ 
INSTIGACION ••• 
V i e n e de l a p r i m e r a planta 
NOTICIA D E RETROGRADO 
Petrogrado, 11. 
E l ataque del enemigo a las posi-
ciones rusas que protegen a Moscis-
ka ha sido rechazado. 
También ha sido rechazado el one-
nigo en. la margen izquierd» del 
Dniéster. 
V E N D E T T A I T A L I A N A 
fíoma, 11. 
infórmase que los barcos de gue-
r ' a Italianos han bombardeado a Saoi 
Giovanni Di Medua, porque los alba-
aences apresaron 32 barcos de vela 
^argados de cereales. 
UNA D E E E N C I O N R E L A C I O N A D A 
CON E L " L U S I T A N I A " 
Sueva York, 11. 
E l alemán Gustav Stahl, autor de 
ia acusación «fie que el "Lusitania" iba 
limado ha s i á o detenido. 
Insiste en la certeza de su acusa-
tión. 
T R A S A T L A N T I L O T O R P E D E A D O 
Berlín, 11. 
E l trasatlántico "Zweina" ha sido 
torpedeado, siendo salvados dieciséis 
de sus tripulantes. 
LAS B A T E R I A S T U R L A S E N F U N -
L I O N . 
Constantinopla, 11. 
Las baterías turcas del lado asiá-
, tico han vuelto a bombardear las po-
siciones del enemiga cerca de Sed-
delbahr. 
S E A E U N E E L G A B I N E T E AME-
NICANO. 
Washington, 11. 
E l gabinete se reunión esta maña-
na, probablemente para considerar 
la cuestión del apresamiento por In-
Ai Comercio Importador 
Se ruega a todos los comerciantes 
de esta plaza en general, que cual-
quier dificultad o enmienda que p0r 
razones de recibir sus mercancías a 
la Orden encontraran en esta Sección 
de Nanifiesto, la adviertan por es-
crito a esta redacción para en el 
-Acto subsanar o poner en claro el 
Manifiesto. 
Historia de Cuba 
N A R R A C I O N H U M O R I S T I C A POR 
GUSTAVO ROBRBÑO 
PROLOGO D E A T T A C H E . I L U S -
T R A C I O N E S D E M A S S A G U E R 
S E G U N D A E D I C I O N 
Agotada en menos de cuatro se-
manas la primera edición de esta 
obra humorística ai par que instruc-
tiva, y siendo excesiva la demanda 
de ejemplares, se hizo necesaria una 
tregua en la venta, para dar lugar a 
una nueva y abundante tirada capaz 
de satisfacer la ansiosa Y constante 
solicitud del público. 
Nos complacemos, pues, en avisar 
i los numerosos y ávidos demandan-
tes de la H I S T O R I A D E C U B A , que 
tsa S E G U N D A E D I C I O N ha sido ya 
)uesta a la venta en las principales, 
Ibrerías de la República y al precio 
le un peso. 
Laf librería "Cervantes" ise hace 
argo de servil" pedidos al por ma-
or, a cuyo efecto deberán los com-
.radoreg dirigirse ai dueño de dicho 
stablecimiento Ricardo Veloso. 
Galiano 62, Habana, 
eléfono A-4958.—Correos, Apartado 
1115. Telégrafo R I V E L O S O . 
glaterra de ios cargamentos america-
"os y la cuestión mejicana. 
L A B A T A L L A D E GORIZIA 
Ginebra, 11. 
Ni los italianos ni los austríacas 
han alcanzado ninguna ventaja decisi-
va en la batalla librada cerca de Go-
rizia. 
Los austríacos tuvieron 8.000 bajas. 
Gorizia está llena de heridos. 
HOTICIAS 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Habiendo sido terminada la revi-
sión del Presupuesto del futuro ejer-
cicio perteneciente al Ayuntamiento 
de la Salud se devuelve a su Al -
calde a los efectos del artículo 122 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
I N F O R M E F A V O R A B L E -
Según nuestras noticias, por el ne-
gociado correspondiente de la Secre-
taría de Gobernación ha sido infor-
mado favorablemente el Presupuesto 
ordinario del Consejo Provincial de 
Matanzas, perteneciente a 1915 ,a 16. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
E l Secretario de Justicia, señor 
Laguardia ha sometido a la firma 
del señor Presidente de la República 
algunos nombramientos de Jueces 
Municipales. 
E L P E R I T O M O N E T A R I O 
E l día 21 del actual embarcará pa-
ra la Habana, el Experto Mr. Charles 
A. Conant, quien se encuentra en los 
Estados Unidos, a donde fué para 
asuntos relacionados con la acuñación 
de la moneda cubana. 
NOMBRAMIENTO 
L a votación para cubrir una va-
cante de escribiente quedó empatada 
posponiéndose para la próxima se-
sión. 
E n cambio, por doce votos contra 
nueve, resultó nombrado porta-plie-
gos el señor Rodolfo Vaidés y derro-
tado el señor Jesús Peña. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L P A S A J E D E L " P A S T O R E S " 
Además de los pasajeros que ya 
publicesnos, han sacado pasaje en el 
vapor blanco "Pastores", para em-
barcar hoy para New York, los seño-
res Mariano J . Mora, Walter Bur-
ker, señora Dulce María G. de Ala-
milla y familifl, señora Oliva Alonso, 
Oliva K . Daty y familia, Mercedes 
Serrano, Ofelia Céspedes, Mary Do. 
re y A. Ward Howell y señora. 
Etn total lleva . el "Pastores" 83 
pasajeros de este puerto. 
E L " B E R W I N D V A L E " 
Procedente de Norfolk, con un car. 
gamento de carbón mineraJ para la 
"Havana Coal", llegó sin novedad el 
vapor inglés "Berwindvale." 
E L F E R R Y 
Con 8 carros de carga general y 18 
vacíos para tomar piña, Tegó de Key 
West el fenry.boat "Henry M. Fl.9(-
gler." 
E L " T U I N A L B A " Y E L " E X C E L . 
SI DR." 
De New Orieans llegfirán hoy es-
tos dos vapores americanos de car-
ga y pasaje. 
E l primero se espera sobre las do-
ce del día y el segundo sobre la mis. 
ma hora. 
ODON AL 
En los casos más rebeldes de eczemas, barros, herpes y todas 
las impurezas de la sangre, da resultados Ideales. Pídase en to-
das las farmacias y Droguerías. 
J 
V I E N E E L "SAN J O S E " 
.̂ .vei salió de Boston para la Haba-
na ¿1 vapor blanco "San José", que 
trae 1,233 toneladas de carga gene, 
ral. 
E L "BAYAMO" 
Ayer salió de New York para la 
Habtfíia el vapor americano "Baya. 
mo", conduciendo un cargamento de 
cemento, ladrillos, hieno y otars mer-
cancías, hasta un total de 1,800 tone-
ladas de carga. 
E L M U E L L E P A R A L O S V A P O R E S 
D E L A F L O R I D A . 
Dentro de poco, quizás para de aquí 
a un par de meses, los veipores co-
rreos diarios que vienen de la Florida 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros, suspenderán sus atraques en el 
muelle de San Francisco, donde lo 
han venido haciendo hasta ahona. pa. 
ra ir a atracar a un nuevo muello 
y almacén que se está construyendo 
en la Ensenada de Atarés. 
Este está al costpdo del mismo lu-
gar donde atraca actualmente el fe-
rry-boat "Henry M. Flaglier," jque 
queda muy cerca de la Estación Ter-
minal. 
Dicho nuevo muelle es construido 
por los Ferrocarriles Unidos, con 
quien tiene pendiente un contrato la 
casa armadora de los vapores co-
rreos de la Florida, la "Peninsular 
and Occidental S. Co.", para verifi-
ca-*- el atraque. 
Las obras del muelle se realizan 
con gran actividad y cuando esté ter-
minado atracarán en seguida por allí 
los vapores de Key West y Tampa 
y se verificará por aquel mismo lu-
gar el emba.rque y desembarque de 
carga y pasajeros. 
S A L I O E L " M A S C O T T E " 
Con la correspondencia y 23 pasa, 
jeros, salió esta mañana para Key 
West el vapor americano "Mascot-
te", en el que embarcaron: 
E l joven comerciante señor Tibur-
cio Bea. 
Señores René Bermúdez, M. Her-
nández, J . A. Manín y señora, se. 
ñora Isabel Machado viuda de A l -
bertini y su hija la señorita María 
Albertini, Mariano Oliver, el banque-
ro Normam H. Davis, Presidente del 
"Trust Company of Cuba", el ale-
mán. Hans Reese, señora Iluminada 
Boladeras, Francisco Martínez, Bo-
nifacio Eres, Manuel González, Oli-
va García y E . Fisquet y señora. 
E S C A N D A L O S O S 
Por estar escandalizando en el ca-
fé sito en Prado 3, fueron arrestados 
por el experto Esteban Kabanagh, 
Manuel Castro Grarlra, de Picota 53 
y Herminio Giz López, de Prado 3. 
UNA TROMPADA 
E n la 3a. Estación dijo Jesús Cal-
vo Rubal, de Galiano 125, que José 
Piieto, de> mismo domicilio, le dió 
una trompada causándole una contu-
sión en el ojo derecho. 
SUCESOS 
¡PASA P E R R O ! 
E n la "Covadonga" fué asistido de 
una herida incisa en el brazo izquier-
do Isidro Delgado Echeníque, de Rei-
na 31, la cual sufrió al morderlo un 
perro callejero, frente al número 81 
de la calle de Amistad. 
NOVIOS R E V O L T O S O S 
E l vigilantQ 101, L . Herrera, detuvo 
anoche a Fermín Arias Fernández, 
de Monte 222, por estar jugando de 
manos y formando escándalo con su 
novia Rosa Alonso, criada de la casa 
sita en Industria 6. 
Rosa quedó citada y Arias fué re-
mitido al Vivac, por haber dado fal-
so el domicilio. 
UNA B I C I C L E T A 
E l vigilante 908 G. Aguabella en-
contró abandonada una bicicleta en 
Morro y Colón. 
Poco después se presentó en la 3a. 
Estación Claudio Ramírez Arallano, 
de Empedrado 16, manifestando que 
la bicicleta era de su propiedad. 
M A L SOCIO 
Manifestó Manuel Fernández Ló-
pez, de Aguila 81, que su socio de 
cuarto, al que solo conoce por Daniel, 
le hurtó un peso plata. 
• CON L U Z B R I L L A N T E 
A l ingerir luz brillante en un des-
cuido de sus familiares, sufrió una 
grave intoxicación el niño Eduardo 
Rodríguez Fuentes, de 2 años y veci-
no de Santa Teresa 11. 
R E C L U S I O N D E D E M E N T E S 
E l Juez del Sur ha ordenado la re-
clusión de las dementes María del 
Toro, Mercedes de Sierra y Basilia 
Balmaseda. 
E N M A L E S T A D O 
L a Segunda Estación de Policía na 
denunciado a la Alcaldía el mal es-
tado en que se encuentra la pared 
de la casa Paula 5, que amenaza pe-
ligro. 
D E B E S E R R E C L U I D O 
E l Juez Correccional de la Terce-
ra Sección manifiesta a la Alcaldía 
que el menor Gerardo Peláez que re-
side en Reina número 69 debe ser 
rcluido en 1 Asilo de Guanajay por 
haberlo así dispuesto su autoridad. 
L I C E N C I A S 
L a señora Juana Slavat ha solici-
tado licencia para instalar un taller 
de confecciones en Aguila 108. 
E l señor Enrique Fernández para 
instalar una bodega en Teniente Rey 
16. 
E l señor León Jic para instalar un 
motor eléctrico para hacer helado en 
el puesto de fruta situado en Ma-
loja 139. 
Y los señores Victoriano Rodrí-
guez y otros han solicitado licencia 
para la constitución de dos socieda-




A C U E R D O S TOMADOS 
—Dar su conformidad de acuerdo 
con la Inspección General de ia mo-
dificación hecha por la Compañía 
Havana Central suprimiendo ia ven-
ta de boletines para viajeros en ia 
línea de Güines en virtud de haber 
sido aprobada una tarifa especial pa-
ra dichos viajeros, pero le hace pre-
sente a la Compañía que debe anun-
ciarlo al público con diez dias de an-
ticipación de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo X I V del Cap. 
I de la Orden 117. 
—No admitir la protesta hecha por 
The Tinguaro Sugar Co., sobre la re-
visión de las tarifas d« los ferroca-
rriles hecha recientemente, por no 
reunir las condiciones legales para 
ello. 
Informar a los propietarios y veci-
nos de los barrios de Ariza y Ciego 
Montero que se quejan de que el se-
ñOj. Lorenzio Fal la Gutiérrez tiene el 
propósito de construir una línea 
para explotar determinados terrenos 
en los barrios Limones y Ariza te-
niendo para ello que cruzar terrenos 
de dichos barrios y que con objeto 
de evitar pagar éstos manifiesta su 
intención de hacer la línea re servi-
cio público aunque sólo será para su 
uso exclusivo, que hasta la fecha uo 
se ha presentado ningún proyecto de 
ferrocarril relacionado con el asunto 
que interesan y que la Coanisión de 
Ferrocarriles no hace declaratoria de 
utilidad pública ni otorga concesio-
nes de Ferrocarriles, que tanto una 
como la otra la hace y da la Ley, por 
lo que cualquiera entidad que reúna 
las condiciones exigidas P0r la Ley 
para construir un ferrocarril, podrá 
llevarla a cabo sin que pueda opo-
nerse a ello la Comisión. 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA MACANA) 
Centén en plata española. . . >- v 
Id. id. en cantidades . . . . . .: . 
Luis en plata española . , . < .- . 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . 
Plata española contra oro español 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s y Joyería . 
E S T A C A S A L I Q U I D A A C U A L -
Q U I E R P R E C I O SUS E X I S T E N -
CIAS D E J O Y E R I A . 
F A C I L I T A D I N E R O C O N GA-
R A N T I A D E A L H A J A S , POR 
U N I N T E R E S MUY MODICO. 
BERNAZA, NÜM. 6. — TEL. A.6363 
Junio, 10. 
Plata española, 
Oro español . . 
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E S T A B L O D E L U Z A i m t u o de inclm 
C A R R U A J E S DE LÜJOi E N T I E R R O S , R O P A S . RAUTíZOS. E T C . 
T E L E F O S 0 S Í A-46e2 . A L M A C E N m m m m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
í . Esteban, M u , 169 (antes en Bernaza, 55), marmalerla, Teléfono 11-2459 y F-3183. 
EL SR. VICENTeIbERNÁVON Y CAPOEVILLE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la 
tarde del día de hoy viernes, los que suscriben hi-
jo, nieto, hija polílica y demás amigos, ruegan a las 
personas de su amistad, que por un olvido invo-
luntario no hayan recibido invitación, se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañar su cadá-
ver desde la casa mortuoria, Compostela 146, al-
tos, al Cementerio de Colón; donde se despide el 
duelo; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 11 de 1915. 
Marcelino Bemavon y Donat, Alejandro Bernavon y Villar, 
Elisa Villar de Bemavon, Ricardo Villar de los Reyes (ausente), 
Gonzalo F . de Córdoba, Francisco María Abolla, Carlos Joriou, 
Etienne Falguere, J . Recalt, Dr. A. Díaz Albertini. 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS. P 66 d i 11—t 1 11 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
SOLv n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 1 T 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
Car rua je s t e L u j o " E l V a p o r " . Dragones , 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 2 4 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s , ' . . $ 2 - 5 0 
Vis-e-Vis d e d n e l o . e u t i e r r o c . . $ 6 0 - 0 
ra que envíen a Ud. rarios informes 
de intimidad hispano americana. 
Y quedo suyo afmo. amigo., 
Rafael M. d« Labra. 
27-abril-915." 
L a asamblea aplaudió la hermosa 
misiva, y a petición dei señor Mar-
tínez, los concurrentes s é pusieron 
de pie, en homenaje al gran amigo 
de los cubano» de color, considerán-
dose que el Comité Gestor dé las gra-
cias en atenta carta al señor Labra. 
Hablaron después, Morúa, Prado, 
González, Jiménez y otros, sometién-
dose al final a votación las mociones 
presentadas, siendo aprobadas. 
Terminó la asamblea, con un elo-
cuente discurso del señor Gómez; re-
cuerda un adagio francés que decía: 
"lo que la mujer quiere, 1̂  quiere 
Dios," y ya está demostrado que la 
mujer de color cubana quiere la uni-
ficación, por lo cual les da las gm-
cias y las felicita, porque la obra 
que harán no es transitoria ni peque-
ña, es muy grande, es la causa de la 
raza de color. 
Va desapareciendo la mujer "ne-
gra," como antes se decía, y surge 
"la dama," la "señora"' , la "señori-
ta" por el progreso y el avance de 
la cultura. 
Si hoy la apariencia externa da un 
puesto en la sociedad a la mujer, y 
empieza la cultura, el estudio, la la-
boriosidad a proporcionar a cada cual 
su lugar interno, ella tiene que dis-
frutar la grandeza que le depara en 
los fueros internos la cultura y la 
educación. 
Se regocija del resultado de las 
reuniones celebradas, de los^concur-
sos que se aportan a la obra de la 
Comisión Gestora, y del aspecto que 
van tomando las asambleas, mediante 
la difusión de ia idea. 
Aclaró con gran acopio de datos, 
las manifestaciones hechas por los 
señores Heroeaux y Andreu, cuyo de-
senvolvimiento tendrá su lógica 
cuando en lo futuro se cosecha el 
fruto de la unificación de las socie-
dades de color. 
Describió coa gran elocuencia la 
colonización y ei problema de razas 
en América, con todas sus caracte-
rísticas, tanto en lo que se refiere a 
los colonizadores, como a los coloni-
zados y demás factores de la coloni-
zación de América, las libertades 
conquistadas en el transcurso del 
tiempo, las preocupaciones hijas de 
la falta de conocimientos sobre el 
desarrollo de las diversas colonias.' 
Hondamente emocionado habló del 
distinguido repúblico don Rafael Ma-
ría de Labra, recordando que su ma-
yor timbre de hbndlr <*• haber sido su 
secretario en la sociedad de libera-
ción de la esclavitud, presidida por 
aquél y redactor del periódico por él 
fundado, órgano de la reivindicación 
dei esclavo. 
Enumeró las condiciones del pue-
blo, las grandes virtudes, la diferen-
cia que existe entre el pueblo de Cu-
ba, en relación con los demás, iag 
cuales impedirán siempre los prejui-
cios de raza que tanto se pregonan. 
A grandes rasgos demostró el 
desenvolvimiento social, las diversas 
etapas que han ido marcando los ja-
lones del progreso hermanados con 
los blancos. Esto le hizo negar 
siempre los exclusivismos, éstos no 
existen cuando existe la debida pre-
paración y el estudio necesario. 
Cuando terminó su magistral dis-
curso, una estruendosa salva de 
aplausos premió su labor. 
BClubCabranense 
Galante Matinée. 
Nuestro cariñoso amigo Lucio 
Fuentes, lampiño y popular Presiden-
te de vibrante y triunfador Club, sa-
le por la cometa del teléfono sonrien-
do toda eu bondad y gritando toda su 
noble alegría, para decirnos: 
—Pronto, muy pronto, el gran acon-
tecimiento. Traigo la buena nueva, 
la noticia estupenda, el caos del caos 
y del no caos: 
Una gran matinée; una elegante 
matinée; un baile florido, galano, de 
ensueño, de amor, flores y mujeres, 
eldeürio, sobre el campo verde, bajo 
la sombra de los árbolesñ 
E n " L a Mambisa". 
E l dia 20, próximo, que es el domin-
go próximo, domingo de gloria. 
L a Comisión, que yo presido, ha 
comenzado sus trabajos de prepara-
ción con un entusiasmo loco. 
Figuran en ella el simpático Secre-
tario Manilo González Artesona, Au-
relio Peón, Carlos Fernández y Sal-
vador Fernández. Buenos rapaces, que 
se metieron dos galones de gasolina 
por cabeza y andan por esas calles 
armando la gran revolución, convi-
dando a los los amigos y a las ami-
gas pa eso, pa que vayan, Y van. j Qué 
mujeres! 
Ta, ya hablaremos. Y Lucio Fuen-
tes abandonó la cometa del teléfono. 
Pronto, muy pronto, el gran acon-
tecimiento. 
©ERE \ M h 
A i C o m e r c i o : 
NO ES VERDAD que tw ,, 
Sánchez HAYA VENDIDO?* 
derechos de su pétente pa^ » 
presos Estilo Litografía » mí" 
GUNA CASA. IiV 
Trujfllo Sánchez, está en Jfe. 
tuno número 173, Teléfono A-lto 
y recibe órdenes para Dibof*. 
Impresos Estilo Litografía, (J 
chés. Registro de Siazeai 
merciales y Placas de Metal am». 
rillo grabadas para ranestrag 
establecimiento y profesiaules. 
TrujíUo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS Ut. 
PRESORAS su patente y ̂  ^ 
serva el derecho de dcnaBdar, 
con pruebas, a los que la faísifi! 
quen y propalen falsedades. 
C 2382 
B U E N N E G O C I O 
Una imprenta con vida pro. 
pia, para obra 7 periódica po-
co alq uiler 7 contrato, se Tcodt 
o se admite nn socio. Info 
mes, Condesa» 10. 
ton f á b r i c a d e Cemai t i 
P o r t l a n d , m a r c a 
" V O L C A N " 
" E L A L M E N O A R E S " 
D I R E C C I O N E S : 
Z u l u e t a , 4 0 , e n t r e M o n t e ) 
D r a g o n e s . A p a r t a d o 705 
T e l é f o n o s A - 6 4 7 7 y F-25í i 
C 2434 ítri 
¥ 
M m 
Toma de posesión de la Directiva id 
Barrio de Atarés 
Herniosa fiesta la efectuada ano-
che en Vigía número 3 con motivo a5 
la toma de posesión de la Directifl 
electa en noches anteriores. 
Toda una cuadra iluminada, ador 
nada con vistosas colgaduras, ba]# 
ras, pencas y una orquesta amenizó' 
do el acto. Una tribuna ibien situad» 
para los oradores, 500 personas ada 
mando ai señor Pardo fíuárez, coro5 
candidato a la Alcaidía de la Habaw 
E n medio del material bullid' 
producido por el entusiasmo, se pi0 
cedió a dar posesión a l a - D n ^ ^ 
Acto seguido subieron a la trlbun! 
los señores José Gómez Delgado, Cí̂  
los CTReilly, Martín VaWés, Alejas' 
dro Fernández, Gustavo Polo, Km 
nio Torra, Carlos Picazo, Angel w 
fias, Raúl Vil la del Rey, Fernán 
Suárez y el secretario iLuís de U on» 
Muñoz. ir 
Todos ios oradores fueron 
aplaudidos. , 
L a concurrencia fué 0 ^ ^ , 
con variados licores, por los org»' 
zadores. de tan animada fiesta' 
T E N G A 
S U 
C A J A 
en nuestra bóveda de scSa' 
ridad hecha a prueba de la-
drones y fuegos. 
E l l a preservará de 1° 
riesgo, sus valores, alhaja 
y documentos. 
EL BANCO 
D E L A 
HABANA 
C U B A 7 2 y 7» 
erveza : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
